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Annex A Fulls de càlcul de l’Anàlisi General  
En aquest annex es troben les pàgines del full de càlcul en format excel corresponent 
a l’Anàlisi General. 
Tots els fulls estan preparats per imprimir en A4 horitzontal des de Microsoft Excel 
però en aquest annex es mostren dues pàgines en cada full. 
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A.1 Zones de referència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zones de referència
COMUNITAT AUTÒNOMA PROVÍNCIA ESTACIÓ Nº ZONA
Galícia La Corunya A Coruña 1
Castella - la Manxa Albacete Albacete "Los Llanos" 2
Comunitat Valenciana Alacant Alicante "Ciudad Jardin" 3
Andalusia Almeria Almería "aeroport" 4
Principat d'Asturies Asturies Asturias "aeroport Ranón" 5
Principat d'Asturies Asturies Asturias: Oviedo "El Cristo" 6
Castella i Lleó Àvila Ávila 7
Extremadura Badajoz Badajoz "Talavera La Real" 8
Catalunya Barcelona Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 9
País Basc Biscaia Bilbao "aeroport de Sondica" 10
Castella i Lleó Brugos Burgos 11
Extremadura Cáceres Cáceres "Ctra. Trujillo" 12
Comunitat Valenciana Castelló de la Plana Castellón "Almanzora" 13
Castella - la Manxa Ciudad Real Ciudad Real "Escuela Magisterio" 14
Andalusia Còrdova Córdoba "aeroport" 15
Castella - la Manxa Conca Cuenca 16
Canàries Las Palmas Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 17
Principat d'Asturies Asturies Gijón 18
Catalunya Girona Girona "aeroport Costa Brava" 19
Andalusia Granada Granada "aeroport" 20
Andalusia Granada Granada "base aérea" 21
Canàries Santa Cruz de Tenerife Hierro "Cangrejos aeroport" 22
Andalusia Huelva Huelva "ronda est" 23
Aragó Osca Huesca 24
Illes Balears Illes Balears Ibiza "aeroport San José" 25
Canàries Santa Cruz de Tenerife Izaña 26
Andalusia Cadis Jerez de la Frontera "aeroport" 27
Canàries Santa Cruz de Tenerife La Palma "aeroport el Mazo" 28
Canàries Las Palmas Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 29
Castella i Lleó Lleó León 30
Catalunya Lleida Lleida 31
La Rioja La Rioja Logroño 32
Galícia Lugo Lugo "Rozas aeródromo" 33
Comunitat de Madrid Madrid Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 34
Comunitat de Madrid Madrid Madrid "Barajas" 35
Comunitat de Madrid Madrid Madrid "base aérea Getafe" 36
Comunitat de Madrid Madrid Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 37
COMUNITAT AUTÒNOMA PROVÍNCIA ESTACIÓ Nº ZONA
Comunitat de Madrid Madrid Madrid "Puerto de Navacerrada" 38
Comunitat de Madrid Madrid Madrid Retiro 39
Illes Balears Illes Balears Maó "aeroport de Menorca" 40
Andalusia Màlaga Málaga "aeroport" 41
Ciutat Autònoma de Melilla Melilla Melilla 42
Castella - la Manxa Guadalajara Molina de Aragón 43
Regió de Múrcia Múrcia Murcia "Alcantarilla" 44
Regió de Múrcia Múrcia Murcia "San Javier" 45
Galícia Ourense Orense 46
Illes Balears Illes Balears Palma "aeroport Son San Juan" 47
Illes Balears Illes Balears Palma "Centre Meteorològic" 48
Comunitat Foral de Navarra Navarra Pamplona 49
Castella i Lleó Lleó Ponferrada 50
Galícia Pontevedra Pontevedra 51
Catalunya Tarragona Reus "Base Aerea" 52
Castella i Lleó Salamanca Salamanca 53
País Basc Guipúscoa San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 54
País Basc Guipúscoa San Sebastián "Igueldo" 55
Canàries Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife 56
Cantàbria Cantàbria Santander 57
Galícia La Corunya Santiago de Compostela 58
Castella i Lleó Segovia Segovia 59
Andalusia Sevilla Sevilla "aeroport" 60
Andalusia Sevilla Sevilla "Morón" 61
Andalusia Sevilla Sevilla "Tablada" 62
Castella i Lleó Soria Soria 63
Andalusia Cadis Tarifa 64
Aragó Terol Teruel 65
Castella - la Manxa Toledo Toledo "Buenavista" 66
Catalunya Tarragona Tortosa "Observatori de l'Ebre" 67
Comunitat Valenciana València València 68
Comunitat Valenciana València València "Manises" 69
Castella i Lleó Valladolid Valladolid "Observatorio" 70
Castella i Lleó Valladolid Valladolid "Villanubla" 71
Galícia Pontevedra Vigo 72
País Basc Àlava Vitoria 73
Castella i Lleó Zamora Zamora 74
Aragó Saragossa Zaragoza 75
Figura A.1.1 Zones de referència 1/2 
Figura A.1.2 Zones de referència 2/2 
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A.2 Dades zones de referència 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.2.1 Dades zones de referència 1/27 
Figura A.2.2 Dades zones de referència 2/27 
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to ta l anual
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" 141 116 92 138 142 71 33 24 63 143 186 176 1.326
39 Madrid Retiro 37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56 436
40 Mahon "aeroport de Menorca" 59 47 42 48 37 14 3 22 48 81 85 64 599
41 Málaga "aeroport" 81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88 524
42 Melilla 58 58 47 38 27 10 1 3 10 29 44 47 370
43 Molina de Aragón 31 31 31 54 74 51 29 29 44 46 39 41 500
44 Murcia "Alcantarilla" 25 28 30 27 32 20 5 10 27 44 32 21 301
45 Murcía "San Javier" 38 26 29 25 31 11 6 8 34 55 43 33 339
46 Orense 90 81 54 70 67 39 19 23 57 97 93 124 817
47 Palma "aeroport Son San Juan" 36 32 28 34 27 16 7 16 48 68 48 46 410
48 Palma "Centro Meteorologico" 43 34 26 43 30 11 5 17 39 68 58 45 427
49 Pamplona 63 52 52 77 74 47 40 43 43 74 80 75 721
50 Ponferrada 71 64 43 51 59 34 24 26 49 74 76 92 668
51 Pontevedra 204 190 126 140 129 66 44 47 108 185 198 254 1.691
52 Reus "Base Aerea" 38 23 35 40 60 38 15 51 77 65 49 40 504
53 Salamanca 31 27 22 39 48 34 16 11 32 39 42 42 382
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 168 150 144 168 138 96 98 112 138 174 186 167 1.738
55 San Sebastián "Igueldo" 148 124 124 153 130 94 92 112 115 155 170 146 1.565
56 Santa Cruz de Tenerife 34 36 29 14 4 1 0 1 6 18 27 44 214
57 Santander 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146 117 1.246
58 Santiago de Compostela 259 223 145 141 147 82 39 57 127 194 200 281 1.886
59 Segovia 38 34 30 47 60 38 21 21 30 46 48 50 464
60 Sevilla "aeroport" 65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95 534
61 Sevilla "Morón" 78 55 42 61 46 15 2 6 20 58 73 92 551
62 Sevilla "Tablada" 78 52 40 58 36 13 2 5 20 66 81 103 554
63 Soria 39 38 28 53 61 46 34 30 31 45 45 51 502
64 Tarifa 83 73 60 61 31 9 2 4 14 67 77 118 603
65 Teruel 17 14 19 36 56 43 30 40 36 42 22 20 373
66 Toledo "Buenavista" 28 28 25 41 44 28 12 9 22 38 40 44 357
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 35 27 32 44 56 37 13 37 64 74 57 47 524
68 Valencia 36 32 35 37 34 23 9 19 51 74 51 52 454
69 Valencia "Manises" 38 32 34 38 36 20 14 19 49 74 54 50 459
70 Valladolid "Observatorio" 40 32 23 44 47 33 16 18 31 42 51 56 435
71 Valladolid "Villanubla" 42 33 23 48 54 35 19 19 30 45 48 55 455
72 Vigo 255 219 145 148 141 73 43 40 113 215 228 298 1.909
73 Vitoria 76 65 61 86 70 51 43 45 42 74 89 80 779
74 Zamora 34 28 18 36 42 30 15 13 22 38 42 44 363
75 Zaragoza 22 20 20 35 44 31 18 17 27 30 30 23 318
76 Nova zona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIÓ
(Font: Institut Nacional de Meteorologia (www.inm.es), valors climatològics normals periode 1971-2000)
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to ta l anual
1 A Coruña 128 102 79 85 80 42 30 35 68 110 114 135 1.008
2 Albacete "Los Llanos" 21 24 28 48 48 36 12 14 32 42 34 28 367
3 Alicante "Ciudad Jardin" 22 26 26 30 33 17 6 8 47 52 42 26 336
4 Almería "aeroport" 23 21 15 20 14 10 1 1 12 28 28 23 196
5 Asturias "aeroport Ranón" 114 98 93 107 93 64 56 59 82 116 134 118 1.140
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 85 85 82 109 94 53 52 55 64 98 101 96 973
7 Ávila 32 22 23 42 50 37 16 19 29 40 43 44 400
8 Badajoz "Talavera La Real" 52 43 33 52 40 18 4 5 23 56 64 73 463
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 41 29 42 49 59 42 20 61 85 91 58 51 640
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 126 97 94 124 90 64 62 82 74 121 141 116 1.195
11 Burgos 46 42 31 65 69 46 30 27 36 50 56 57 555
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 58 43 35 49 48 23 7 8 26 59 80 87 523
13 Castellón "Almanzora" 35 26 29 38 37 20 12 29 62 71 41 46 442
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 36 34 28 44 43 29 9 7 22 47 42 55 396
15 Córdoba "aeroport" 64 53 40 61 34 17 3 3 24 62 85 89 536
16 Cuenca 45 41 32 56 60 44 15 17 37 53 49 58 507
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 17 17 14 6 1 0 0 0 3 9 12 26 105
18 Gijón 94 85 74 93 79 47 45 54 70 104 120 104 971
19 Girona "aeroport Costa Brava" 65 44 53 67 80 66 30 48 68 83 70 63 724
20 Granada "aeroport" 41 38 30 38 28 17 4 3 16 42 48 53 357
21 Granada "base aérea" 44 36 37 40 30 16 3 3 17 40 46 49 361
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 28 29 20 14 2 1 0 0 2 12 26 33 170
23 Huelva "ronda este" 73 43 36 46 30 9 3 4 21 56 74 95 490
24 Huesca 39 32 34 53 62 47 20 38 54 54 50 51 535
25 Ibiza "aeroport San José" 38 33 36 33 26 14 6 19 48 69 51 54 439
26 Izaña 87 64 66 26 14 1 0 2 15 36 50 73 440
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 89 60 42 54 37 13 2 6 22 67 86 109 598
28 La Palma "aeroport el Mazo" 58 40 34 27 5 1 1 1 9 37 53 59 324
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 24 14 15 6 2 0 0 0 2 7 12 27 110
30 León 58 46 29 50 58 39 28 24 39 56 58 70 556
31 Lleida 26 14 27 37 49 34 12 21 39 39 28 28 369
32 Logroño 27 23 26 44 48 47 31 23 24 31 36 37 399
33 Lugo "Rozas aeródromo" 122 108 86 94 93 52 34 34 77 115 122 146 1.084
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 40 36 26 48 54 28 17 14 27 48 54 58 449
35 Madrid "Barajas" 33 34 23 39 47 26 11 12 24 39 48 48 386
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 31 30 22 40 47 24 14 12 26 40 46 45 378
37 Madrid "base aérea Getafe" 34 31 25 41 44 26 13 11 26 40 47 50 389
ESTACIÓ
Pluviometria mensual (mm)
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to ta l anual
65 44 53 67 80 66 30 48 68 83 70 63 724pluviometria mensual (mm)
Girona "aeroport Costa Brava"
nº zona
zona pròxima
Figura A.2.3 Dades zones de referència 3/27 
(Font: Institut Nacional de Meteorologia (www.inm.es), valors climatològics normals periode 1971-2000)
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mitjana anual
1 A Coruña 10,4 10,9 11,7 12,5 14,4 16,7 18,7 19,2 18,2 15,6 13,0 11,5 14,4
2 Albacete "Los Llanos" 4,8 6,6 9,0 11,1 15,3 20,3 24,3 24,0 19,9 13,8 8,8 5,9 13,6
3 Alicante "Ciudad Jardin" 11,5 12,4 13,7 15,5 18,4 22,2 24,9 25,5 23,1 19,1 15,2 12,5 17,8
4 Almería "aeroport" 12,5 13,2 14,7 16,4 19,1 22,7 25,7 26,4 24,0 20,0 16,2 13,7 18,7
5 Asturias "aeroport Ranón" 9,0 9,5 10,2 10,8 13,2 15,7 17,9 18,5 17,2 14,6 11,6 9,9 13,2
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 8,0 8,8 10,0 10,6 13,3 16,1 18,3 18,7 17,3 14,0 10,8 9,0 12,9
7 Ávila 2,8 4,1 5,9 7,5 11,4 16,0 19,7 19,5 16,1 10,8 6,2 4,0 10,4
8 Badajoz "Talavera La Real" 8,5 10,3 12,7 14,5 18,0 22,5 25,7 25,3 22,6 17,4 12,5 9,6 16,6
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 8,9 9,9 11,3 13,0 16,2 19,9 23,0 23,6 21,1 17,0 12,5 10,0 15,5
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 9,0 9,8 10,8 11,9 15,1 17,6 20,0 20,3 18,8 15,8 12,0 10,0 14,3
11 Burgos 2,7 4,1 6,3 7,8 11,4 15,2 18,7 18,9 15,7 10,9 6,2 3,9 10,1
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 7,9 9,4 11,8 13,4 17,0 22,0 25,8 25,6 22,4 16,8 12,0 8,9 16,1
13 Castellón "Almanzora" 10,4 11,4 12,8 14,6 17,8 21,6 24,5 25,0 22,4 18,3 14,0 11,4 17,0
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 5,7 7,7 10,4 12,3 16,4 21,6 25,4 25,0 20,8 14,9 9,5 6,7 14,7
15 Córdoba "aeroport" 9,2 10,9 13,5 15,4 19,0 23,5 27,2 27,2 24,0 18,5 13,2 10,2 17,6
16 Cuenca 4,3 5,6 8,0 9,8 13,8 18,8 22,7 22,6 18,4 12,7 7,9 5,3 12,6
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 17,2 17,5 18,2 18,8 20,0 21,6 23,5 24,0 23,7 22,3 20,3 18,3 20,4
18 Gijón 8,9 9,6 10,7 11,8 14,3 16,9 19,2 19,7 17,9 15,0 11,6 9,9 13,8
19 Girona "aeroport Costa Brava" 6,9 8,0 10,0 11,8 15,8 19,6 22,9 22,9 19,8 15,3 10,4 7,8 14,3
20 Granada "aeroport" 6,7 8,5 11,0 12,8 16,8 21,4 24,8 24,5 20,9 15,5 10,7 7,6 15,1
21 Granada "base aérea" 6,8 8,4 10,7 12,6 16,5 21,3 25,3 25,1 21,2 15,7 10,6 7,9 15,2
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 18,1 18,1 18,3 18,7 19,6 21,0 22,0 23,0 23,4 22,5 21,0 19,3 20,4
23 Huelva "ronda este" 11,4 12,7 14,6 16,0 18,8 22,2 25,4 25,5 23,5 19,4 15,3 12,6 18,1
24 Huesca 4,9 7,0 9,6 11,4 15,3 19,7 23,4 23,3 19,5 14,3 8,9 5,6 13,6
25 Ibiza "aeroport San José" 11,8 12,2 13,2 15,0 18,2 22,0 25,0 25,9 23,6 19,6 15,6 13,1 17,9
26 Izaña 4,1 4,8 5,7 7,1 9,7 13,9 17,9 17,9 14,1 10,4 7,4 5,0 9,8
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 10,7 12,0 14,0 15,4 18,4 22,0 25,5 25,7 23,5 19,1 14,7 11,9 17,7
28 La Palma "aeroport el Mazo" 17,6 17,6 18,0 18,4 19,5 21,1 22,6 23,5 23,6 22,4 20,6 18,8 20,3
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 17,0 17,5 18,5 19,0 20,2 21,9 23,8 24,7 24,4 22,5 20,3 18,1 20,7
30 León 3,1 4,9 7,1 8,6 12,1 16,4 19,6 19,3 16,4 11,4 7,0 4,3 10,9
31 Lleida 5,3 7,9 10,8 13,2 17,3 21,4 24,7 24,5 20,7 15,3 9,3 6,0 14,7
32 Logroño 5,8 7,5 9,8 11,4 15,3 19,0 22,2 22,3 19,1 14,1 9,2 6,6 13,5
33 Lugo "Rozas aeródromo" 5,8 6,9 8,4 9,6 12,3 15,2 17,7 18,0 16,1 12,4 8,8 6,9 11,5
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 5,8 7,5 10,1 11,8 15,8 21,0 24,9 24,5 20,5 14,6 9,5 6,7 14,4
35 Madrid "Barajas" 5,4 7,2 9,8 11,7 15,6 20,7 24,5 24,2 20,2 14,4 9,2 6,4 14,1
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 5,4 7,2 9,8 11,8 15,7 20,7 24,5 24,2 20,2 14,4 9,3 6,5 14,1
37 Madrid "base aérea Getafe" 5,7 7,5 10,2 12,1 16,0 21,3 25,2 24,8 20,7 14,8 9,5 6,6 14,5
ESTACIÓ
Temperatura mitjana mensual (ºC)
Figura A.2.4 Dades zones de referència 4/27 
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mitjana anual
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" -0,6 -0,2 1,5 2,5 6,5 11,9 16,2 16,3 12,4 6,7 2,8 0,7 6,4
39 Madrid Retiro 6,1 7,9 10,7 12,3 16,1 21,0 24,8 24,4 20,5 14,6 9,7 7,0 14,6
40 Mahon "aeroport de Menorca" 10,7 10,8 12,0 13,7 17,2 21,1 24,3 25,0 22,4 18,7 14,4 12,0 16,8
41 Málaga "aeroport" 11,9 12,8 14,1 15,6 18,7 22,2 24,8 25,4 23,1 19,0 15,4 12,9 18,0
42 Melilla 13,3 13,8 14,8 16,2 18,7 21,8 24,6 25,5 23,5 20,0 16,7 14,4 18,6
43 Molina de Aragón 2,4 3,8 5,8 7,8 11,8 16,1 19,5 19,4 15,5 10,5 5,8 3,4 10,2
44 Murcia "Alcantarilla" 10,1 11,7 13,5 15,6 19,0 23,1 26,2 26,7 23,6 18,8 14,1 11,1 17,8
45 Murcía "San Javier" 10,6 11,6 12,9 14,6 17,6 21,3 24,1 24,9 22,7 18,7 14,6 11,7 17,1
46 Orense 7,5 9,2 11,4 12,7 15,7 19,4 22,1 22,0 19,4 15,1 10,8 8,5 14,5
47 Palma "aeroport Son San Juan" 9,3 9,7 10,8 12,9 16,9 21,0 24,0 24,6 21,8 17,7 13,2 10,6 16,0
48 Palma "Centro Meteorologico" 11,7 12,1 13,3 15,0 18,4 22,1 25,1 25,9 23,4 19,7 15,7 13,0 17,9
49 Pamplona 5,0 6,5 8,6 10,2 14,0 17,5 20,7 20,9 18,0 13,6 8,6 6,0 12,5
50 Ponferrada 4,5 6,8 9,4 11,1 14,4 18,6 21,5 21,0 17,9 12,9 8,2 5,5 12,6
51 Pontevedra 9,5 10,6 12,1 13,2 15,4 18,5 20,5 20,4 18,8 15,6 12,3 10,5 14,8
52 Reus "Base Aerea" 8,9 10,1 11,6 13,4 16,7 20,6 23,7 24,0 21,2 17,0 12,4 10,0 15,8
53 Salamanca 3,6 5,6 7,7 9,6 13,4 17,9 21,0 20,5 17,2 12,2 7,3 4,8 11,7
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 8,6 9,5 10,9 12,4 15,7 18,2 20,6 21,0 19,0 15,8 11,5 9,6 14,4
55 San Sebastián "Igueldo" 8,2 8,8 9,7 10,7 13,8 16,2 18,6 19,1 17,7 14,9 11,1 9,3 13,2
56 Santa Cruz de Tenerife 17,9 18,0 18,7 19,2 20,6 22,4 24,6 25,1 24,6 23,0 21,0 19,0 21,2
57 Santander 9,5 9,9 10,7 12,0 14,6 17,1 19,4 19,9 18,3 15,4 12,2 10,7 14,1
58 Santiago de Compostela 7,4 8,2 9,5 10,6 12,9 16,0 18,5 18,6 17,0 13,4 10,2 8,4 12,6
59 Segovia 4,0 5,5 7,6 9,1 12,9 17,7 21,6 21,4 17,8 12,4 7,6 5,1 11,9
60 Sevilla "aeroport" 10,6 12,2 14,7 16,4 19,7 23,9 27,4 27,2 24,5 19,6 14,8 11,8 18,6
61 Sevilla "Morón" 9,7 11,1 13,1 14,8 18,0 22,2 26,0 26,3 23,5 18,5 13,7 11,0 17,3
62 Sevilla "Tablada" 10,9 12,5 14,9 16,5 19,7 23,8 27,2 27,0 24,5 19,7 14,9 11,9 18,6
63 Soria 2,9 4,4 6,5 8,0 11,9 16,2 20,0 19,9 16,3 11,1 6,5 4,0 10,6
64 Tarifa 13,4 13,4 14,3 15,1 16,9 19,2 21,4 22,0 20,9 18,6 16,1 14,5 17,1
65 Teruel 3,6 5,2 7,5 9,4 13,5 17,9 21,6 21,3 17,6 12,1 7,2 4,6 11,8
66 Toledo "Buenavista" 6,4 8,3 11,0 12,9 16,9 22,1 26,0 25,7 21,6 15,6 10,2 7,3 15,4
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 10,0 11,5 13,4 15,2 18,6 22,5 25,6 25,8 22,8 18,3 13,6 10,8 17,3
68 Valencia 11,5 12,6 13,9 15,5 18,4 22,1 24,9 25,5 23,1 19,1 14,9 12,4 17,8
69 Valencia "Manises" 10,2 11,5 13,1 15,0 18,2 22,0 24,9 25,4 22,8 18,4 13,9 11,2 17,2
70 Valladolid "Observatorio" 4,0 6,1 8,4 10,1 13,8 18,1 21,7 21,6 18,1 12,8 7,7 5,0 12,3
71 Valladolid "Villanubla" 3,1 5,1 7,2 8,7 12,3 16,6 20,1 20,1 17,0 11,8 6,9 4,2 11,1
72 Vigo 8,3 9,3 10,9 11,9 14,0 17,3 19,4 19,4 18,0 14,6 11,3 9,2 13,6
73 Vitoria 4,7 5,9 7,9 9,2 12,9 15,9 18,7 19,1 16,6 12,4 7,9 5,6 11,5
74 Zamora 4,3 6,6 8,9 10,7 14,3 18,7 22,1 21,8 18,5 13,3 8,3 5,5 12,7
75 Zaragoza 6,4 8,4 10,9 13,0 17,2 21,3 24,5 24,4 20,7 15,5 10,0 7,1 15,0
76 Nova zona 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ESTACIÓ
Figura A.2.5 Dades zones de referència 5/27 
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mitjana anual
6,9 8 10 11,8 15,8 19,6 22,9 22,9 19,8 15,3 10,4 7,8 14,3
nº zona
zona pròxima
Temperatura mitjana mensual (ºC)
Girona "aeroport Costa Brava"
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(Font: Institut Nacional de Meteorologia (www.inm.es), valors climatològics normals periode 1971-2000)
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to tal anual
1 A Coruña 108 112 155 167 191 220 240 240 179 150 107 93 1.966
2 Albacete "Los Llanos" 146 164 216 232 267 315 356 320 245 197 154 129 2.730
3 Alicante "Ciudad Jardin" 177 180 230 246 278 300 333 304 255 220 179 163 2.864
4 Almería "aeroport" 191 191 228 250 299 322 338 312 257 221 187 176 2.965
5 Asturias "aeroport Ranón" 103 110 144 149 160 168 177 183 164 135 106 90 1.702
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 117 117 147 152 158 168 174 171 154 134 114 105 1.711
7 Ávila 142 154 207 209 249 297 350 324 247 187 143 118 2.644
8 Badajoz "Talavera La Real" 147 162 224 233 283 321 366 342 258 211 165 120 2.830
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 149 163 200 220 244 262 310 282 219 180 146 138 2.524
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 86 97 128 128 160 173 188 179 157 123 93 78 1.584
11 Burgos 90 113 171 173 213 270 312 291 218 150 108 74 2.183
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 160 180 240 236 285 329 370 344 257 209 158 123 2.890
13 Castellón "Almanzora" 174 175 209 227 264 282 320 282 227 200 173 155 2.689
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 132 157 212 222 266 304 346 324 246 192 140 116 2.656
15 Córdoba "aeroport" 168 172 212 212 271 312 352 328 241 208 176 148 2.800
16 Cuenca 142 140 187 190 251 299 337 320 230 170 151 119 2.572
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 197 193 226 241 272 279 288 288 238 228 210 192 2.841
18 Gijón 103 109 137 151 167 180 194 190 158 132 106 92 1.721
19 Girona "aeroport Costa Brava" 147 152 172 182 218 233 288 260 195 165 146 132 2.290
20 Granada "aeroport" 165 172 225 231 293 336 373 344 262 215 170 149 2.935
21 Granada "base aérea" 161 161 207 215 268 314 348 320 243 203 164 147 2.751
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 140 158 184 197 233 229 210 234 210 189 157 143 2.339
23 Huelva "ronda este" 170 170 223 246 303 339 372 347 277 211 173 147 2.998
24 Huesca 131 169 220 245 265 298 339 310 241 197 144 112 2.682
25 Ibiza "aeroport San José" 161 167 207 243 277 297 335 302 237 198 164 148 2.732
26 Izaña 217 226 258 288 350 377 377 356 287 255 220 210 3.433
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 181 181 233 243 297 310 353 337 258 228 187 162 2.966
28 La Palma "aeroport el Mazo" 140 147 170 174 187 174 218 215 197 172 146 148 2.087
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 209 203 230 254 289 284 290 289 236 231 213 196 2.944
30 León 130 153 210 220 248 307 352 327 240 179 142 116 2.624
31 Lleida 116 167 226 248 279 313 348 313 250 200 137 96 2.685
32 Logroño 107 133 183 188 212 257 301 285 214 161 115 90 2.242
33 Lugo "Rozas aeródromo" 86 101 143 160 176 216 234 231 172 134 92 79 1.821
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 156 168 211 223 270 293 346 332 238 205 163 127 2.733
35 Madrid "Barajas" 140 164 221 219 256 299 344 328 252 198 155 115 2.658
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 144 152 199 207 256 298 327 310 232 176 144 112 2.570
37 Madrid "base aérea Getafe" 147 168 217 224 275 315 360 338 238 204 156 115 2.761
ESTACIÓ
Mitjana mensual hores de sol
Figura A.2.7 Dades zones de referència 7/27 
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to tal anual
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" 108 107 159 160 209 275 339 323 212 146 108 93 2.238
39 Madrid Retiro 148 157 214 231 272 310 359 335 261 198 157 124 2.769
40 Mahon "aeroport de Menorca" 148 153 200 222 275 313 352 314 235 192 154 136 2.694
41 Málaga "aeroport" 172 178 218 229 282 302 338 309 247 213 173 158 2.815
42 Melilla 173 168 192 216 250 268 277 253 202 192 175 163 2.528
43 Molina de Aragón 137 150 196 186 219 270 328 307 228 178 136 112 2.440
44 Murcia "Alcantarilla" 172 176 212 240 280 310 338 301 235 203 169 159 2.797
45 Murcía "San Javier" 163 166 194 206 253 261 284 259 212 193 163 146 2.500
46 Orense 87 105 167 180 199 239 272 270 201 138 90 70 2.043
47 Palma "aeroport Son San Juan" 166 167 201 229 281 307 338 312 224 204 169 155 2.756
48 Palma "Centro Meteorologico" 165 168 204 231 280 307 342 313 228 204 165 154 2.763
49 Pamplona 95 121 170 175 214 258 302 283 218 160 108 85 2.201
50 Ponferrada 85 102 156 187 196 268 307 287 217 156 109 63 2.113
51 Pontevedra 116 112 179 197 226 270 292 278 212 151 116 98 2.223
52 Reus "Base Aerea" 160 164 199 223 243 264 308 264 201 184 160 138 2.509
53 Salamanca 116 150 204 216 258 304 349 330 245 185 134 96 2.586
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 91 104 139 148 174 185 202 194 167 136 100 82 1.724
55 San Sebastián "Igueldo" 95 99 134 135 166 178 192 184 167 131 103 87 1.695
56 Santa Cruz de Tenerife 178 186 216 226 272 297 330 316 251 219 185 175 2.851
57 Santander 88 100 134 147 169 174 189 182 157 127 98 74 1.638
58 Santiago de Compostela 102 108 154 170 190 235 261 246 180 138 106 88 1.998
59 Segovia 124 137 192 192 232 292 346 324 242 172 130 107 2.480
60 Sevilla "aeroport" 179 183 224 234 287 312 351 328 250 218 186 154 2.898
61 Sevilla "Morón" 177 179 219 231 287 317 352 332 244 218 180 160 2.901
62 Sevilla "Tablada" 171 162 213 224 297 319 366 339 258 205 171 154 2.902
63 Soria 128 143 191 199 242 290 342 316 230 174 138 119 2.511
64 Tarifa 153 161 199 218 264 284 307 297 233 202 170 142 2.538
65 Teruel 139 163 210 210 250 280 330 304 230 183 146 118 2.596
66 Toledo "Buenavista" 150 164 222 238 276 317 369 345 256 203 155 120 2.847
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 162 162 210 225 243 275 322 275 220 189 160 149 2.592
68 Valencia 169 169 212 229 256 271 314 285 237 201 167 150 2.660
69 Valencia "Manises" 171 170 217 233 261 286 323 286 239 202 168 155 2.706
70 Valladolid "Observatorio" 100 141 209 222 260 310 352 330 244 176 114 81 2.534
71 Valladolid "Villanubla" 120 155 203 220 264 313 361 340 245 196 136 98 2.645
72 Vigo 113 116 176 184 217 269 296 281 205 154 109 90 2.212
73 Vitoria 82 106 145 154 182 207 239 221 178 137 95 73 1.830
74 Zamora 103 148 202 225 262 312 354 329 244 186 126 90 2.587
75 Zaragoza 133 165 210 221 263 295 337 311 231 192 146 116 2.614
76 Nova zona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ESTACIÓ
Figura A.2.8 Dades zones de referència 8/27 
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to tal anual
147 152 172 182 218 233 288 260 195 165 146 132 2.290
Girona "aeroport Costa Brava"
nº zona
zona pròxima
Mitjana mensual hores de sol
Figura A.2.9 Dades zones de referència 9/27 
Font: Universitat de Sevilla
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to tal anual
1 A Coruña 31,0 38,2 61,6 75,4 90,7 103,7 112,7 105,9 77,0 54,4 34,1 29,9 814,6
2 Albacete "Los Llanos" 26,7 42,7 74,5 94,8 127,2 162,8 200,8 182,2 118,5 71,2 35,6 25,3 1162,3
3 Alicante "Ciudad Jardin" 39,6 51,5 79,4 100,4 123,6 142,0 160,1 146,0 109,6 76,3 47,7 36,3 1112,5
4 Almería "aeroport" 44,6 55,3 83,4 106,0 131,4 153,1 170,1 159,5 119,3 86,4 54,4 44,4 1207,9
5 Asturias "aeroport Ranón" 27,1 32,8 52,6 64,8 78,4 86,6 93,4 88,4 67,1 44,0 30,0 26,4 691,6
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 26,1 34,4 55,3 66,8 81,4 91,3 99,0 91,3 71,4 49,4 30,0 25,3 721,7
7 Ávila 23,2 33,1 61,5 76,9 104,1 133,6 166,4 151,3 102,6 60,9 30,4 22,0 966,0
8 Badajoz "Talavera La Real" 29,9 44,2 81,9 102,3 138,3 174,1 208,5 191,1 132,8 82,9 42,0 27,1 1255,1
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 32,6 41,4 64,5 82,8 102,6 120,0 143,2 132,2 94,5 63,5 39,4 32,3 949,0
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 32,9 40,5 60,0 73,3 93,6 102,2 113,4 102,9 82,7 60,0 37,0 31,6 830,1
11 Burgos 18,1 29,6 58,2 71,2 95,5 123,7 158,8 148,5 99,4 55,6 26,4 17,8 902,8
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 30,3 44,7 81,5 105,6 138,2 178,5 214,2 200,8 140,3 86,1 46,2 29,1 1295,5
13 Castellón "Almanzora" 35,6 46,0 71,6 93,0 115,8 133,3 152,2 137,2 100,8 71,0 42,7 33,1 1032,3
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 21,8 34,8 66,5 86,9 117,8 144,9 169,7 154,3 104,1 62,1 30,7 19,7 1013,3
15 Córdoba "aeroport" 30,8 44,3 80,3 102,5 138,6 174,4 208,2 193,8 133,0 83,9 43,0 29,7 1262,5
16 Cuenca 20,2 31,2 57,8 75,4 104,8 132,2 157,6 141,0 93,0 54,6 29,2 19,4 916,4
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 79,9 82,5 110,9 128,0 143,8 151,3 166,3 158,1 130,1 107,7 86,6 77,2 1422,4
18 Gijón 19,0 27,3 48,3 64,4 81,7 92,0 100,9 93,0 66,9 42,7 22,4 16,7 675,3
19 Girona "aeroport Costa Brava" 22,0 32,7 57,6 75,6 101,3 119,3 148,3 130,6 88,5 55,2 28,7 20,6 880,4
20 Granada "aeroport" 53,2 63,4 96,8 107,2 138,0 164,2 196,8 188,4 142,7 101,0 65,4 51,5 1368,6
21 Granada "base aérea" 32,1 43,9 77,0 98,3 133,2 168,6 207,8 193,9 131,0 81,0 42,7 30,9 1240,4
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 75,7 76,1 100,4 112,1 125,2 129,0 129,7 131,0 116,5 97,9 81,6 73,4 1248,6
23 Huelva "ronda este" 39,3 50,8 87,4 111,5 143,7 168,9 201,7 185,9 139,4 91,0 55,1 36,7 1311,4
24 Huesca 26,9 45,5 80,2 103,5 133,5 166,1 207,4 188,1 128,7 79,4 38,9 23,5 1221,7
25 Ibiza "aeroport San José" 32,3 43,8 67,3 89,3 114,4 134,6 154,1 141,0 100,3 71,2 42,5 33,9 1024,7
26 Izaña 68,3 76,3 99,4 118,1 152,9 183,0 222,8 208,5 152,6 112,5 85,2 68,2 1547,8
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 40,2 52,2 88,1 107,1 137,7 160,2 192,2 180,7 133,6 91,0 53,9 37,2 1274,1
28 La Palma "aeroport el Mazo" 70,2 75,2 99,2 107,9 120,3 121,2 139,4 135,6 116,0 98,2 77,7 71,3 1232,2
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 74,9 84,2 115,3 130,1 147,9 154,0 170,8 171,7 138,2 112,1 85,4 72,7 1457,3
30 León 18,7 31,8 63,0 81,4 106,2 134,5 162,1 147,4 99,1 54,9 27,2 17,3 943,6
31 Lleida 19,4 38,3 74,6 100,7 128,7 156,4 179,4 157,7 106,9 65,3 30,0 17,6 1075,0
32 Logroño 26,7 39,8 69,9 88,0 114,5 139,2 167,6 152,5 105,2 65,0 34,4 24,4 1027,2
33 Lugo "Rozas aeródromo" 19,4 28,6 52,6 68,0 86,4 102,1 117,4 109,6 78,3 46,4 23,0 18,2 750,0
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 25,3 39,4 73,7 94,0 125,1 155,8 189,4 175,2 117,0 70,1 35,5 22,7 1123,2
35 Madrid "Barajas" 26,1 40,0 70,6 92,5 123,2 156,6 192,2 175,7 120,5 70,5 37,0 24,0 1128,9
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 28,5 42,9 81,8 102,3 138,3 179,4 222,0 201,5 134,8 79,4 39,1 26,2 1276,2
37 Madrid "base aérea Getafe" 27,4 40,4 75,1 97,2 129,9 170,9 206,1 191,6 131,4 75,6 38,9 24,4 1208,9
Eto (mm/mes)
ESTACIÓ
Figura A.2.10 Dades zones de referència 10/27 
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to tal anual
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" 18,1 22,8 41,7 50,8 75,0 106,7 139,6 130,2 81,9 43,6 23,2 18,0 751,6
39 Madrid Retiro 25,4 38,4 74,4 95,4 124,5 155,3 186,7 168,6 114,8 66,9 34,3 23,3 1108,0
40 Mahon "aeroport de Menorca" 41,5 46,7 71,7 89,3 119,6 149,5 175,8 160,2 111,9 79,5 50,5 42,1 1138,3
41 Málaga "aeroport" 50,7 60,0 85,7 106,6 136,9 157,6 175,6 162,0 121,2 84,9 57,0 45,7 1243,9
42 Melilla 50,9 58,4 82,6 100,9 124,3 140,6 155,3 147,5 112,0 83,5 58,0 47,9 1161,9
43 Molina de Aragón 22,3 34,1 60,8 76,4 100,1 122,5 149,9 138,2 91,5 56,0 28,8 19,9 900,5
44 Murcia "Alcantarilla" 37,2 52,2 84,1 109,0 136,8 159,8 180,1 163,2 116,0 78,6 45,9 33,4 1196,3
45 Murcía "San Javier" 43,9 54,5 77,4 96,3 116,0 131,6 147,5 137,7 108,2 81,8 53,8 41,8 1090,5
46 Orense 18,4 28,0 55,7 76,5 98,9 119,7 137,7 126,5 84,2 48,8 23,7 17,0 835,1
47 Palma "aeroport Son San Juan" 28,2 37,1 60,3 81,4 113,8 139,2 161,5 147,5 99,8 66,9 37,0 26,1 998,8
48 Palma "Centro Meteorologico" 33,7 43,7 69,0 91,2 118,4 139,1 159,6 145,9 102,0 70,7 41,4 32,4 1047,1
49 Pamplona 23,5 34,0 64,8 80,4 108,3 134,5 165,2 151,3 105,2 62,9 31,3 21,9 983,3
50 Ponferrada 14,2 25,3 53,6 76,0 96,7 125,4 146,5 130,5 85,6 47,0 21,7 14,0 836,5
51 Pontevedra 25,2 35,1 63,8 83,2 104,8 126,3 138,1 125,5 86,6 54,6 29,3 22,5 895,0
52 Reus "Base Aerea" 28,9 42,2 67,8 88,3 107,8 128,4 150,7 132,3 92,8 62,4 37,4 27,4 966,4
53 Salamanca 20,0 34,7 68,1 87,0 116,0 147,0 177,0 158,3 106,0 61,9 29,7 19,0 1024,7
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 23,5 31,8 53,4 69,2 90,7 100,4 110,2 100,2 75,6 51,5 29,0 22,4 757,9
55 San Sebastián "Igueldo" 37,4 42,6 58,6 65,6 84,7 90,2 98,7 92,0 75,6 63,5 41,1 38,3 788,3
56 Santa Cruz de Tenerife 69,6 76,2 105,1 119,3 140,9 150,8 170,3 162,4 129,1 102,8 77,0 67,2 1370,7
57 Santander 27,6 34,2 54,2 69,6 85,4 94,9 103,2 95,9 73,6 51,7 33,2 28,5 752,0
58 Santiago de Compostela 19,8 27,7 52,8 68,8 86,7 105,6 120,7 110,7 77,3 46,3 24,1 17,9 758,4
59 Segovia 21,2 31,9 60,5 76,2 102,5 134,9 166,2 151,5 101,0 60,1 30,0 20,3 956,3
60 Sevilla "aeroport" 34,5 49,5 85,5 108,2 142,6 170,7 200,4 182,9 131,0 86,3 47,8 33,3 1272,7
61 Sevilla "Morón" 36,5 48,7 83,4 105,7 138,2 169,3 201,7 189,9 139,6 90,3 51,8 35,0 1290,1
62 Sevilla "Tablada" 34,2 47,7 84,7 107,3 143,2 169,9 200,8 183,3 129,5 84,2 46,6 33,7 1265,1
63 Soria 20,4 31,6 58,1 74,6 100,4 126,4 157,9 143,2 95,2 55,7 29,0 18,9 911,4
64 Tarifa 56,4 56,1 78,1 90,8 109,1 119,6 131,6 126,8 99,8 78,8 63,2 57,9 1068,2
65 Teruel 21,2 34,2 62,5 81,1 107,7 130,6 160,3 143,4 95,0 57,0 28,9 19,1 941,0
66 Toledo "Buenavista" 26,9 42,0 79,3 99,9 132,2 173,8 212,0 192,4 131,5 77,6 38,5 24,5 1230,6
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 43,8 54,2 86,0 108,7 127,5 150,6 178,3 157,1 113,1 77,6 51,2 39,9 1188,0
68 Valencia 41,0 51,8 77,7 98,3 118,3 133,3 152,6 138,8 104,0 73,2 46,2 37,0 1072,2
69 Valencia "Manises" 42,2 53,0 79,0 99,5 119,3 134,3 153,6 139,8 105,1 74,3 47,3 38,2 1085,6
70 Valladolid "Observatorio" 18,9 34,2 69,4 86,8 114,5 148,1 181,8 164,9 110,3 61,3 28,7 17,2 1036,1
71 Valladolid "Villanubla" 20,2 36,5 69,8 84,5 111,1 145,9 187,7 172,5 118,7 68,9 31,9 18,3 1066,0
72 Vigo 22,9 32,4 59,4 76,0 94,8 117,5 132,3 120,5 84,7 52,5 27,9 20,6 841,5
73 Vitoria 17,1 26,8 50,5 65,8 89,3 104,1 121,6 111,6 79,9 48,1 22,8 15,8 753,4
74 Zamora 18,3 33,4 65,2 85,9 115,5 146,5 174,8 156,5 104,4 60,6 28,5 18,3 1007,9
75 Zaragoza 36,0 54,0 93,0 115,7 150,6 184,7 223,5 199,9 133,7 84,5 45,2 33,2 1354,0
76 Nova zona 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ESTACIÓ
Figura A.2.11 Dades zones de referència 11/27 
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre to tal anual
22 32,7 57,6 75,6 101,3 119,3 148,3 130,6 88,5 55,2 28,7 20,6 880,4
nº zona
zona pròxima Girona "aeroport Costa Brava"
Eto (mm/mes)
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(Font: Institut Nacional de Meteorologia (www.inm.es), valors climatològics normals periode 1971-2000)
Latitud (º) Altitud (m) Longitud (º)
1 A Coruña 43 22 2 43,37 58 8 25 10 8,42
2 Albacete "Los Llanos" 38 57 8 38,95 704 1 51 47 1,86
3 Alicante "Ciudad Jardin" 38 22 0 38,37 82 0 29 40 0,49
4 Almería "aeroport" 36 50 35 36,84 20 2 23 17 2,39
5 Asturias "aeroport Ranón" 43 33 53 43,56 127 6 1 58 6,03
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 43 21 13 43,35 336 5 52 24 5,87
7 Ávila 40 39 0 40,65 1.130 4 42 0 4,70
8 Badajoz "Talavera La Real" 38 53 0 38,88 185 6 49 45 6,83
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 41 17 49 41,30 6 -2 4 39 -1,92
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 43 18 10 43,30 34 2 55 31 2,93
11 Burgos 42 21 22 42,36 890 3 36 57 3,62
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 39 28 20 39,47 405 6 20 22 6,34
13 Castellón "Almanzora" 39 57 0 39,95 35 0 1 0 0,02
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 38 59 22 38,99 627 3 55 11 3,92
15 Córdoba "aeroport" 37 50 40 37,84 91 4 51 2 4,85
16 Cuenca 40 7 0 40,12 956 2 38 17 2,64
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 28 27 10 28,45 29 13 45 55 13,77
18 Gijón 43 32 18 43,54 3 5 46 31 5,78
19 Girona "aeroport Costa Brava" 41 54 5 41,90 127 -2 37 37 -2,63
20 Granada "aeroport" 37 11 24 37,19 570 3 53 35 3,89
21 Granada "base aérea" 37 8 10 37,14 685 3 54 52 3,91
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 27 48 50 27,81 30 17 19 10 17,32
23 Huelva "ronda este" 37 16 48 37,28 19 6 22 35 6,38
24 Huesca 42 5 0 42,08 541 0 29 35 0,49
25 Ibiza "aeroport San José" 38 52 41 38,88 16 -1 22 12 -1,37
26 Izaña 28 17 55 28,30 2.367 16 29 25 16,49
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 36 44 45 36,75 27 6 3 48 6,06
28 La Palma "aeroport el Mazo" 28 36 48 28,61 40 17 45 37 17,76
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 28 57 8 28,95 9 13 36 1 13,60
30 León 42 35 3 42,58 916 5 39 0 5,65
31 Lleida 41 37 33 41,63 192 0 35 43 -0,60
32 Logroño 42 27 6 42,45 352 2 19 51 2,33
33 Lugo "Rozas aeródromo" 43 6 55 43,12 444 7 27 22 7,46
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 40 22 40 40,38 687 3 47 21 3,79
35 Madrid "Barajas" 40 27 15 40,45 582 3 32 39 3,54
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 40 29 0 40,48 611 3 27 1 3,45
37 Madrid "base aérea Getafe" 40 18 0 40,30 617 3 3 21 3,06
Latitud (º ' ") Longitud (º ' ")
Altres dades
ESTACIÓ
Figura A.2.13 Dades zones de referència 13/27 
Latitud (º) Altitud (m) Longitud (º)
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" 40 46 50 40,78 1.890 4 0 37 4,01
39 Madrid Retiro 40 24 40 40,41 667 3 40 41 3,68
40 Mahon "aeroport de Menorca" 39 52 4 39,87 85 -4 13 36 -4,23
41 Málaga "aeroport" 36 40 0 36,67 7 4 29 17 4,49
42 Melilla 35 16 51 35,28 55 2 57 19 2,96
43 Molina de Aragón 40 50 40 40,84 1.065 1 53 7 1,89
44 Murcia "Alcantarilla" 37 57 28 37,96 85 1 13 47 1,23
45 Murcía "San Javier" 37 47 12 37,79 2 0 48 8 0,80
46 Orense 42 19 40 42,33 143 7 51 37 6,14
47 Palma "aeroport Son San Juan" 39 34 0 39,57 4 -2 44 38 -2,74
48 Palma "Centro Meteorologico" 39 33 20 39,56 3 -2 37 35 -1,37
49 Pamplona 42 46 6 42,77 452 1 38 21 1,64
50 Ponferrada 42 38 8 42,64 550 6 34 55 6,58
51 Pontevedra 42 26 24 42,44 107 8 36 59 7,38
52 Reus "Base Aerea" 41 8 45 41,15 73 -1 9 36 -0,84
53 Salamanca 40 56 44 40,95 790 5 29 46 5,50
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 43 21 24 43,36 8 1 47 25 1,79
55 San Sebastián "Igueldo" 43 18 24 43,31 259 2 2 22 2,04
56 Santa Cruz de Tenerife 28 27 18 28,46 36 16 14 56 16,25
57 Santander 43 25 42 43,43 6 3 49 10 3,82
58 Santiago de Compostela 42 53 58 42,90 364 8 25 37 8,43
59 Segovia 40 57 0 40,95 1.005 4 7 0 4,12
60 Sevilla "aeroport" 37 25 26 37,42 26 5 54 13 5,90
61 Sevilla "Morón" 37 9 30 37,16 87 5 36 57 5,62
62 Sevilla "Tablada" 37 21 55 37,37 8 6 0 30 6,01
63 Soria 41 46 0 41,77 1.082 2 28 0 2,47
64 Tarifa 36 0 53 36,01 41 5 35 52 5,60
65 Teruel 40 21 6 40,35 900 1 7 22 1,12
66 Toledo "Buenavista" 39 53 5 39,88 516 4 2 58 4,05
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 40 49 14 40,82 48 0 29 29 -0,49
68 Valencia 39 28 48 39,48 11 0 22 52 0,38
69 Valencia "Manises" 39 29 22 39,49 57 0 28 16 0,47
70 Valladolid "Observatorio" 41 39 0 41,65 735 4 46 0 4,77
71 Valladolid "Villanubla" 41 42 0 41,70 845 4 51 0 4,85
72 Vigo 42 13 25 42,22 255 8 37 55 8,63
73 Vitoria 42 53 2 42,88 508 2 43 22 2,72
74 Zamora 41 30 58 41,52 655 5 43 58 5,73
75 Zaragoza 41 39 43 41,66 247 1 0 29 1,01
76 Nova zona 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
Latitud (º ' ") Longitud (º ' ")ESTACIÓ
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Latitud (º) Altitud (m) Longitud (º)
41 54 5 41,90 127 -2 37 37 -2,63
Longitud (º ' ")
zona pròxima
Altres dades
Latitud (º ' ")
Girona "aeroport Costa Brava"
19nº zona
Figura A.2.15 Dades zones de referència 15/27 
Temp. mitjana aigua xarxa general (ºC) (Font: CENSOLAR)
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
1 A Coruña 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
2 Albacete "Los Llanos" 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
3 Alicante "Ciudad Jardin" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
4 Almería "aeroport" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
5 Asturias "aeroport Ranón" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
7 Ávila 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
8 Badajoz "Talavera La Real" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
11 Burgos 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
13 Castellón "Almanzora" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
15 Córdoba "aeroport" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
16 Cuenca 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
18 Gijón 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
19 Girona "aeroport Costa Brava" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
20 Granada "aeroport" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
21 Granada "base aérea" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
23 Huelva "ronda este" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
24 Huesca 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
25 Ibiza "aeroport San José" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
26 Izaña 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
28 La Palma "aeroport el Mazo" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
30 León 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
31 Lleida 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
32 Logroño 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
33 Lugo "Rozas aeródromo" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
35 Madrid "Barajas" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
37 Madrid "base aérea Getafe" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
ESTACIÓ
Figura A.2.16 Dades zones de referència 16/27 
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
39 Madrid Retiro 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
40 Mahon "aeroport de Menorca" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
41 Málaga "aeroport" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
42 Melilla 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
43 Molina de Aragón 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
44 Murcia "Alcantarilla" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
45 Murcía "San Javier" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
46 Orense 5,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,2
47 Palma "aeroport Son San Juan" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
48 Palma "Centro Meteorologico" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
49 Pamplona 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
50 Ponferrada 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
51 Pontevedra 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
52 Reus "Base Aerea" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
53 Salamanca 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
55 San Sebastián "Igueldo" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
56 Santa Cruz de Tenerife 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
57 Santander 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
58 Santiago de Compostela 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
59 Segovia 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
60 Sevilla "aeroport" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
61 Sevilla "Morón" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
62 Sevilla "Tablada" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
63 Soria 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
64 Tarifa 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
65 Teruel 4,0 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 11,0 10,0 9,0 7,0 4,0 8,3
66 Toledo "Buenavista" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 6,0 7,0 9,0 11,0 12,0 13,0 14,0 13,0 12,0 11,0 9,0 6,0 10,3
68 Valencia 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
69 Valencia "Manises" 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
70 Valladolid "Observatorio" 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
71 Valladolid "Villanubla" 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
72 Vigo 8,0 9,0 11,0 13,0 14,0 15,0 16,0 15,0 14,0 13,0 11,0 8,0 12,3
73 Vitoria 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
74 Zamora 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
75 Zaragoza 5,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0 13,0 12,0 11,0 10,0 8,0 5,0 9,3
76 Nova zona 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ESTACIÓ
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3
nº zona
zona pròxima
Temp. mitjana aigua xarxa general (ºC)
Girona "aeroport Costa Brava"
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Temp. ambient mitjana durant hores de sol (ºC) (Font: CENSOLAR)
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
1 A Coruña 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 19,0 20,0 21,0 20,0 17,0 14,0 12,0 15,9
2 Albacete "Los Llanos" 6,0 8,0 11,0 13,0 17,0 22,0 26,0 26,0 22,0 16,0 11,0 7,0 15,4
3 Alicante "Ciudad Jardin" 13,0 14,0 16,0 18,0 21,0 25,0 28,0 28,0 26,0 21,0 17,0 14,0 20,1
4 Almería "aeroport" 15,0 15,0 16,0 18,0 21,0 24,0 27,0 28,0 26,0 22,0 18,0 16,0 20,5
5 Asturias "aeroport Ranón" 9,0 10,0 11,0 12,0 15,0 18,0 20,0 20,0 19,0 16,0 12,0 10,0 14,3
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 9,0 10,0 11,0 12,0 15,0 18,0 20,0 20,0 19,0 16,0 12,0 10,0 14,3
7 Ávila 4,0 5,0 8,0 11,0 14,0 18,0 22,0 22,0 18,0 13,0 8,0 5,0 12,3
8 Badajoz "Talavera La Real" 11,0 12,0 15,0 17,0 20,0 25,0 28,0 28,0 25,0 20,0 15,0 11,0 18,9
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 11,0 12,0 14,0 17,0 20,0 24,0 26,0 26,0 24,0 20,0 16,0 12,0 18,5
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 10,0 11,0 12,0 13,0 16,0 20,0 22,0 22,0 20,0 16,0 13,0 10,0 15,4
11 Burgos 5,0 6,0 9,0 11,0 14,0 18,0 21,0 21,0 18,0 13,0 9,0 5,0 12,5
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 10,0 11,0 14,0 16,0 19,0 25,0 28,0 28,0 25,0 19,0 14,0 10,0 18,3
13 Castellón "Almanzora" 13,0 13,0 15,0 17,0 20,0 24,0 26,0 27,0 25,0 21,0 16,0 13,0 19,2
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 7,0 9,0 12,0 15,0 18,0 23,0 28,0 27,0 20,0 17,0 11,0 8,0 16,3
15 Córdoba "aeroport" 11,0 13,0 16,0 18,0 21,0 26,0 30,0 30,0 26,0 21,0 16,0 12,0 20,0
16 Cuenca 5,0 6,0 9,0 12,0 15,0 20,0 24,0 23,0 20,0 14,0 9,0 6,0 13,6
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 20,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 20,0 26,0 25,0 23,0 21,0 22,5
18 Gijón 9,0 10,0 11,0 12,0 15,0 18,0 20,0 20,0 19,0 16,0 12,0 10,0 14,3
19 Girona "aeroport Costa Brava" 9,0 10,0 13,0 15,0 19,0 23,0 26,0 25,0 23,0 18,0 13,0 10,0 17,0
20 Granada "aeroport" 9,0 10,0 13,0 16,0 18,0 24,0 27,0 27,0 24,0 18,0 13,0 9,0 17,3
21 Granada "base aérea" 9,0 10,0 13,0 16,0 18,0 24,0 27,0 27,0 24,0 18,0 13,0 9,0 17,3
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 19,0 20,0 20,0 21,0 22,0 24,0 26,0 27,0 26,0 25,0 23,0 20,0 22,8
23 Huelva "ronda este" 13,0 14,0 16,0 20,0 21,0 24,0 27,0 27,0 25,0 21,0 17,0 14,0 19,9
24 Huesca 7,0 8,0 12,0 15,0 18,0 22,0 25,0 25,0 21,0 16,0 11,0 7,0 15,6
25 Ibiza "aeroport San José" 12,0 13,0 14,0 17,0 19,0 23,0 26,0 27,0 25,0 20,0 16,0 14,0 18,8
26 Izaña 19,0 20,0 20,0 21,0 22,0 24,0 26,0 27,0 26,0 25,0 23,0 20,0 22,8
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 24,0 27,0 27,0 25,0 22,0 18,0 15,0 20,3
28 La Palma "aeroport el Mazo" 19,0 20,0 20,0 21,0 22,0 24,0 26,0 27,0 26,0 25,0 23,0 20,0 22,8
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 20,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 20,0 26,0 25,0 23,0 21,0 22,5
30 León 5,0 6,0 10,0 12,0 15,0 19,0 22,0 22,0 19,0 14,0 9,0 6,0 13,3
31 Lleida 7,0 10,0 14,0 15,0 21,0 24,0 27,0 27,0 23,0 18,0 11,0 8,0 17,1
32 Logroño 7,0 9,0 12,0 14,0 17,0 21,0 24,0 24,0 21,0 16,0 11,0 8,0 15,3
33 Lugo "Rozas aeródromo" 8,0 9,0 11,0 13,0 15,0 18,0 20,0 21,0 19,0 15,0 11,0 8,0 14,0
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 6,0 8,0 11,0 13,0 18,0 23,0 28,0 26,0 21,0 15,0 11,0 7,0 15,6
35 Madrid "Barajas" 6,0 8,0 11,0 13,0 18,0 23,0 28,0 26,0 21,0 15,0 11,0 7,0 15,6
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 6,0 8,0 11,0 13,0 18,0 23,0 28,0 26,0 21,0 15,0 11,0 7,0 15,6
37 Madrid "base aérea Getafe" 6,0 8,0 11,0 13,0 18,0 23,0 28,0 26,0 21,0 15,0 11,0 7,0 15,6
ESTACIÓ
Figura A.2.19 Dades zones de referència 19/27 
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" 6,0 8,0 11,0 13,0 18,0 23,0 28,0 26,0 21,0 15,0 11,0 7,0 15,6
39 Madrid Retiro 6,0 8,0 11,0 13,0 18,0 23,0 28,0 26,0 21,0 15,0 11,0 7,0 15,6
40 Mahon "aeroport de Menorca" 12,0 13,0 14,0 17,0 19,0 23,0 26,0 27,0 25,0 20,0 16,0 14,0 18,8
41 Málaga "aeroport" 15,0 15,0 17,0 19,0 21,0 25,0 27,0 28,0 26,0 22,0 18,0 15,0 20,7
42 Melilla 15,0 15,0 16,0 18,0 21,0 25,0 27,0 28,0 26,0 22,0 18,0 16,0 20,6
43 Molina de Aragón 7,0 8,0 12,0 14,0 18,0 22,0 26,0 26,0 22,0 16,0 10,0 8,0 15,8
44 Murcia "Alcantarilla" 12,0 12,0 15,0 17,0 21,0 25,0 28,0 28,0 25,0 20,0 16,0 12,0 19,3
45 Murcía "San Javier" 12,0 12,0 15,0 17,0 21,0 25,0 28,0 28,0 25,0 20,0 16,0 12,0 19,3
46 Orense 9,0 9,0 13,0 15,0 18,0 21,0 24,0 23,0 21,0 16,0 12,0 9,0 15,8
47 Palma "aeroport Son San Juan" 12,0 13,0 14,0 17,0 19,0 23,0 26,0 27,0 25,0 20,0 16,0 14,0 18,8
48 Palma "Centro Meteorologico" 12,0 13,0 14,0 17,0 19,0 23,0 26,0 27,0 25,0 20,0 16,0 14,0 18,8
49 Pamplona 7,0 7,0 11,0 13,0 16,0 20,0 22,0 23,0 20,0 15,0 10,0 8,0 14,3
50 Ponferrada 5,0 6,0 10,0 12,0 15,0 19,0 22,0 22,0 19,0 14,0 9,0 6,0 13,3
51 Pontevedra 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 23,0 20,0 17,0 14,0 12,0 16,6
52 Reus "Base Aerea" 11,0 12,0 14,0 16,0 19,0 22,0 25,0 26,0 23,0 20,0 15,0 12,0 17,9
53 Salamanca 6,0 7,0 10,0 13,0 16,0 20,0 24,0 23,0 20,0 14,0 9,0 6,0 14,0
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 10,0 10,0 13,0 14,0 16,0 19,0 21,0 21,0 20,0 17,0 13,0 10,0 15,3
55 San Sebastián "Igueldo" 10,0 10,0 13,0 14,0 16,0 19,0 21,0 21,0 20,0 17,0 13,0 10,0 15,3
56 Santa Cruz de Tenerife 19,0 20,0 20,0 21,0 22,0 24,0 26,0 27,0 26,0 25,0 23,0 20,0 22,8
57 Santander 11,0 11,0 14,0 14,0 16,0 19,0 21,0 21,0 20,0 17,0 14,0 12,0 15,8
58 Santiago de Compostela 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0 19,0 20,0 21,0 20,0 17,0 14,0 12,0 15,9
59 Segovia 4,0 6,0 10,0 12,0 15,0 20,0 24,0 23,0 20,0 14,0 9,0 5,0 13,5
60 Sevilla "aeroport" 11,0 13,0 14,0 17,0 21,0 25,0 29,0 29,0 24,0 20,0 16,0 12,0 19,3
61 Sevilla "Morón" 11,0 13,0 14,0 17,0 21,0 25,0 29,0 29,0 24,0 20,0 16,0 12,0 19,3
62 Sevilla "Tablada" 11,0 13,0 14,0 17,0 21,0 25,0 29,0 29,0 24,0 20,0 16,0 12,0 19,3
63 Soria 4,0 6,0 9,0 11,0 14,0 19,0 22,0 22,0 18,0 13,0 8,0 5,0 12,6
64 Tarifa 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 24,0 27,0 27,0 25,0 22,0 18,0 15,0 20,3
65 Teruel 5,0 6,0 9,0 12,0 16,0 20,0 23,0 24,0 19,0 14,0 9,0 6,0 13,6
66 Toledo "Buenavista" 8,0 9,0 13,0 15,0 19,0 24,0 28,0 27,0 23,0 17,0 12,0 8,0 16,9
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 11,0 12,0 14,0 16,0 19,0 22,0 25,0 26,0 23,0 20,0 15,0 12,0 17,9
68 Valencia 12,0 13,0 15,0 17,0 20,0 23,0 26,0 27,0 24,0 20,0 16,0 13,0 18,8
69 Valencia "Manises" 12,0 13,0 15,0 17,0 20,0 23,0 26,0 27,0 24,0 20,0 16,0 13,0 18,8
70 Valladolid "Observatorio" 4,0 6,0 9,0 12,0 17,0 21,0 24,0 23,0 18,0 13,0 8,0 4,0 13,3
71 Valladolid "Villanubla" 4,0 6,0 9,0 12,0 17,0 21,0 24,0 23,0 18,0 13,0 8,0 4,0 13,3
72 Vigo 11,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 23,0 20,0 17,0 14,0 12,0 16,6
73 Vitoria 7,0 7,0 11,0 12,0 15,0 19,0 21,0 21,0 19,0 15,0 10,0 7,0 13,7
74 Zamora 6,0 7,0 11,0 13,0 16,0 21,0 24,0 23,0 20,0 15,0 10,0 6,0 14,3
75 Zaragoza 8,0 10,0 13,0 16,0 19,0 23,0 26,0 26,0 23,0 17,0 12,0 9,0 16,8
76 Nova zona 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ESTACIÓ
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
9 10 13 15 19 23 26 25 23 18 13 10 17,0
Girona "aeroport Costa Brava"
nº zona
zona pròxima
Temp. ambient mitjana durant hores de sol (ºC)
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Energia incident (MJ/m2 dia) (Energia en megajouls que incideix sobre un metre quadrat de superfície horitzontal en un dia mitjà de cada mes. Font: CENSOLAR)
gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
1 A Coruña 5,4 8,0 11,4 12,4 15,4 16,2 17,4 15,3 13,9 10,9 6,4 5,1 11,5
2 Albacete "Los Llanos" 6,7 10,5 15,0 19,2 21,2 25,1 26,7 23,2 18,8 12,4 8,4 6,4 16,1
3 Alicante "Ciudad Jardin" 8,5 12,0 16,3 18,9 23,1 24,8 25,8 22,8 18,3 13,6 9,8 7,6 16,8
4 Almería "aeroport" 8,9 12,2 16,4 19,6 23,1 24,6 25,3 22,5 18,5 13,9 10,0 8,0 16,9
5 Asturias "aeroport Ranón" 5,3 7,7 10,6 12,2 15,0 15,2 16,8 14,8 12,4 9,8 5,9 4,6 10,9
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" 5,3 7,7 10,6 12,2 15,0 15,2 16,8 14,8 12,4 9,8 5,9 4,6 10,9
7 Ávila 6,0 9,1 13,5 17,7 19,4 22,3 26,3 25,3 18,8 11,2 6,9 5,2 15,1
8 Badajoz "Talavera La Real" 6,5 10,0 13,6 18,7 21,8 24,6 25,9 23,8 17,9 12,3 8,2 6,2 15,8
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" 6,5 9,5 12,9 16,1 18,6 20,3 21,6 18,1 14,6 10,8 7,2 5,8 13,5
10 Bilbao "aeroport de Sondica" 5,0 7,1 10,8 12,7 15,5 16,7 17,9 15,7 13,1 9,3 6,0 4,6 11,2
11 Burgos 5,1 7,9 12,4 16,0 18,7 21,5 23,0 20,7 16,7 10,1 6,5 4,5 13,6
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" 6,8 10,0 14,7 19,6 22,1 25,1 28,1 25,4 19,7 12,7 8,9 6,6 16,6
13 Castellón "Almanzora" 8,0 12,2 15,5 17,4 20,6 21,4 23,9 19,5 16,6 13,1 8,6 7,3 15,3
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" 7,0 10,1 15,0 18,7 21,4 23,7 25,3 23,2 18,8 12,5 8,7 6,5 15,9
15 Córdoba "aeroport" 7,2 10,1 15,1 18,5 21,8 25,9 28,5 25,1 19,9 12,6 8,6 6,9 16,7
16 Cuenca 5,9 8,8 12,9 17,4 18,7 22,0 25,6 22,3 17,5 11,2 7,2 5,5 14,6
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" 11,2 14,2 17,8 19,6 21,7 22,5 24,3 21,9 19,8 15,1 12,3 10,7 17,6
18 Gijón 5,3 7,7 10,6 12,2 15,0 15,2 16,8 14,8 12,4 9,8 5,9 4,6 10,9
19 Girona "aeroport Costa Brava" 7,1 10,5 14,2 15,9 18,7 19,0 22,3 18,5 14,9 11,7 7,8 6,6 13,9
20 Granada "aeroport" 7,8 10,8 15,2 18,5 21,9 24,8 26,7 23,6 18,8 12,9 9,6 7,1 16,5
21 Granada "base aérea" 7,8 10,8 15,2 18,5 21,9 24,8 26,7 23,6 18,8 12,9 9,6 7,1 16,5
22 Hierro "Cangrejos aeroport" 10,7 13,3 18,1 21,5 25,7 26,5 29,3 26,1 21,2 16,2 10,8 9,3 19,1
23 Huelva "ronda este" 7,6 11,3 16,0 19,5 24,1 25,6 28,7 25,6 21,2 14,5 9,2 7,5 17,6
24 Huesca 6,1 9,6 14,2 18,7 20,3 22,1 23,1 20,6 16,9 11,3 7,2 5,1 14,6
25 Ibiza "aeroport San José" 7,2 10,7 14,4 16,2 21,0 22,7 24,2 20,6 16,4 12,1 8,5 6,5 15,0
26 Izaña 10,7 13,3 18,1 21,5 25,7 26,5 29,3 26,1 21,2 16,2 10,8 9,3 19,1
27 Jerez de la Frontera "aeroport" 8,1 11,5 15,7 18,5 22,2 23,8 25,9 23,0 18,1 14,2 10,0 7,4 16,5
28 La Palma "aeroport el Mazo" 10,7 13,3 18,1 21,5 25,7 26,5 29,3 26,1 21,2 16,2 10,8 9,3 19,1
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" 11,2 14,2 17,8 19,6 21,7 22,5 24,3 21,9 19,8 15,1 12,3 10,7 17,6
30 León 5,8 8,7 13,8 17,2 19,5 22,1 24,2 20,9 17,2 10,4 7,0 4,8 14,3
31 Lleida 6,0 9,9 18,0 18,8 20,9 22,6 23,8 21,3 16,8 12,1 7,2 4,8 15,2
32 Logroño 5,6 8,8 13,7 16,6 19,2 21,4 23,3 20,9 16,2 10,7 6,8 4,8 14,0
33 Lugo "Rozas aeródromo" 5,1 7,6 11,7 15,2 17,1 19,5 20,2 18,4 15,0 9,9 6,2 4,5 12,5
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" 6,7 10,6 13,6 18,8 20,9 23,5 26,0 23,1 16,9 11,4 7,5 5,9 15,4
35 Madrid "Barajas" 6,7 10,6 13,6 18,8 20,9 23,5 26,0 23,1 16,9 11,4 7,5 5,9 15,4
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" 6,7 10,6 13,6 18,8 20,9 23,5 26,0 23,1 16,9 11,4 7,5 5,9 15,4
37 Madrid "base aérea Getafe" 6,7 10,6 13,6 18,8 20,9 23,5 26,0 23,1 16,9 11,4 7,5 5,9 15,4
ESTACIÓ
Figura A.2.22 Dades zones de referència 22/27 
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" 6,7 10,6 13,6 18,8 20,9 23,5 26,0 23,1 16,9 11,4 7,5 5,9 15,4
39 Madrid Retiro 6,7 10,6 13,6 18,8 20,9 23,5 26,0 23,1 16,9 11,4 7,5 5,9 15,4
40 Mahon "aeroport de Menorca" 7,2 10,7 14,4 16,2 21,0 22,7 24,2 20,6 16,4 12,1 8,5 6,5 15,0
41 Málaga "aeroport" 8,3 12,0 15,5 18,5 23,2 24,5 26,5 23,2 19,0 13,6 9,3 8,0 16,8
42 Melilla 9,4 12,6 17,2 20,3 23,0 24,8 24,8 22,6 18,3 14,2 10,9 8,7 17,2
43 Molina de Aragón 6,5 9,2 14,0 17,9 19,4 22,7 25,0 23,2 17,8 11,7 7,8 5,6 15,1
44 Murcia "Alcantarilla" 10,1 14,8 16,6 20,4 24,2 25,6 27,7 23,5 18,6 13,9 9,8 8,1 17,8
45 Murcía "San Javier" 10,1 14,8 16,6 20,4 24,2 25,6 27,7 23,5 18,6 13,9 9,8 8,1 17,8
46 Orense 4,7 7,3 11,3 14,0 16,2 17,6 18,3 16,6 14,3 9,4 5,6 4,3 11,6
47 Palma "aeroport Son San Juan" 7,2 10,7 14,4 16,2 21,0 22,7 24,2 20,6 16,4 12,1 8,5 6,5 15,0
48 Palma "Centro Meteorologico" 7,2 10,7 14,4 16,2 21,0 22,7 24,2 20,6 16,4 12,1 8,5 6,5 15,0
49 Pamplona 5,0 7,4 12,3 14,5 17,1 18,9 20,5 18,2 16,2 10,2 6,0 4,5 12,6
50 Ponferrada 5,8 8,7 13,8 17,2 19,5 22,1 24,2 20,9 17,2 10,4 7,0 4,8 14,3
51 Pontevedra 5,5 8,2 13,0 15,7 17,5 20,4 22,0 18,9 15,1 11,3 6,8 5,5 13,3
52 Reus "Base Aerea" 7,3 10,7 14,9 17,6 20,2 22,5 23,8 20,5 16,4 12,3 8,8 6,3 15,1
53 Salamanca 6,1 9,5 13,5 17,1 19,7 22,8 24,6 22,6 17,5 11,3 7,4 5,2 14,8
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" 5,5 7,7 11,3 11,7 14,6 16,2 16,1 13,6 12,7 10,3 6,2 5,0 10,9
55 San Sebastián "Igueldo" 5,5 7,7 11,3 11,7 14,6 16,2 16,1 13,6 12,7 10,3 6,2 5,0 10,9
56 Santa Cruz de Tenerife 10,7 13,3 18,1 21,5 25,7 26,5 29,3 26,1 21,2 16,2 10,8 9,3 19,1
57 Santander 5,0 7,4 11,0 13,0 16,1 17,0 18,4 15,5 13,0 9,5 5,8 4,5 11,4
58 Santiago de Compostela 5,4 8,0 11,4 12,4 15,4 16,2 17,4 15,3 13,9 10,9 6,4 5,1 11,5
59 Segovia 5,7 8,8 13,4 18,4 20,4 22,6 25,7 24,9 18,8 11,4 6,8 5,1 15,2
60 Sevilla "aeroport" 7,3 10,9 14,4 19,2 22,4 24,3 24,9 23,0 17,9 12,3 8,8 6,9 16,0
61 Sevilla "Morón" 7,3 10,9 14,4 19,2 22,4 24,3 24,9 23,0 17,9 12,3 8,8 6,9 16,0
62 Sevilla "Tablada" 7,3 10,9 14,4 19,2 22,4 24,3 24,9 23,0 17,9 12,3 8,8 6,9 16,0
63 Soria 5,9 8,7 12,8 17,1 19,7 21,8 24,1 22,3 17,5 11,1 7,6 5,6 14,5
64 Tarifa 8,1 11,5 15,7 18,5 22,2 23,8 25,9 23,0 18,1 14,2 10,0 7,4 16,5
65 Teruel 6,1 8,8 12,9 16,7 18,4 20,6 21,8 20,7 16,9 11,0 7,1 5,3 13,9
66 Toledo "Buenavista" 6,2 9,5 14,0 19,3 21,0 24,4 27,2 24,5 18,1 11,9 7,6 5,6 15,8
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" 7,3 10,7 14,9 17,6 20,2 22,5 23,8 20,5 16,4 12,3 8,8 6,3 15,1
68 Valencia 7,6 10,6 14,9 18,1 20,6 22,8 23,8 20,7 16,7 12,0 8,7 6,6 15,3
69 Valencia "Manises" 7,6 10,6 14,9 18,1 20,6 22,8 23,8 20,7 16,7 12,0 8,7 6,6 15,3
70 Valladolid "Observatorio" 5,5 8,8 13,9 17,2 19,9 22,6 25,1 23,0 18,3 11,2 6,9 4,2 14,7
71 Valladolid "Villanubla" 5,5 8,8 13,9 17,2 19,9 22,6 25,1 23,0 18,3 11,2 6,9 4,2 14,7
72 Vigo 5,5 8,2 13,0 15,7 17,5 20,4 22,0 18,9 15,1 11,3 6,8 5,5 13,3
73 Vitoria 4,6 6,9 11,2 13,0 14,8 16,6 18,1 17,3 14,3 9,5 5,5 4,1 11,3
74 Zamora 5,4 8,9 13,2 17,3 22,2 21,6 23,5 22,0 17,2 11,1 6,7 4,6 14,5
75 Zaragoza 6,3 9,8 15,2 18,3 21,8 24,2 25,1 23,4 18,3 12,1 7,4 5,7 15,6
76 Nova zona 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ESTACIÓ
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gener febrer març abril maig juny julio l ago st setembre o ctubre no vembre desembre mit jana anual
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Girona "aeroport Costa Brava"
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Zona climàtica (Font: CTE HE-4)
zo na climàtica zo na numèrica
1 A Coruña I 1
2 Albacete "Los Llanos" V 5
3 Alicante "Ciudad Jardin" V 5
4 Almería "aeroport" V 5
5 Asturias "aeroport Ranón" I 1
6 Asturias: Oviedo "El Cristo" I 1
7 Ávila IV 4
8 Badajoz "Talavera La Real" V 5
9 Barcelona "aeroport Prat de Llobregat" II 2
10 Bilbao "aeroport de Sondica" I 1
11 Burgos II 2
12 Cáceres "Ctra. Trujillo" V 5
13 Castellón "Almanzora" IV 4
14 Ciudad Real "Escuela Magisterio" IV 4
15 Córdoba "aeroport" IV 4
16 Cuenca III 3
17 Fuerteventura, "Pto. Del Rosario" V 5
18 Gijón I 1
19 Girona "aeroport Costa Brava" III 3
20 Granada "aeroport" IV 4
21 Granada "base aérea" IV 4
22 Hierro "Cangrejos aeroport" V 5
23 Huelva "ronda este" V 5
24 Huesca III 3
25 Ibiza "aeroport San José" IV 4
26 Izaña V 5
27 Jerez de la Frontera "aeroport" V 5
28 La Palma "aeroport el Mazo" V 5
29 Lanzarote "aeroport San Bartolomé" V 5
30 León III 3
31 Lleida III 3
32 Logroño II 2
33 Lugo "Rozas aeródromo" II 2
34 Madrid "Aeródromo Cuatro Vientos" IV 4
35 Madrid "Barajas" IV 4
36 Madrid "base aérea Torrejón de Ardoz" IV 4
37 Madrid "base aérea Getafe" IV 4
ESTACIÓ
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zo na climàtica zo na numèrica
38 Madrid "Puerto de Navacerrada" IV 4
39 Madrid Retiro IV 4
40 Mahon "aeroport de Menorca" IV 4
41 Málaga "aeroport" IV 4
42 Melilla V 5
43 Molina de Aragón IV 4
44 Murcia "Alcantarilla" IV 4
45 Murcía "San Javier" IV 4
46 Orense II 2
47 Palma "aeroport Son San Juan" IV 4
48 Palma "Centro Meteorologico" IV 4
49 Pamplona II 2
50 Ponferrada II 2
51 Pontevedra I 1
52 Reus "Base Aerea" IV 4
53 Salamanca III 3
54 San Sebastián "aeroport de Fuenterrabia" I 1
55 San Sebastián "Igueldo" I 1
56 Santa Cruz de Tenerife V 5
57 Santander I 1
58 Santiago de Compostela I 1
59 Segovia III 3
60 Sevilla "aeroport" V 5
61 Sevilla "Morón" V 5
62 Sevilla "Tablada" V 5
63 Soria III 3
64 Tarifa IV 4
65 Teruel III 3
66 Toledo "Buenavista" IV 4
67 Tortosa "Observatori de l'Ebre" IV 4
68 Valencia IV 4
69 Valencia "Manises" IV 4
70 Valladolid "Observatorio" II 2
71 Valladolid "Villanubla" I II 2
72 Vigo I I 1
73 Vitoria I I 1
74 Zamora I III 3
75 Zaragoza V IV 4
76 Nova zona
ESTACIÓ
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zo na climàtica zo na numèrica
III 3Zona climàtica
Girona "aeroport Costa Brava"
nº zona
zona pròxima
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A.3 Dades inicials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.3.1 Dades inicials 1/4 
Figura A.3.2 Dades inicials 2/4 
Altres instal·lacions
Casa club golf
Club social
Cafeteries
Restaurants
Hípica
Piscines
Equipaments esportius
Hospitals i clíniques
Escoles
Oficines
Establiments comercials
Mercats
Palau de congressos
Centre cultural
4 El terme nº d'usuaris màxim  es refereix a la mitjana màxima d'usuaris que hi poden haver en una setmana en una instal·lació d'un cert tipus. Tenint en compte que els usuaris/dia poden ser 
diferents al cap de setmana que entre setmana s'ha d'agafar una mitjana d'aquests. I aquesta mitjana ha de ser la màxima, és a dir, la que hi hauria si l'ocupació fos un 100%. En el cas dels espais 
escèncis, bilblioteques, cinemes, museus i sales d'exposicions, palau de congressos, auditori i centre cultural el nº d'usuaris màxim es refereix a l'aforament màxim del local.
100
1.000
1.000
1.000
1.500
2.000
Espais escènics
Biblioteques
1
1
1
1
0
1
1
1
3
m2 m2 zona enjardinada
100
50
nº instal·lacions
1
nº usuaris màxim4/dia
100
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Centres d'administració pública
0
1
0
20
0
80
1
0
20
50
2
0
100
20
0
50
1
1
100
100
0
1
Auditori
0
0
60
Dades inicials
Zona
Nº zona de referència 19
Sector hoteler nº places per hotel
Hotel (5*) 150
Hotel (4*) 100
Hotel (3*) 80
Hotel (2*) 0
Hotel (1*) 0
Sector residencial
Plurifamiliars 1 15 40 4 4
Plurifamiliars 2 10 30 3 4
Plurifamiliars 3 12 54 3 3
Unifamiliars 1 60 1 4
Unifamiliars 2 40 1 3
Unifamiliars 3 0 0 0
Alineades 1 30 6 3
Alineades 2 20 10 3
Alineades 3 0 0
1 El terme comunitat  es refereix a un conjunt d'habitatges que comparteixen zona d'oci (piscines i zones enjardinades). En el cas dels habitatges unifamiliars correspondrà al nombre total d'aquests.
2 Aquest terme es refereix al nombre d'habitatges per comunitat. En el cas dels habitatges unifamiliars aquest terme sempre serà 1.
3 És l'ocupació mitjana per habitatge (nombre d'ocupants/habitatge).
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70
50
50
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1.000
1.500
0
1
2
4.000
1.000
nº hotels m2 de zona enjardinada
0
0
1.0001
Girona "aeroport Costa Brava"
La Bisbal de l'Empordà
nº comunitats1 nº habitatges2 m2 piscines
20 200
18 50
0 0
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Figura A.3.3 Dades inicials 3/4 
Temp. mitjana aigua xarxa general (ºC) Temp. ambient mitjana durant hores de sol (ºC)
gener 6,0 gener 9,0
febrer 7,0 febrer 10,0
març 9,0 març 13,0
abril 11,0 abril 15,0
maig 12,0 maig 19,0
juny 13,0 juny 23,0
juliol 14,0 juliol 26,0
agost 13,0 agost 25,0
setembre 12,0 setembre 23,0
octubre 11,0 octubre 18,0
novembre 9,0 novembre 13,0
desembre 6,0 desembre 10,0
mitjana anual 10,3
Latitud (º)
gener 7,1 41,90 3
febrer 10,5
març 14,2
abril 15,9
maig 18,7
juny 19,0
juliol 22,3
agost 18,5
setembre 14,9
octubre 11,7
novembre 7,8
desembre 6,6
zona climàtica
III
Energia incident (MJ/m2)
Figura A.3.4 Dades inicials 4/4 
m2
m2
m2
(sense tenir en compte el camp de golf)
m2
m2
Pluviometria mensual  (mm/mes)
gener 65,0 gener 22,0
febrer 44,0 febrer 32,7
març 53,0 març 57,6
abril 67,0 abril 75,6
maig 80,0 maig 101,3
juny 66,0 juny 119,3
juliol 30,0 juliol 148,3
agost 48,0 agost 130,6
setembre 68,0 setembre 88,5
octubre 83,0 octubre 55,2
novembre 70,0 novembre 28,7
desembre 63,0 desembre 20,6
gener 147 gener
febrer 152 febrer
març 172 març
abril 182 abril
maig 218 maig
juny 233 juny
juliol 288 juliol
agost 260 agost
setembre 195 setembre
octubre 165 octubre
novembre 146 novembre
desembre 132 desembre
400.000
525.000
m2 zones verdes públiques (parcs) 200.000
6,9
8,0
10,0
15,8
11,8
500.000
total m2 zones cobertes i pavimentades
total m2 camp de golf
total m2 zones verdes i enjardinades
m2 zones verdes públiques (altres) 250.000
22,9
19,6
Temperatura mitjana mensual (ºC)Mitjana mensual hores de sol 
7,8
22,9
10,4
15,3
19,8
ET0 mensual (mm/mes)
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ANNEX B Fulls de càlcul de l’Anàlisi Hídrica 
En aquest annex es troben les pàgines del full de càlcul en format excel corresponent 
a l’Anàlisi hídrica.  
Tots els fulls estan preparats per imprimir en A4 horitzontal des de Microsoft Excel 
però en aquest annex es mostren dues pàgines en cada full i en el cas de l’Annex B.10 
Dades balanç diari només hi ha reproduïda una part del full, ja que no està preparat 
per imprimir perquè les dades que conté són per representar els gràfics del següent 
punt. 
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B.1 Dades inicials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.1.1 Dades inicials 1/4 
Figura B.1.2 Dades inicials 2/4 
Altres instal·lacions
Casa club golf
Club social
Cafeteries
Restaurants
Hípica
Piscines
Equipaments esportius
Hospitals i clíniques
Escoles
Oficines
Establiments comercials
Mercats
Palau de congressos
Centre cultural
4 El terme nº d'usuaris màxim  es refereix a la mitjana màxima d'usuaris que hi poden haver en una setmana en una instal·lació d'un cert tipus. Tenint en compte que els usuaris/dia poden ser 
diferents al cap de setmana que entre setmana s'ha d'agafar una mitjana d'aquests. I aquesta mitjana ha de ser la màxima, és a dir, la que hi hauria si l'ocupació fos un 100%. En el cas dels espais 
escèncis, bilblioteques, cinemes, museus i sales d'exposicions, palau de congressos, auditori i centre cultural el nº d'usuaris màxim es refereix a l'aforament màxim del local.
100
1.000
1.000
1.000
1.500
2.000
Espais escènics
Biblioteques
1
1
1
1
0
1
1
1
3
m2 m2 zona enjardinada
100
50
nº instal·lacions
1
nº usuaris màxim4/dia
100
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Centres d'administració pública
0
1
0
20
0
80
1
0
20
50
2
0
100
20
0
50
1
1
100
100
0
1
Auditori
0
0
60
Dades inicials
Zona
Nº zona de referència 19
Sector hoteler nº places per hotel
Hotel (5*) 150
Hotel (4*) 100
Hotel (3*) 80
Hotel (2*) 0
Hotel (1*) 0
Sector residencial
Plurifamiliars 1 15 40 4 4
Plurifamiliars 2 10 30 3 4
Plurifamiliars 3 12 54 3 3
Unifamiliars 1 60 1 4
Unifamiliars 2 40 1 3
Unifamiliars 3 0 0 0
Alineades 1 30 6 3
Alineades 2 20 10 3
Alineades 3 0 0
1 El terme comunitat  es refereix a un conjunt d'habitatges que comparteixen zona d'oci (piscines i zones enjardinades). En el cas dels habitatges unifamiliars correspondrà al nombre total d'aquests.
2 Aquest terme es refereix al nombre d'habitatges per comunitat. En el cas dels habitatges unifamiliars aquest terme sempre serà 1.
3 És l'ocupació mitjana per habitatge (nombre d'ocupants/habitatge).
1.000
ocupació3
70
50
50
m2 de zona enjardinada
1.000
1.500
0
1
2
4.000
1.000
nº hotels m2 de zona enjardinada
0
0
1.0001
Girona "aeroport Costa Brava"
La Bisbal de l'Empordà
nº comunitats1 nº habitatges2 m2 piscines
20 200
18 50
0 0
300
0
edificis
20 200
25
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Figura B.1.3 Dades inicials 3/4 
Temp. mitjana aigua xarxa general (ºC) Temp. ambient mitjana durant hores de sol (ºC)
gener 6,0 gener 9,0
febrer 7,0 febrer 10,0
març 9,0 març 13,0
abril 11,0 abril 15,0
maig 12,0 maig 19,0
juny 13,0 juny 23,0
juliol 14,0 juliol 26,0
agost 13,0 agost 25,0
setembre 12,0 setembre 23,0
octubre 11,0 octubre 18,0
novembre 9,0 novembre 13,0
desembre 6,0 desembre 10,0
mitjana anual 10,3
Latitud (º)
gener 7,1 41,90 3
febrer 10,5
març 14,2
abril 15,9
maig 18,7
juny 19,0
juliol 22,3
agost 18,5
setembre 14,9
octubre 11,7
novembre 7,8
desembre 6,6
zona climàtica
III
Energia incident (MJ/m2)
Figura B.1.4 Dades inicials 4/4 
m2
m2
m2
(sense tenir en compte el camp de golf)
m2
m2
Pluviometria mensual  (mm/mes)
gener 65,0 gener 22,0
febrer 44,0 febrer 32,7
març 53,0 març 57,6
abril 67,0 abril 75,6
maig 80,0 maig 101,3
juny 66,0 juny 119,3
juliol 30,0 juliol 148,3
agost 48,0 agost 130,6
setembre 68,0 setembre 88,5
octubre 83,0 octubre 55,2
novembre 70,0 novembre 28,7
desembre 63,0 desembre 20,6
gener 147 gener
febrer 152 febrer
març 172 març
abril 182 abril
maig 218 maig
juny 233 juny
juliol 288 juliol
agost 260 agost
setembre 195 setembre
octubre 165 octubre
novembre 146 novembre
desembre 132 desembre
400.000
525.000
m2 zones verdes públiques (parcs) 200.000
6,9
8,0
10,0
15,8
11,8
500.000
total m2 zones cobertes i pavimentades
total m2 camp de golf
total m2 zones verdes i enjardinades
m2 zones verdes públiques (altres) 250.000
22,9
19,6
Temperatura mitjana mensual (ºC)Mitjana mensual hores de sol 
7,8
22,9
10,4
15,3
19,8
ET0 mensual (mm/mes)
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B.2 Consums d’aigua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.2.1 Consums d’aigua 1/6 
Consums d'aigua
nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
Hotel (5*)
ús hoteler 300 litres/llit dia llit 1 1,00 150 45.000 litres
ús restaurant 30 litres/àpat àpat 1 0,60 90 2.700 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 0,80 120 960 litres
ús gimnàs 40 litres/persona dia persona 1 0,15 23 900 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 1 0,40 60 4.500 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 1 0,15 23 675 litres
zones enjardinades 2 litres/m2 m2 1 1,00 4.000 8.000 litres
ús bugaderia 40 litres/kg de roba kg de roba 1 1,50 225 9.000 litres
ús spa wellness 100 litres/ús persona ús persona 1 0,07 11 1.050 litres
Hotel (4*)
ús hoteler 250 litres/llit dia llit 2 1,00 100 50.000 litres
ús restaurant 30 litres/àpat àpat 2 0,60 60 3.600 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 2 0,80 80 1.280 litres
ús gimnàs 40 litres/persona dia persona 2 0,15 15 1.200 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 2 0,40 40 6.000 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 2 0,15 15 900 litres
zones enjardinades 2 litres/m2 m2 2 1,00 1.000 4.000 litres
ús bugaderia 40 litres/kg de roba kg de roba 2 1,50 150 12.000 litres
Hotel (3*)
ús hoteler 200 litres/llit dia llit 1 1,00 80 16.000 litres
ús restaurant 30 litres/àpat àpat 1 0,60 48 1.440 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 0,80 64 512 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 1 0,40 32 2.400 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 1 0,15 12 360 litres
zones enjardinades 2 litres/m2 m2 1 1,00 1.000 2.000 litres
ús bugaderia 40 litres/kg de roba kg de roba 1 1,50 120 4.800 litres
coeficientnº d'equipaments TOTAL màxUsos equipaments rati d'ús
Hotels i altres tipus d'allotjament
Figura B.2.2 Consums d’aigua 2/6 
 
nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
Hotel (2*)
ús hoteler 150 litres/llit dia llit 0 1,00 0 0 litres
ús restaurant 30 litres/àpat àpat 0 0,60 0 0 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 0 0,80 0 0 litres
ús bugaderia 40 litres/kg de roba kg de roba 0 1,50 0 0 litres
Hotel (1*)
ús hoteler 100 litres/llit dia llit 0 1,00 0 0 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 0 0,80 0 0 litres
ús bugaderia 40 litres/kg de roba kg de roba 0 1,50 0 0 litres
En el cas qui hi hagués pensions, hostals o albergs s'assimilarien a les categories superiors.
Habitatges
Plurifamiliars 1
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 600 4 312.000 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 15 1.000 30.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 15 70 78.750 litres
Plurifamiliars 2
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 300 3 117.000 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 10 1.500 30.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 10 50 37.500 litres
Plurifamiliars 3
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 648 3 252.720 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 12 1.000 24.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 12 50 45.000 litres
Unifamiliars 1
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 60 4 31.200 litres
Usos equipaments rati d'ús TOTAL màxnº d'equipaments coeficient
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nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 1 50 3.750 litres
zones enjardinades 2 litres/m2 m2 1 1,00 1.000 2.000 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 1 0,50 50 1.500 litres
Club social
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 1,00 50 400 litres
zones enjardinades 2 litres/m2 m2 1 1,00 1.000 2.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 1 50 3.750 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 1 0,50 25 750 litres
zona enjardinada 2 litres/m2 m2 1 0,50 100.000 200.000 litres
fonts litres 1 0 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 0 1,00 0 0 litres
ús estable 60 litres/cavall cavall 0 0,60 0 0 litres
Cafeteries
ús cafeteria 8 litres/servei servei 3 1,00 100 2.400 litres
ús restaurant 30 litres/àpat àpat 2 1,00 80 4.800 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 1 1,00 50 1.500 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 1 70 5.250 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 0,75 38 300 litres
zona enjardinada 2 litres/m2 m2 1 1,00 1.500 3.000 litres
piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 1 250 18.750 litres
coeficientnº d'equipamentsUsos equipaments rati d'ús TOTAL màx
Zones enjardinades públiques
Restaurants
Hípica
Equipaments esportius
Piscines
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Figura B.2.4 Consums d’aigua 4/6 
 
nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
ús jardí 2 litres/m2 m2 60 200 24.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 60 20 90.000 litres
Unifamiliars 2
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 40 3 15.600 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 40 50 4.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 40 18 54.000 litres
Unifamiliars 3
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 0 0 0 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 0 0 0 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 0 0 0 litres
Alineades 1
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 180 3 70.200 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 30 200 12.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 30 20 45.000 litres
Alineades 2
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 200 3 78.000 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 20 300 12.000 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 20 25 37.500 litres
Alineades 3
ús habitatge 130 litres/persona dia persona 0 0 0 litres
ús jardí 2 litres/m2 m2 0 0 0 litres
ús piscina 75 litres/m2 de làmina m2 de làmina 0 0 0 litres
Instal·lacions camp de golf
Casa club golf
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 1,00 100 800 litres
Usos equipaments rati d'ús nº d'equipaments coeficient TOTAL màx
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nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 0,50 50 400 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 1 1,00 100 3.000 litres
zona enjardinada 2 litres/m2 m2 1 1,00 2.000 4.000 litres
amb paviment asfaltat 1 litre/m2 dia m2 de carrer 1 0,20 80.000 80.000 litres
amb paviment empedrat 1,5 litre/m2 dia m2 de carrer 1 0,20 80.000 120.000 litres
Hospital i clíniques
ús hospital 400 litres/persona persona 1 1,00 20 8.000 litres
ús restaurant 25 litres/àpat àpat 1 0,25 5 125 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 1,00 20 160 litres
ús escola 50 litres/persona persona 0 1,00 0 0 litres
ús oficines 50 litres/persona persona 1 1,00 20 1.000 litres
ús oficines 50 litres/persona dia persona 1 1,00 20 1.000 litres
ús establiment comercial 2 litres/m2 dia m2 1 1,00 1.000 2.000 litres
ús mercat 5 litres/m2 dia m2 1 1,00 100 500 litres
ús espai escènic 6 litres/persona persona 0 0,70 0 0 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 0 0,30 0 0 litres
coeficientnº d'equipamentsUsos equipaments rati d'ús TOTAL màx
Escoles
Centres d'administració pública
Neteja de carrers
Mercats
Oficines
Establiments comercials
Espais escènics
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Figura B.2.5 Consums d’aigua 5/6 
 
nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
ús biblioteca 6 litres/persona persona 1 0,60 30 180 litres
ús cinema 6 litres/persona persona 1 0,70 70 420 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 0,30 30 240 litres
ús museu 6 litres/persona persona 1 0,50 50 300 litres
ús palau de congressos 6 litres/persona persona 0 0,80 0 0 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 0 0,40 0 0 litres
ús auditori 6 litres/persona persona 0 0,60 0 0 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 0 0,50 0 0 litres
ús centre cultural 6 litres/persona persona 1 0,70 42 252 litres
ús cafeteria 8 litres/servei servei 1 0,30 18 144 litres
litres
m3
Centre cultural
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
1.897,91
TOTAL CONSUM DIARI
1.897.909
Biblioteques
TOTAL màxUsos equipaments rati d'ús nº d'equipaments coeficient
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Coeficients
ocupació
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Hotel (5*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús gimnàs 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús spa wellness 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (4*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús gimnàs 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (3*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (2*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (1*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Habitatges
Plurifamiliars 1
ús habitatge 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Plurifamiliars 2
ús habitatge 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Plurifamiliars 3
ús habitatge 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Unifamiliars 1
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Unifamiliars 2
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Unifamiliars 3
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alineades 1
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alineades 2
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alineades 3
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
casa club golf
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
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Figura B.3.3 Coeficients d’ocupació mensuals 3/4 
 
Figura B.3.4 Coeficients d’ocupació mensuals 4/4 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
club social
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hípica
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús estable 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Cafeteries
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Restaurants
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Equipaments esportius
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Piscines
piscina 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús vestuaris 10 70 80 90 90 100 100 100 90 70 20 20
Neteja de carrers
paviment asfaltat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
paviment empedrat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hospital i clíniques
ús hospital 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Escoles
ús escola 90 100 100 90 100 100 30 5 60 100 100 80
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
ús oficines 80 80 80 90 90 100 100 100 90 80 80 80
Oficines
ús oficines 60 70 80 90 90 100 100 100 90 80 80 80
Establiments comercials
ús establiment 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 90
Mercats
ús mercat 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 90
Espais escènics
ús espai escènic 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Biblioteques
ús biblioteca 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Cinemes
ús cinema 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Museus i sales d'exposicions
ús museu 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Palau de congressos
ús palau 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Auditori
ús auditori 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Centre cultural
ús centre cultural 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Centres d'aministració pública
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Consums
mensuals (litres)
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Hotel (5*)
ús hoteler 837.000 882.000 1.116.000 1.215.000 1.255.500 1.350.000 1.395.000 1.395.000 1.215.000 976.500 945.000 1.116.000 13.698.000
ús restaurant 50.220 52.920 66.960 72.900 75.330 81.000 83.700 83.700 72.900 58.590 56.700 66.960 821.880
ús cafeteria 17.856 18.816 23.808 25.920 26.784 28.800 29.760 29.760 25.920 20.832 20.160 23.808 292.224
ús gimnàs 16.740 17.640 22.320 24.300 25.110 27.000 27.900 27.900 24.300 19.530 18.900 22.320 273.960
ús piscina 139.500 126.000 139.500 135.000 139.500 135.000 139.500 139.500 135.000 139.500 135.000 139.500 1.642.500
ús vestuaris 12.555 13.230 16.740 18.225 18.833 20.250 20.925 20.925 18.225 14.648 14.175 16.740 205.470
ús bugaderia 148.800 156.800 198.400 216.000 223.200 240.000 248.000 248.000 216.000 173.600 168.000 198.400 2.435.200
ús spa wellness 19.530 20.580 26.040 28.350 29.295 31.500 32.550 32.550 28.350 22.785 22.050 26.040 319.620
Hotel (4*)
ús hoteler 930.000 980.000 1.240.000 1.350.000 1.395.000 1.500.000 1.550.000 1.550.000 1.350.000 1.085.000 1.050.000 1.240.000 15.220.000
ús restaurant 66.960 70.560 89.280 97.200 100.440 108.000 111.600 111.600 97.200 78.120 75.600 89.280 1.095.840
ús cafeteria 23.808 25.088 31.744 34.560 35.712 38.400 39.680 39.680 34.560 27.776 26.880 31.744 389.632
ús gimnàs 22.320 23.520 29.760 32.400 33.480 36.000 37.200 37.200 32.400 26.040 25.200 29.760 365.280
ús piscina 186.000 168.000 186.000 180.000 186.000 180.000 186.000 186.000 180.000 186.000 180.000 186.000 2.190.000
ús vestuaris 16.740 17.640 22.320 24.300 25.110 27.000 27.900 27.900 24.300 19.530 18.900 22.320 273.960
ús bugaderia 223.200 235.200 297.600 324.000 334.800 360.000 372.000 372.000 324.000 260.400 252.000 297.600 3.652.800
Hotel (3*)
ús hoteler 297.600 313.600 396.800 432.000 446.400 480.000 496.000 496.000 432.000 347.200 336.000 396.800 4.870.400
ús restaurant 26.784 28.224 35.712 38.880 40.176 43.200 44.640 44.640 38.880 31.248 30.240 35.712 438.336
ús cafeteria 9.523 10.035 12.698 13.824 14.285 15.360 15.872 15.872 13.824 11.110 10.752 12.698 155.853
ús piscina 74.400 67.200 74.400 72.000 74.400 72.000 74.400 74.400 72.000 74.400 72.000 74.400 876.000
ús vestuaris 6.696 7.056 8.928 9.720 10.044 10.800 11.160 11.160 9.720 7.812 7.560 8.928 109.584
ús bugaderia 89.280 94.080 119.040 129.600 133.920 144.000 148.800 148.800 129.600 104.160 100.800 119.040 1.461.120
Hotel (2*)
ús hoteler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús restaurant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús bugaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel (1*)
ús hoteler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús bugaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Figura B.4.1 Consums mensuals 1/4 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Habitatges
Plurifamiliars 1
ús habitatge 5.803.200 6.115.200 7.737.600 8.424.000 8.704.800 9.360.000 9.672.000 9.672.000 8.424.000 6.770.400 6.552.000 7.737.600 94.972.800
ús piscina 2.441.250 2.205.000 2.441.250 2.362.500 2.441.250 2.362.500 2.441.250 2.441.250 2.362.500 2.441.250 2.362.500 2.441.250 28.743.750
Plurifamiliars 2
ús habitatge 2.176.200 2.293.200 2.901.600 3.159.000 3.264.300 3.510.000 3.627.000 3.627.000 3.159.000 2.538.900 2.457.000 2.901.600 35.614.800
ús piscina 1.162.500 1.050.000 1.162.500 1.125.000 1.162.500 1.125.000 1.162.500 1.162.500 1.125.000 1.162.500 1.125.000 1.162.500 13.687.500
Plurifamiliars 3
ús habitatge 4.700.592 4.953.312 6.267.456 6.823.440 7.050.888 7.581.600 7.834.320 7.834.320 6.823.440 5.484.024 5.307.120 6.267.456 76.927.968
ús piscina 1.395.000 1.260.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 16.425.000
Unifamiliars 1
ús vivenda 580.320 611.520 773.760 842.400 870.480 936.000 967.200 967.200 842.400 677.040 655.200 773.760 9.497.280
ús piscina 2.790.000 2.520.000 2.790.000 2.700.000 2.790.000 2.700.000 2.790.000 2.790.000 2.700.000 2.790.000 2.700.000 2.790.000 32.850.000
Unifamiliars 2
ús vivenda 290.160 305.760 386.880 421.200 435.240 468.000 483.600 483.600 421.200 338.520 327.600 386.880 4.748.640
ús piscina 1.674.000 1.512.000 1.674.000 1.620.000 1.674.000 1.620.000 1.674.000 1.674.000 1.620.000 1.674.000 1.620.000 1.674.000 19.710.000
Unifamiliars 3
ús vivenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús piscina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alineades 1
ús vivenda 1.305.720 1.375.920 1.740.960 1.895.400 1.958.580 2.106.000 2.176.200 2.176.200 1.895.400 1.523.340 1.474.200 1.740.960 21.368.880
ús piscina 1.395.000 1.260.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 1.350.000 1.395.000 16.425.000
Alineades 2
ús vivenda 1.450.800 1.528.800 1.934.400 2.106.000 2.176.200 2.340.000 2.418.000 2.418.000 2.106.000 1.692.600 1.638.000 1.934.400 23.743.200
ús piscina 1.162.500 1.050.000 1.162.500 1.125.000 1.162.500 1.125.000 1.162.500 1.162.500 1.125.000 1.162.500 1.125.000 1.162.500 13.687.500
Alineades 3
ús vivenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús piscina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
casa club golf
ús cafeteria 14.880 15.680 19.840 21.600 22.320 24.000 24.800 24.800 21.600 17.360 16.800 19.840 243.520
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
ús piscina 116.250 105.000 116.250 112.500 116.250 112.500 116.250 116.250 112.500 116.250 112.500 116.250 1.368.750
ús vestuaris 27.900 29.400 37.200 40.500 41.850 45.000 46.500 46.500 40.500 32.550 31.500 37.200 456.600
club social
ús cafeteria 7.440 7.840 9.920 10.800 11.160 12.000 12.400 12.400 10.800 8.680 8.400 9.920 121.760
ús piscina 116.250 105.000 116.250 112.500 116.250 112.500 116.250 116.250 112.500 116.250 112.500 116.250 1.368.750
ús vestuaris 13.950 14.700 18.600 20.250 20.925 22.500 23.250 23.250 20.250 16.275 15.750 18.600 228.300
Hípica
ús vestuaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús estable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cafeteries
ús cafeteria 44.640 47.040 59.520 64.800 66.960 72.000 74.400 74.400 64.800 52.080 50.400 59.520 730.560
Restaurants
ús restaurant 89.280 94.080 119.040 129.600 133.920 144.000 148.800 148.800 129.600 104.160 100.800 119.040 1.461.120
ús vestuaris 27.900 29.400 37.200 40.500 41.850 45.000 46.500 46.500 40.500 32.550 31.500 37.200 456.600
ús piscina 162.750 147.000 162.750 157.500 162.750 157.500 162.750 162.750 157.500 162.750 157.500 162.750 1.916.250
ús cafeteria 5.580 5.880 7.440 8.100 8.370 9.000 9.300 9.300 8.100 6.510 6.300 7.440 91.320
Piscines
piscina 581.250 525.000 581.250 562.500 581.250 562.500 581.250 581.250 562.500 581.250 562.500 581.250 6.843.750
ús cafeteria 7.440 7.840 9.920 10.800 11.160 12.000 12.400 12.400 10.800 8.680 8.400 9.920 121.760
ús vestuaris 9.300 58.800 74.400 81.000 83.700 90.000 93.000 93.000 81.000 65.100 18.000 18.600 765.900
Neteja de carrers
paviment asfaltat 2.480.000 2.240.000 2.480.000 2.400.000 2.480.000 2.400.000 2.480.000 2.480.000 2.400.000 2.480.000 2.400.000 2.480.000 29.200.000
paviment empedrat 3.720.000 3.360.000 3.720.000 3.600.000 3.720.000 3.600.000 3.720.000 3.720.000 3.600.000 3.720.000 3.600.000 3.720.000 43.800.000
Hospital i clíniques
ús hospital 148.800 156.800 198.400 216.000 223.200 240.000 248.000 248.000 216.000 173.600 168.000 198.400 2.435.200
ús restaurant 2.325 2.450 3.100 3.375 3.488 3.750 3.875 3.875 3.375 2.713 2.625 3.100 38.050
ús cafeteria 2.976 3.136 3.968 4.320 4.464 4.800 4.960 4.960 4.320 3.472 3.360 3.968 48.704
Escoles
ús escola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipaments esportius
Figura B.4.4 Consums mensuals 4/4 
 
Figura B.4.3 Consums mensuals 3/4 
 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
ús oficines 24.800 22.400 24.800 27.000 27.900 30.000 31.000 31.000 27.000 24.800 24.000 24.800 319.500
Oficines
ús oficines 18.600 19.600 24.800 27.000 27.900 30.000 31.000 31.000 27.000 24.800 24.000 24.800 310.500
Establiments comercials
ús establiment 37.200 39.200 49.600 54.000 55.800 60.000 62.000 62.000 54.000 43.400 42.000 55.800 615.000
Mercats
ús mercat 9.300 9.800 12.400 13.500 13.950 15.000 15.500 15.500 13.500 10.850 10.500 13.950 153.750
Espais escènics
ús espai escènic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteques
ús biblioteca 3.348 3.528 4.464 4.860 5.022 5.400 5.580 5.580 4.860 3.906 3.780 4.464 54.792
Cinemes
ús cinema 7.812 8.232 10.416 11.340 11.718 12.600 13.020 13.020 11.340 9.114 8.820 10.416 127.848
ús cafeteria 4.464 4.704 5.952 6.480 6.696 7.200 7.440 7.440 6.480 5.208 5.040 5.952 73.056
Museus i sales d'exposicions
ús museu 5.580 5.880 7.440 8.100 8.370 9.000 9.300 9.300 8.100 6.510 6.300 7.440 91.320
Palau de congressos
ús palau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditori
ús auditori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centre cultural
ús centre cultural 4.687 4.939 6.250 6.804 7.031 7.560 7.812 7.812 6.804 5.468 5.292 6.250 76.709
ús cafeteria 2.678 2.822 3.571 3.888 4.018 4.320 4.464 4.464 3.888 3.125 3.024 3.571 43.834
TOTAL (litres/mes) 33.040.135 32.845.053 39.641.696 41.537.736 42.922.327 44.712.540 46.202.958 46.202.958 41.537.736 36.367.266 35.149.128 39.593.646 552.753.179
TOTAL (m3/mes) 33.040,13 32.845,05 39.641,70 41.537,74 42.922,33 44.712,54 46.202,96 46.202,96 41.537,74 36.367,27 35.149,13 39.593,65 552.753,18
TOTAL (m3/dia) 1.066 1.173 1.279 1.385 1.385 1.490 1.490 1.490 1.385 1.173 1.172 1.277 1.514
Centres d'aministració pública
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B.5 Escorrentia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.5.1 Escorrentia 1/1 
 
Escorrentia (aigua de pluja)
Zona: 
0,1 0,8
Mes
m2 m2
gener 65 mm/mes 2.258
febrer 44 mm/mes 593
març 53 mm/mes -242
abril 67 mm/mes -452
maig 80 mm/mes -1.118
juny 66 mm/mes -2.798
juliol 30 mm/mes -6.211
agost 48 mm/mes -4.337
setembre 68 mm/mes -1.076
octubre 83 mm/mes 1.460
novembre 70 mm/mes 2.168
desembre 63 mm/mes 2.226
TOTAL 737 mm/any
Mes
gener 2.258 m3 20.800 m3
febrer 593 m3 14.080 m3
març 0 m3 16.960 m3
abril 0 m3 21.440 m3
maig 0 m3 25.600 m3
juny 0 m3 21.120 m3
juliol 0 m3 9.600 m3
agost 0 m3 15.360 m3
setembre 0 m3 21.760 m3
octubre 1.460 m3 26.560 m3
novembre 2.168 m3 22.400 m3
desembre 2.226 m3 20.160 m3
TOTAL 8.705 235.840m3
zones pavimentades i cobertes
m3
de zones verdes i enjardinades corregida
m3
m3
m3
quantitat d'aigua aprofitable al mes
m3
pluviometria zones verdes i enjardinades
525.000
quantitat d'aigua aprofitable al mes
m3
m3
m3
m3
La Bisbal de l'Empordà
400.000
quantitat d'aigua aprofitable al mes
de els zones pavimentades i cobertes
kz.pav/cobertes=kz.verdes=
m3
m3
m3
m3
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B.6 Evaporació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaporació llacs, dipòsits i piscines
La taxa d'evaporació s'ha calculat mitjançant el mètode del balanç d'energia, on només es considera l'energia calorífica necessària per evaporar l'aigua des d'una
superfície lliure.
Er: taxa d'evaporació en mm/dia
Rn: radiació neta que rep la superfície d'aigua en W/m
2
lv: calor latent d'evaporació de l'aigua en kJ/kg      lv=2500-2,36·T
ρw: densitat de l'aigua en kg/m3
T: temperatura de l'aire, en ºC
ζ: valor promig angle d'incidència ζ=90-L+δ 
m=1,5
p=0,4
α=0,05
δ= -23,5 i +23,5
L: latitud
1.370 W/m2
Font: Aplicaciones prácticas de la hidrogeologia a la ingenieria, departamento de ingenieria geológica, Universidad Politécnica de Madrid 
Latitud de la zona 41,90 º N Rn= 61,266 W/m2
LLAC m3 sup. de làmina= 1.000 m2
BASSA DE REGULACIÓ m3 sup. de làmina= 1.000 m2
DIPÒSIT AIGUA POTABLE m3
DIPÒSIT COTA BAIXA m3
DIPÒSIT COTA MÉS ALTA m3
(Com que els dipòsits estaran coberts, no es consideren les pèrdues d'evaporació d'aquests)
3.000
3.000
4.000
volum llac 1=
volum llac 2=
volum dipòsit 3=
volum dipòsit 4=
volum dipòsit 5=
2.000
2.000
wv
n
r l
R
E ρ·10·64,8
4=
)1·()··sin(·25,0 αξϑ −= mn pR
=ϑ
Figura B.6.1 Evaporació 1/2 
 
Figura B.6.2 Evaporació 2/2 
 
Taxa d'evaporació 
diària (mm/dia) llac 1 TOTAL
gener 2,131 66,07 132,14
febrer 2,133 59,74 119,47
març 2,138 66,26 132,53
abril 2,141 64,24 128,47
maig 2,149 66,63 133,26
juny 2,157 64,72 129,44
juliol 2,164 67,09 134,18
agost 2,164 67,09 134,18
setembre 2,158 64,73 129,46
octubre 2,148 66,60 133,20
novembre 2,138 64,15 128,30
desembre 2,133 66,12 132,25
TOTAL (m3/any) 783,44 783,44 1.566,87
piscines hotels piscines habitatges altres piscines TOTAL
gener 11,36 341,57 27,75 380,69
febrer 11,38 308,84 27,78 347,99
març 11,40 342,58 27,83 381,81
abril 11,42 332,10 27,88 371,40
maig 11,46 344,49 27,99 383,93
juny 11,50 334,59 28,09 374,18
juliol 11,54 346,85 28,18 386,56
agost 11,54 346,85 28,18 386,56
setembre 11,50 334,66 28,09 374,25
octubre 11,46 344,32 27,97 383,75
novembre 11,40 331,66 27,84 370,90
desembre 11,37 341,87 27,77 381,01
TOTAL (m3/any) 137,33 4.050,37 335,34 4.523,04
66,63
64,72
67,09
64,73
64,15
66,12
66,60
67,09
bassa de regulació
66,07
59,74
66,26
Pèrdues per evaporació llacs (m3/mes)
Evaporació piscines
Pèrdues per evaporació piscines (m3/mes)
64,24
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B.7 Reg camp de golf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguint les indicacions de:
Soria, A., Caro, M., Contreras, F. Estimación de las necesidades de agua de las gramineas cespitosas de un campo de golf
Sistema de Información Agraria de Murcia (S.I.A.M.), Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (I.M.I.D.A.), Juny 2005
tipus de gespa % superfície Total superfície (Ha) Kc
Greens 2,5 a 5 1,67 0,835 1,1
Antegreens 8 a 15 4,00 2,000 1,0
Tees 8 a 15 2,67 1,335 1,0
Fairways 8 a 18 25,00 12,500 1,0
Rough 35 a 50 41,66 20,830 0,8
Outrough Flora espontània, no es rega 25,00 12,500 0
TOTAL 100 50
gener 22,0 24,20 22,00 22,00 22,00 17,60
febrer 32,7 35,97 32,70 32,70 32,70 26,16
març 57,6 63,36 57,60 57,60 57,60 46,08
abril 75,6 83,16 75,60 75,60 75,60 60,48
maig 101,3 111,43 101,30 101,30 101,30 81,04
juny 119,3 131,23 119,30 119,30 119,30 95,44
juliol 148,3 163,13 148,30 148,30 148,30 118,64
agost 130,6 143,66 130,60 130,60 130,60 104,48
setembre 88,5 97,35 88,50 88,50 88,50 70,80
octubre 55,2 60,72 55,20 55,20 55,20 44,16
novembre 28,7 31,57 28,70 28,70 28,70 22,96
desembre 20,6 22,66 20,60 20,60 20,60 16,48
mensual (mm) mensual (mm) mensual (mm)
Reg camp de golf
Superfície ocupada
mensual (mm)(mm)
Alçada de la gespa (mm)
Etc Fairways Etc RoughEto mensual Etc greens Etc Antegreens Etc Tees
mensual (mm)
Figura B.7.2 Reg camp de golf 2/3 
 
Figura B.7.1 Reg camp de golf 1/3 
 
gener 242,00 220,00 220,00 220,00 176,00
febrer 359,70 327,00 327,00 327,00 261,60
març 633,60 576,00 576,00 576,00 460,80
abril 831,60 756,00 756,00 756,00 604,80
maig 1.114,30 1.013,00 1.013,00 1.013,00 810,40
juny 1.312,30 1.193,00 1.193,00 1.193,00 954,40
juliol 1.631,30 1.483,00 1.483,00 1.483,00 1.186,40
agost 1.436,60 1.306,00 1.306,00 1.306,00 1.044,80
setembre 973,50 885,00 885,00 885,00 708,00
octubre 607,20 552,00 552,00 552,00 441,60
novembre 315,70 287,00 287,00 287,00 229,60
desembre 226,60 206,00 206,00 206,00 164,80
TOTAL
(m3/mes)
gener 202,07 440,00 293,70 2.750,00 3.666,08 7.351,85
febrer 300,35 654,00 436,55 4.087,50 5.449,13 10.927,52
març 529,06 1.152,00 768,96 7.200,00 9.598,46 19.248,48
abril 694,39 1.512,00 1.009,26 9.450,00 12.597,98 25.263,63
maig 930,44 2.026,00 1.352,36 12.662,50 16.880,63 33.851,93
juny 1.095,77 2.386,00 1.592,66 14.912,50 19.880,15 39.867,08
juliol 1.362,14 2.966,00 1.979,81 18.537,50 24.712,71 49.558,15
agost 1.199,56 2.612,00 1.743,51 16.325,00 21.763,18 43.643,26
setembre 812,87 1.770,00 1.181,48 11.062,50 14.747,64 29.574,49
octubre 507,01 1.104,00 736,92 6.900,00 9.198,53 18.446,46
novembre 263,61 574,00 383,15 3.587,50 4.782,57 9.590,82
desembre 189,21 412,00 275,01 2.575,00 3.432,78 6.884,01
total any 294.207,67
mensual
Nt antegreens
N rough
(m3/mes)
Nt tees
(m3/mes)
Nt rough
(m3/ha)(m3/ha)
(m3/mes)
Nt fairways
(m3/mes)
Nt greens 
mensuals
Necessitats 
Necessitats
N greens 
(m3/mes)
(m3/ha)
N tees
(m3/ha)
N antegreens N fairways
(m3/ha)
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Figura B.7.3 Reg camp de golf 3/3 
 
TOTAL NECESSITATS TOTALS (tenint en compte l'eficiciència per uniformitat i l'eficiència per salinitat)
(m3/mes) (m3/mes)
gener 7.351,85 10.428,16
febrer 10.927,52 15.500,03
març 19.248,48 27.302,81 0,75
abril 25.263,63 35.834,94 0,94
maig 33.851,93 48.016,92
juny 39.867,08 56.549,05
juliol 49.558,15 70.295,25
agost 43.643,26 61.905,33
setembre 29.574,49 41.949,63
octubre 18.446,46 26.165,19
novembre 9.590,82 13.604,00
desembre 6.884,01 9.764,55
total any 294.207,67 417.315,84 (m3/any)
(tenint en compte la pluviometria)
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
total any
Necessitats totals netes
231.925
0
2.821
22.825
16.991
37.987
25.517
0
61.858
48.405
0
3.125
12.397
(m3/mes)
eficiència per salinitat
eficiència d'uniformitat
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B.8 Balanç hídric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.8.1 Balanç hídric 1/4 
 
Figura B.8.2 Balanç hídric 2/4 
 
Un balanç positiu significa que tenim més aportació d'aigua que necessitats
gener 0 33.040 2.258 20.800 27.187
febrer 3.125 32.845 593 14.080 18.906
març 12.397 39.642 0 16.960 15.193
abril 16.991 41.538 0 21.440 16.268
maig 25.517 42.922 0 25.600 11.607
juny 37.987 44.713 0 21.120 -2.447
juliol 61.858 46.203 0 9.600 -34.912
agost 48.405 46.203 0 15.360 -16.852
setembre 22.825 41.538 0 21.760 10.687
octubre 2.821 36.367 1.460 26.560 30.994
novembre 0 35.149 2.168 22.400 30.651
desembre 0 39.594 2.226 20.160 31.892
TOTAL (m3/any) 231.925 479.753 8.705 235.840 139.174
gener 381 11.220 12.400 4.910
febrer 348 9.504 11.200 4.435
març 382 11.320 12.400 4.910
abril 371 12.596 12.000 4.752
maig 384 13.704 12.400 4.910
juny 374 13.167 12.000 4.752
juliol 387 11.161 12.400 4.910
agost 387 12.313 12.400 4.910
setembre 374 12.660 12.000 4.752
octubre 384 12.877 12.400 4.910
novembre 371 11.943 12.000 4.752
desembre 381 12.396 12.400 4.910
TOTAL (m3/any) 4.523 144.860 146.000 57.816
Balanç total
(m3/mes)
Aportació escorrentia
(m3/mes)
zones verdes
Aportació escorrentia
z. pavimentades i cobertes
(m3/mes)
Necessitats zones
dipòsits i piscines enjardinades privades
Pèrdues evaporació
de xarxa enjardinades públiques
Pèrdues Necessitats zones
Aportació aigua potable
aigües negres i r.piscines
Necessitats netes
camp de golf
(m3/mes)(m3/mes)
(m3/mes) (m3/mes)
Balanç hídric
(m3/mes)(m3/mes)
gener 0 27.187 27.187
febrer 0 18.906 18.906
març 0 15.193 15.193
abril 0 16.268 16.268
maig 0 11.607 11.607
juny -2.447 0 -2.447
juliol -34.912 0 -34.912
agost -16.852 0 -16.852
setembre 0 10.687 10.687
octubre 0 30.994 30.994
novembre 0 30.651 30.651
desembre 0 31.892 31.892
TOTAL (m3/any) -54.211 193.385 139.174
gener 27.187
febrer 45.000
volum màxim març 45.000
d'acumulació abril 45.000
diari maig 45.000
juny 42.553
juliol 7.641
agost -9.211
setembre 1.476
octubre 32.470
novembre 45.000
desembre 45.000
45.000
Dèficit Superàvit
mensual mensual
Final any (m3)
(m3/mes) (m3/mes)
Balanç total
45.000
(m3/mes)
m3
Acumulat diari
(m3/mes)
restingit
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Figura B.8.3 Balanç hídric 3/4 
 
Figura B.8.4 Balanç hídric 4/4 
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B.9 Aportacions i consums totals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.9.2 Aportacions i consums totals 2/3 
 
Figura B.9.1 Aportacions i consums totals 1/3 
 
Aportacions i consums totals
gener 3.216 28.327 1.497 23.058 13.397
febrer 3.328 28.041 1.476 14.673 12.100
març 4.154 33.763 1.725 16.960 13.397
abril 4.474 35.304 1.760 21.440 12.965
maig 4.623 36.481 1.818 25.600 13.397
juny 4.928 37.934 1.850 21.120 12.965
juliol 5.093 39.199 1.912 9.600 13.397
agost 5.093 39.199 1.912 15.360 13.397
setembre 4.474 35.304 1.760 21.760 12.965
octubre 3.685 31.045 1.637 28.020 13.397
novembre 3.566 30.044 1.540 24.568 12.965
desembre 4.154 33.763 1.677 22.386 13.397
TOTAL (m3/any) 50.788 408.402 20.563 244.545 157.735
gener 434 1.674 6.460 0 6.200
febrer 392 1.512 5.835 3.125 5.600
març 434 1.674 6.460 12.397 6.200
abril 420 1.620 6.252 16.991 6.000
maig 434 1.674 6.460 25.517 6.200
juny 420 1.620 6.252 37.987 6.000
juliol 434 1.674 6.460 61.858 6.200
agost 434 1.674 6.460 48.405 6.200
setembre 420 1.620 6.252 22.825 6.000
octubre 434 1.674 6.460 2.821 6.200
novembre 420 1.620 6.252 0 6.000
desembre 434 1.674 6.460 0 6.200
TOTAL (m3/any) 5.110 19.710 76.066 231.925 73.000
pluja
(m3/mes)
instal·lacions
(m3/mes)
hotels
aigua potable
habitatges
(m3/mes) (m3/mes)
(m3/mes)
neteja carrers
(m3/mes)
(m3/mes)
aigua de pluja + renovació piscines
renovació piscines
reg camp de golf
(m3/mes)
aigua reciclada
habitatges
(m3/mes)
instal·lacions+públic
(m3/mes)
hotels
gener 33.040 1.066 36.454 1.176
febrer 32.845 1.173 26.773 956
març 39.642 1.279 30.357 979
abril 41.538 1.385 34.405 1.147
maig 42.922 1.385 38.997 1.258
juny 44.713 1.490 34.085 1.136
juliol 46.203 1.490 22.997 742
agost 46.203 1.490 28.757 928
setembre 41.538 1.385 34.725 1.157
octubre 36.367 1.173 41.416 1.336
novembre 35.149 1.172 37.533 1.251
desembre 39.594 1.277 35.783 1.154
TOTAL (m3/any) 479.753 1.314 (mitjana diària anual) 402.279 1.102 (mitjana diària anual)
gener 14.768 476
febrer 16.464 588
març 27.165 876
abril 31.283 1.043
maig 40.285 1.300
juny 52.279 1.743
juliol 76.626 2.472
agost 63.174 2.038
setembre 37.117 1.197
octubre 17.590 586
novembre 14.292 461
desembre 14.768 492
TOTAL (m3/any) 405.811 1.112 (mitjana diària anual)
aigua potable
(m3/dia)
total diari
aigua pluja + ren. piscines
total diari
(m3/dia)
aigua reciclada
(m3/mes) (m3/mes)
(m3/mes)
total total
total total diari
(m3/dia)
Aportacions i consums totals aigua
402.279 405.811
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Figura B.9.3 Aportacions i consums totals 3/3 
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B.10 Dades balanç diari1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                          
1 Només s’ha posat una mostra del que hi ha en aquest full ja que  les dades que conté només són per 
representar gràficament el balanç diari i el seu format (columnes llargues amb els mateixos nombres que hi 
ha a la figura B.10.1) no està preparat per imprimir. 
Figura B.10.1 Dades balanç diari 
 
Balanç diari acumulat (m3/dia)
0 0
1 877
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre 2 1.754
1 877 27.862 46.584 61.828 77.928 89.079 85.587 51.258 35.306 46.636 77.652 108.310 3 2.631
2 1.754 28.537 47.074 62.371 78.302 88.997 84.461 50.714 35.662 47.636 78.674 109.339 4 3.508
3 2.631 29.213 47.564 62.913 78.677 88.916 83.335 50.170 36.018 48.636 79.696 110.368 5 4.385
4 3.508 29.888 48.054 63.455 79.051 88.834 82.209 49.627 36.374 49.636 80.717 111.397 6 5.262
5 4.385 30.563 48.544 63.997 79.426 88.752 81.083 49.083 36.730 50.636 81.739 112.425 7 6.139
6 5.262 31.238 49.034 64.540 79.800 88.671 79.956 48.540 37.087 51.635 82.761 113.454 8 7.016
7 6.139 31.914 49.524 65.082 80.174 88.589 78.830 47.996 37.443 52.635 83.782 114.483 9 7.893
8 7.016 32.589 50.014 65.624 80.549 88.508 77.704 47.452 37.799 53.635 84.804 115.512 10 8.770
9 7.893 33.264 50.504 66.166 80.923 88.426 76.578 46.909 38.155 54.635 85.826 116.540 11 9.647
10 8.770 33.939 50.994 66.709 81.298 88.345 75.452 46.365 38.512 55.635 86.847 117.569 12 10.524
11 9.647 34.615 51.484 67.251 81.672 88.263 74.325 45.821 38.868 56.634 87.869 118.598 13 11.401
12 10.524 35.290 51.974 67.793 82.047 88.182 73.199 45.278 39.224 57.634 88.891 119.627 14 12.278
13 11.401 35.965 52.465 68.335 82.421 88.100 72.073 44.734 39.580 58.634 89.913 120.656 15 13.155
14 12.278 36.640 52.955 68.878 82.795 88.018 70.947 44.191 39.937 59.634 90.934 121.684 16 14.032
15 13.155 37.315 53.445 69.420 83.170 87.937 69.820 43.647 40.293 60.634 91.956 122.713 17 14.909
16 14.032 37.991 53.935 69.962 83.544 87.855 68.694 43.103 40.649 61.633 92.978 123.742 18 15.786
17 14.909 38.666 54.425 70.504 83.919 87.774 67.568 42.560 41.005 62.633 93.999 124.771 19 16.663
18 15.786 39.341 54.915 71.047 84.293 87.692 66.442 42.016 41.362 63.633 95.021 125.800 20 17.540
19 16.663 40.016 55.405 71.589 84.667 87.611 65.316 41.473 41.718 64.633 96.043 126.828 21 18.417
20 17.540 40.692 55.895 72.131 85.042 87.529 64.189 40.929 42.074 65.633 97.064 127.857 22 19.294
21 18.417 41.367 56.385 72.673 85.416 87.448 63.063 40.385 42.430 66.632 98.086 128.886 23 20.171
22 19.294 42.042 56.875 73.216 85.791 87.366 61.937 39.842 42.787 67.632 99.108 129.915 24 21.048
23 20.171 42.717 57.365 73.758 86.165 87.284 60.811 39.298 43.143 68.632 100.130 130.943 25 21.925
24 21.048 43.393 57.855 74.300 86.539 87.203 59.685 38.755 43.499 69.632 101.151 131.972 26 22.802
25 21.925 44.068 58.346 74.842 86.914 87.121 58.558 38.211 43.855 70.632 102.173 133.001 27 23.679
26 22.802 44.743 58.836 75.385 87.288 87.040 57.432 37.667 44.212 71.631 103.195 134.030 28 24.556
27 23.679 45.418 59.326 75.927 87.663 86.958 56.306 37.124 44.568 72.631 104.216 135.059 29 25.433
28 24.556 46.093 59.816 76.469 88.037 86.877 55.180 36.580 44.924 73.631 105.238 136.087 30 26.310
29 25.433 60.306 77.011 88.411 86.795 54.054 36.036 45.280 74.631 106.260 137.116 31 27.187
30 26.310 60.796 77.554 88.786 86.714 52.927 35.493 45.637 75.631 107.281 138.145 32 27.862
31 27.187 61.286 89.160 51.801 34.949 76.630 139.174 33 28.537
34 29.213
35 29.888
Volum màxim d'acumulació   = 45.000 m3 36 30.563
37 31.238
38 31.914
39 32.589
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre 40 33.264
1 877 27.862 45.000 45.000 45.000 44.918 41.427 7.097 -8.855 2.476 33.492 45.000 41 33.939
2 1.754 28.537 45.000 45.000 45.000 44.837 40.301 6.554 -8.498 3.476 34.514 45.000 42 34.615
3 2.631 29.213 45.000 45.000 45.000 44.755 39.175 6.010 -8.142 4.476 35.535 45.000 43 35.290
4 3.508 29.888 45.000 45.000 45.000 44.674 38.048 5.467 -7.786 5.476 36.557 45.000 44 35.965
5 4.385 30.563 45.000 45.000 45.000 44.592 36.922 4.923 -7.430 6.475 37.579 45.000 45 36.640
6 5.262 31.238 45.000 45.000 45.000 44.511 35.796 4.379 -7.074 7.475 38.600 45.000 46 37.315
7 6.139 31.914 45.000 45.000 45.000 44.429 34.670 3.836 -6.717 8.475 39.622 45.000 47 37.991
8 7.016 32.589 45.000 45.000 45.000 44.348 33.544 3.292 -6.361 9.475 40.644 45.000 48 38.666
9 7.893 33.264 45.000 45.000 45.000 44.266 32.417 2.748 -6.005 10.475 41.665 45.000 49 39.341
10 8.770 33.939 45.000 45.000 45.000 44.184 31.291 2.205 -5.649 11.474 42.687 45.000 50 40.016
11 9.647 34.615 45.000 45.000 45.000 44.103 30.165 1.661 -5.292 12.474 43.709 45.000 51 40.692
12 10.524 35.290 45.000 45.000 45.000 44.021 29.039 1.118 -4.936 13.474 44.731 45.000 52 41.367
13 11.401 35.965 45.000 45.000 45.000 43.940 27.913 574 -4.580 14.474 45.000 45.000 53 42.042
14 12.278 36.640 45.000 45.000 45.000 43.858 26.786 30 -4.224 15.474 45.000 45.000 54 42.717
15 13.155 37.315 45.000 45.000 45.000 43.777 25.660 -513 -3.867 16.473 45.000 45.000 55 43.393
16 14.032 37.991 45.000 45.000 45.000 43.695 24.534 -1.057 -3.511 17.473 45.000 45.000 56 44.068
17 14.909 38.666 45.000 45.000 45.000 43.614 23.408 -1.600 -3.155 18.473 45.000 45.000 57 44.743
18 15.786 39.341 45.000 45.000 45.000 43.532 22.282 -2.144 -2.799 19.473 45.000 45.000 58 45.000
19 16.663 40.016 45.000 45.000 45.000 43.450 21.155 -2.688 -2.442 20.473 45.000 45.000 59 45.000
20 17.540 40.692 45.000 45.000 45.000 43.369 20.029 -3.231 -2.086 21.472 45.000 45.000 60 45.000
21 18.417 41.367 45.000 45.000 45.000 43.287 18.903 -3.775 -1.730 22.472 45.000 45.000 61 45.000
22 19.294 42.042 45.000 45.000 45.000 43.206 17.777 -4.318 -1.374 23.472 45.000 45.000 62 45.000
23 20.171 42.717 45.000 45.000 45.000 43.124 16.651 -4.862 -1.017 24.472 45.000 45.000 63 45.000
24 21.048 43.393 45.000 45.000 45.000 43.043 15.524 -5.406 -661 25.472 45.000 45.000 64 45.000
25 21.925 44.068 45.000 45.000 45.000 42.961 14.398 -5.949 -305 26.471 45.000 45.000 65 45.000
26 22.802 44.743 45.000 45.000 45.000 42.880 13.272 -6.493 51 27.471 45.000 45.000 66 45.000
27 23.679 45.000 45.000 45.000 45.000 42.798 12.146 -7.037 408 28.471 45.000 45.000 67 45.000
28 24.556 45.000 45.000 45.000 45.000 42.716 11.020 -7.580 764 29.471 45.000 45.000 68 45.000
29 25.433 45.000 45.000 45.000 42.635 9.893 -8.124 1.120 30.471 45.000 45.000 69 45.000
30 26.310 45.000 45.000 45.000 42.553 8.767 -8.667 1.476 31.470 45.000 45.000 70 45.000
31 27.187 45.000 45.000 7.641 -9.211 32.470 45.000 71 45.000
72 45.000
Balanç diari acumulat restringit (m3/dia)
Acumulat restringit (3 anys)
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B.11 Balanç diari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura B.11.2 Balanç diari 2/5 
 
Figura B.11.1 Balanç diari 1/5 
 
Balanç diari acumulat (m3/dia)
Aquest balanç està calculat a partir de les mitjanes diàries de cada més. La pluviometria és el cas més evident en que és impossible tenir valors diaris, 
el que fa impossible fer un balanç real. Tot i així, dóna una idea aproximada del balanç d'aigua acomulat dia a dia.
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
1 877 27.862 46.584 61.828 77.928 89.079 85.587 51.258 35.306 46.636 77.652 108.310
2 1.754 28.537 47.074 62.371 78.302 88.997 84.461 50.714 35.662 47.636 78.674 109.339
3 2.631 29.213 47.564 62.913 78.677 88.916 83.335 50.170 36.018 48.636 79.696 110.368
4 3.508 29.888 48.054 63.455 79.051 88.834 82.209 49.627 36.374 49.636 80.717 111.397
5 4.385 30.563 48.544 63.997 79.426 88.752 81.083 49.083 36.730 50.636 81.739 112.425
6 5.262 31.238 49.034 64.540 79.800 88.671 79.956 48.540 37.087 51.635 82.761 113.454
7 6.139 31.914 49.524 65.082 80.174 88.589 78.830 47.996 37.443 52.635 83.782 114.483
8 7.016 32.589 50.014 65.624 80.549 88.508 77.704 47.452 37.799 53.635 84.804 115.512
9 7.893 33.264 50.504 66.166 80.923 88.426 76.578 46.909 38.155 54.635 85.826 116.540
10 8.770 33.939 50.994 66.709 81.298 88.345 75.452 46.365 38.512 55.635 86.847 117.569
11 9.647 34.615 51.484 67.251 81.672 88.263 74.325 45.821 38.868 56.634 87.869 118.598
12 10.524 35.290 51.974 67.793 82.047 88.182 73.199 45.278 39.224 57.634 88.891 119.627
13 11.401 35.965 52.465 68.335 82.421 88.100 72.073 44.734 39.580 58.634 89.913 120.656
14 12.278 36.640 52.955 68.878 82.795 88.018 70.947 44.191 39.937 59.634 90.934 121.684
15 13.155 37.315 53.445 69.420 83.170 87.937 69.820 43.647 40.293 60.634 91.956 122.713
16 14.032 37.991 53.935 69.962 83.544 87.855 68.694 43.103 40.649 61.633 92.978 123.742
17 14.909 38.666 54.425 70.504 83.919 87.774 67.568 42.560 41.005 62.633 93.999 124.771
18 15.786 39.341 54.915 71.047 84.293 87.692 66.442 42.016 41.362 63.633 95.021 125.800
19 16.663 40.016 55.405 71.589 84.667 87.611 65.316 41.473 41.718 64.633 96.043 126.828
20 17.540 40.692 55.895 72.131 85.042 87.529 64.189 40.929 42.074 65.633 97.064 127.857
21 18.417 41.367 56.385 72.673 85.416 87.448 63.063 40.385 42.430 66.632 98.086 128.886
22 19.294 42.042 56.875 73.216 85.791 87.366 61.937 39.842 42.787 67.632 99.108 129.915
23 20.171 42.717 57.365 73.758 86.165 87.284 60.811 39.298 43.143 68.632 100.130 130.943
24 21.048 43.393 57.855 74.300 86.539 87.203 59.685 38.755 43.499 69.632 101.151 131.972
25 21.925 44.068 58.346 74.842 86.914 87.121 58.558 38.211 43.855 70.632 102.173 133.001
26 22.802 44.743 58.836 75.385 87.288 87.040 57.432 37.667 44.212 71.631 103.195 134.030
27 23.679 45.418 59.326 75.927 87.663 86.958 56.306 37.124 44.568 72.631 104.216 135.059
28 24.556 46.093 59.816 76.469 88.037 86.877 55.180 36.580 44.924 73.631 105.238 136.087
29 25.433 60.306 77.011 88.411 86.795 54.054 36.036 45.280 74.631 106.260 137.116
30 26.310 60.796 77.554 88.786 86.714 52.927 35.493 45.637 75.631 107.281 138.145
31 27.187 61.286 89.160 51.801 34.949 76.630 139.174
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Figura B.11.4 Balanç diari 4/5 
 
Figura B.11.3 Balanç diari 3/5 
 
Balanç diari acumulat restringit (m3/dia)
Aquest balanç està calculat a partir de les mitjanes diàries de cada més. La pluviometria és el cas més evident en que és impossible tenir valors diaris, 
el que fa impossible fer un balanç real. Tot i així, dóna una idea aproximada del balanç d'aigua acomulat dia a dia tenint en compte que el volum a
acumular està restingit a 45.000 m3.
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
1 877 27.862 45.000 45.000 45.000 44.918 41.427 7.097 -8.855 2.476 33.492 45.000
2 1.754 28.537 45.000 45.000 45.000 44.837 40.301 6.554 -8.498 3.476 34.514 45.000
3 2.631 29.213 45.000 45.000 45.000 44.755 39.175 6.010 -8.142 4.476 35.535 45.000
4 3.508 29.888 45.000 45.000 45.000 44.674 38.048 5.467 -7.786 5.476 36.557 45.000
5 4.385 30.563 45.000 45.000 45.000 44.592 36.922 4.923 -7.430 6.475 37.579 45.000
6 5.262 31.238 45.000 45.000 45.000 44.511 35.796 4.379 -7.074 7.475 38.600 45.000
7 6.139 31.914 45.000 45.000 45.000 44.429 34.670 3.836 -6.717 8.475 39.622 45.000
8 7.016 32.589 45.000 45.000 45.000 44.348 33.544 3.292 -6.361 9.475 40.644 45.000
9 7.893 33.264 45.000 45.000 45.000 44.266 32.417 2.748 -6.005 10.475 41.665 45.000
10 8.770 33.939 45.000 45.000 45.000 44.184 31.291 2.205 -5.649 11.474 42.687 45.000
11 9.647 34.615 45.000 45.000 45.000 44.103 30.165 1.661 -5.292 12.474 43.709 45.000
12 10.524 35.290 45.000 45.000 45.000 44.021 29.039 1.118 -4.936 13.474 44.731 45.000
13 11.401 35.965 45.000 45.000 45.000 43.940 27.913 574 -4.580 14.474 45.000 45.000
14 12.278 36.640 45.000 45.000 45.000 43.858 26.786 30 -4.224 15.474 45.000 45.000
15 13.155 37.315 45.000 45.000 45.000 43.777 25.660 -513 -3.867 16.473 45.000 45.000
16 14.032 37.991 45.000 45.000 45.000 43.695 24.534 -1.057 -3.511 17.473 45.000 45.000
17 14.909 38.666 45.000 45.000 45.000 43.614 23.408 -1.600 -3.155 18.473 45.000 45.000
18 15.786 39.341 45.000 45.000 45.000 43.532 22.282 -2.144 -2.799 19.473 45.000 45.000
19 16.663 40.016 45.000 45.000 45.000 43.450 21.155 -2.688 -2.442 20.473 45.000 45.000
20 17.540 40.692 45.000 45.000 45.000 43.369 20.029 -3.231 -2.086 21.472 45.000 45.000
21 18.417 41.367 45.000 45.000 45.000 43.287 18.903 -3.775 -1.730 22.472 45.000 45.000
22 19.294 42.042 45.000 45.000 45.000 43.206 17.777 -4.318 -1.374 23.472 45.000 45.000
23 20.171 42.717 45.000 45.000 45.000 43.124 16.651 -4.862 -1.017 24.472 45.000 45.000
24 21.048 43.393 45.000 45.000 45.000 43.043 15.524 -5.406 -661 25.472 45.000 45.000
25 21.925 44.068 45.000 45.000 45.000 42.961 14.398 -5.949 -305 26.471 45.000 45.000
26 22.802 44.743 45.000 45.000 45.000 42.880 13.272 -6.493 51 27.471 45.000 45.000
27 23.679 45.000 45.000 45.000 45.000 42.798 12.146 -7.037 408 28.471 45.000 45.000
28 24.556 45.000 45.000 45.000 45.000 42.716 11.020 -7.580 764 29.471 45.000 45.000
29 25.433 0 45.000 45.000 45.000 42.635 9.893 -8.124 1.120 30.471 45.000 45.000
30 26.310 0 45.000 45.000 45.000 42.553 8.767 -8.667 1.476 31.470 45.000 45.000
31 27.187 45.000 45.000 7.641 -9.211 32.470 45.000
45.000 m3Volum restringit
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Figura B.11.5 Balanç diari 5/5 
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ANNEX C Fulls de càlcul de l’Anàlisi Energètica  
En aquest annex es troben les pàgines del full de càlcul en format excel corresponent 
a l’Anàlisi energètica.  
Tots els fulls estan preparats per imprimir en A4 horitzontal des de Microsoft Excel 
però en aquest annex es mostren dues pàgines en cada full. 
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C.1 Dades inicials 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dades inicials
Zona
Nº zona de referència 19
Sector hoteler nº places per hotel
Hotel (5*) 150
Hotel (4*) 100
Hotel (3*) 80
Hotel (2*) 0
Hotel (1*) 0
Sector residencial
Plurifamiliars 1 15 40 4 4
Plurifamiliars 2 10 30 3 4
Plurifamiliars 3 12 54 3 3
Unifamiliars 1 60 1 4
Unifamiliars 2 40 1 3
Unifamiliars 3 0 0 0
Alineades 1 30 6 3
Alineades 2 20 10 3
Alineades 3 0 0
1 El terme comunitat  es refereix a un conjunt d'habitatges que comparteixen zona d'oci (piscines i zones enjardinades). En el cas dels habitatges unifamiliars correspondrà al nombre total d'aquests.
2 Aquest terme es refereix al nombre d'habitatges per comunitat. En el cas dels habitatges unifamiliars aquest terme sempre serà 1.
3 És l'ocupació mitjana per habitatge (nombre d'ocupants/habitatge).
1.000
ocupació3
70
50
50
m2 de zona enjardinada
1.000
1.500
0
1
2
4.000
1.000
nº hotels m2 de zona enjardinada
0
0
1.0001
Girona "aeroport Costa Brava"
La Bisbal de l'Empordà
nº comunitats1 nº habitatges2 m2 piscines
20 200
18 50
0 0
300
0
edificis
20 200
25
Figura C.1.1 Dades inicials 1/4 
Altres instal·lacions
Casa club golf
Club social
Cafeteries
Restaurants
Hípica
Piscines
Equipaments esportius
Hospitals i clíniques
Escoles
Oficines
Establiments comercials
Mercats
Palau de congressos
Centre cultural
4 El terme nº d'usuaris màxim  es refereix a la mitjana màxima d'usuaris que hi poden haver en una setmana en una instal·lació d'un cert tipus. Tenint en compte que els usuaris/dia poden ser 
diferents al cap de setmana que entre setmana s'ha d'agafar una mitjana d'aquests. I aquesta mitjana ha de ser la màxima, és a dir, la que hi hauria si l'ocupació fos un 100%. En el cas dels espais 
escèncis, bilblioteques, cinemes, museus i sales d'exposicions, palau de congressos, auditori i centre cultural el nº d'usuaris màxim es refereix a l'aforament màxim del local.
100
1.000
1.000
1.000
1.500
2.000
Espais escènics
Biblioteques
1
1
1
1
0
1
1
1
3
m2 m2 zona enjardinada
100
50
nº instal·lacions
1
nº usuaris màxim4/dia
100
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Centres d'administració pública
0
1
0
20
0
80
1
0
20
50
2
0
100
20
0
50
1
1
100
100
0
1
Auditori
0
0
60
Figura C.1.2 Dades inicials 2/4 
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m2
m2
m2
(sense tenir en compte el camp de golf)
m2
m2
Pluviometria mensual  (mm/mes)
gener 65,0 gener 22,0
febrer 44,0 febrer 32,7
març 53,0 març 57,6
abril 67,0 abril 75,6
maig 80,0 maig 101,3
juny 66,0 juny 119,3
juliol 30,0 juliol 148,3
agost 48,0 agost 130,6
setembre 68,0 setembre 88,5
octubre 83,0 octubre 55,2
novembre 70,0 novembre 28,7
desembre 63,0 desembre 20,6
gener 147 gener
febrer 152 febrer
març 172 març
abril 182 abril
maig 218 maig
juny 233 juny
juliol 288 juliol
agost 260 agost
setembre 195 setembre
octubre 165 octubre
novembre 146 novembre
desembre 132 desembre
400.000
525.000
m2 zones verdes públiques (parcs) 200.000
6,9
8,0
10,0
15,8
11,8
500.000
total m2 zones cobertes i pavimentades
total m2 camp de golf
total m2 zones verdes i enjardinades
m2 zones verdes públiques (altres) 250.000
22,9
19,6
Temperatura mitjana mensual (ºC)Mitjana mensual hores de sol 
7,8
22,9
10,4
15,3
19,8
ET0 mensual (mm/mes)
Figura C.1.3 Dades inicials 3/4 
Temp. mitjana aigua xarxa general (ºC) Temp. ambient mitjana durant hores de sol (ºC)
gener 6,0 gener 9,0
febrer 7,0 febrer 10,0
març 9,0 març 13,0
abril 11,0 abril 15,0
maig 12,0 maig 19,0
juny 13,0 juny 23,0
juliol 14,0 juliol 26,0
agost 13,0 agost 25,0
setembre 12,0 setembre 23,0
octubre 11,0 octubre 18,0
novembre 9,0 novembre 13,0
desembre 6,0 desembre 10,0
mitjana anual 10,3
Latitud (º)
gener 7,1 41,90 3
febrer 10,5
març 14,2
abril 15,9
maig 18,7
juny 19,0
juliol 22,3
agost 18,5
setembre 14,9
octubre 11,7
novembre 7,8
desembre 6,6
zona climàtica
III
Energia incident (MJ/m2)
Figura C.1.4 Dades inicials 4/4 
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C.2 Consums d’ACS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consums d'aigua calenta sanitària (ACS) (a 60ºC)
nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
Hotel (5*)
ús hoteler 80 litres/llit dia llit 1 1,00 150 12.000 litres
ús restaurant 12 litres/àpat àpat 1 0,60 90 1.080 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 0,80 120 240 litres
ús gimnàs 35 litres/persona dia persona 1 0,15 23 788 litres
ús vestuaris 30 litres/persona persona 1 0,15 23 675 litres
ús bugaderia 5 litres/kg de roba kg de roba 1 1,50 225 1.125 litres
ús spa wellness 100 litres/ús persona ús persona 1 0,07 11 1.050 litres
Hotel (4*)
ús hoteler 80 litres/llit dia llit 2 1,00 100 16.000 litres
ús restaurant 10 litres/àpat àpat 2 0,60 60 1.200 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 2 0,80 80 320 litres
ús gimnàs 35 litres/persona dia persona 2 0,15 15 1.050 litres
ús vestuaris 35 litres/persona persona 2 0,15 15 1.050 litres
ús bugaderia 5 litres/kg de roba kg de roba 2 1,50 150 1.500 litres
Hotel (3*)
ús hoteler 70 litres/llit dia llit 1 1,00 80 5.600 litres
ús restaurant 10 litres/àpat àpat 1 0,60 48 480 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 0,80 64 128 litres
ús vestuaris 25 litres/persona persona 1 0,15 12 300 litres
ús bugaderia 5 litres/kg de roba kg de roba 1 1,50 120 600 litres
Hotel (2*)
ús hoteler 40 litres/llit dia llit 0 1,00 0 0 litres
ús restaurant 8 litres/àpat àpat 0 0,60 0 0 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 0 0,80 0 0 litres
ús bugaderia 4 litres/kg de roba kg de roba 0 1,50 0 0 litres
coeficientnº d'equipaments TOTAL màxUsos equipaments rati d'ús
Hotels i altres tipus d'allotjament
Figura C.2.1 Consums d’ACS 1/5 
nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
Hotel (1*)
ús hoteler 35 litres/llit dia llit 0 1,00 0 0 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 0 0,80 0 0 litres
ús bugaderia 3 litres/kg de roba kg de roba 0 1,50 0 0 litres
En el cas qui hi hagués pensions, hostals o albergs s'assimilarien a les categories superiors.
Habitatges
Plurifamiliars 1
ús habitatge 25 litres/persona dia persona 600 4 60.000 litres
Plurifamiliars 2 
ús habitatge 25 litres/persona dia persona 300 3 22.500 litres
Plurifamiliars 3 
ús habitatge 25 litres/persona dia persona 648 3 48.600 litres
Unifamiliars 1 
ús habitatge 30 litres/persona dia persona 60 4 7.200 litres
Unifamiliars 2 
ús habitatge 30 litres/persona dia persona 40 3 3.600 litres
Unifamiliars 3 
ús habitatge 30 litres/persona dia persona 0 0 0 litres
Alineades 1 
ús habitatge 30 litres/persona dia persona 180 3 16.200 litres
Alineades 2
ús habitatge 30 litres/persona dia persona 200 3 18.000 litres
Alineades 3 
ús habitatge 30 litres/persona dia persona 0 0 0 litres
coeficientnº d'equipamentsUsos equipaments rati d'ús TOTAL màx
Figura C.2.2 Consums d’ACS 2/5 
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nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
Instal·lacions camp de golf
Casa club golf
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 1,00 100 200 litres
ús vestuaris 15 litres/persona persona 1 0,50 50 750 litres
Club social
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 1,00 50 100 litres
ús vestuaris 15 litres/persona persona 1 0,50 25 375 litres
ús vestuaris 20 litres/persona persona 0 1,00 0 0 litres
Cafeteries
ús cafeteria 2 litres/servei servei 3 1,00 100 600 litres
ús restaurant 12 litres/àpat àpat 2 1,00 80 1.920 litres
ús vestuaris 20 litres/persona persona 1 1,00 50 1.000 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 0,75 38 75 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 0,50 50 100 litres
ús vestuaris 20 litres/persona persona 1 1,00 100 2.000 litres
Hospital i clíniques
ús hospital 60 litres/persona persona 1 1,00 20 1.200 litres
ús restaurant 10 litres/àpat àpat 1 0,25 5 50 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 1,00 20 40 litres
coeficientnº d'equipamentsUsos equipaments rati d'ús TOTAL màx
Restaurants
Hípica
Equipaments esportius
Piscines
nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
ús escola 5 litres/persona persona 0 1,00 0 0 litres
ús oficines 5 litres/persona persona 1 1,00 20 100 litres
ús oficines 5 litres/persona dia persona 1 1,00 20 100 litres
ús establiment comercial 1,202 litres/m2 dia m2 1 1,00 1.000 1.202 litres
ús mercat 1,202 litres/m2 dia m2 1 1,00 100 120 litres
ús espai escènic 2 litres/persona persona 0 0,70 0 0 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 0 0,30 0 0 litres
ús biblioteca 2 litres/persona persona 1 0,60 30 60 litres
ús cinema 2 litres/persona persona 1 0,70 70 140 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 0,30 30 60 litres
ús museu 2 litres/persona persona 1 0,50 50 100 litres
ús palau de congressos 2 litres/persona persona 0 0,80 0 0 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 0 0,40 0 0 litres
coeficientnº d'equipamentsrati d'ús TOTAL màx
Escoles
Usos equipaments
Centres d'administració pública
Mercats
Oficines
Establiments comercials
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Figura C.2.4 Consums d’ACS 4/5 
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nº d'unitats
unitats d'ús màximes d'ús
ús auditori 2 litres/persona persona 0 0,60 0 0 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 0 0,50 0 0 litres
ús centre cultural 2 litres/persona persona 1 0,70 42 84 litres
ús cafeteria 2 litres/servei servei 1 0,30 18 36 litres
litres
m3212,33
212.334
rati d'ús
Auditori
Usos equipaments nº d'equipaments coeficient TOTAL màx
TOTAL CONSUM DIARI ACS
Centre cultural
Figura C.2.5 Consums d’ACS 5/5 
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C.3 Coeficients d’ocupació mensuals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coeficients
ocupació
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Hotel (5*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús gimnàs 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús spa wellness 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (4*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús gimnàs 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (3*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (2*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hotel (1*)
ús hoteler 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús bugaderia 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Habitatges
Plurifamiliars 1
ús habitatge 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Plurifamiliars 2
ús habitatge 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Plurifamiliars 3
ús habitatge 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Unifamiliars 1
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Unifamiliars 2
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Unifamiliars 3
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Alineades 1
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Alineades 2
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Alineades 3
ús vivenda 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
 
casa club golf
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
club social
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Hípica
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús estable 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Figura C.3.1 Coeficients d’ocupació mensuals 1/4 
Figura C.3.2 Coeficients d’ocupació mensuals 2/4 
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Cafeteries
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Restaurants
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Equipaments esportius
ús vestuaris 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Piscines
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús vestuaris 50 70 80 90 90 100 100 100 90 70 30 40
Hospital i clíniques
ús hospital 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús restaurant 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Escoles
ús escola 90 100 100 90 100 100 30 5 60 100 100 80
ús oficines 80 80 80 90 90 100 100 100 90 80 80 80
Oficines
ús oficines 60 70 80 90 90 100 100 100 90 80 80 80
Establiments comercials
ús establiment 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 90
Mercats
ús mercat 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 90
Espais escènics
ús espai escènic 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Centres d'administració pública
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre
Biblioteques
ús biblioteca 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Cinemes
ús cinema 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Museus i sales d'exposicions
ús museu 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Palau de congressos
ús palau 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Auditori
ús auditori 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Centre cultural
ús centre cultural 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
ús cafeteria 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80
Figura C.3.4 Coeficients d’ocupació mensuals 4/4 
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C.4 Consums mensuals ACS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consums ACS
mensuals (litres/mes)
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Hotel (5*)
ús hoteler 223.200 235.200 297.600 324.000 334.800 360.000 372.000 372.000 324.000 260.400 252.000 297.600 3.652.800
ús restaurant 20.088 21.168 26.784 29.160 30.132 32.400 33.480 33.480 29.160 23.436 22.680 26.784 328.752
ús cafeteria 4.464 4.704 5.952 6.480 6.696 7.200 7.440 7.440 6.480 5.208 5.040 5.952 73.056
ús gimnàs 14.648 15.435 19.530 21.263 21.971 23.625 24.413 24.413 21.263 17.089 16.538 19.530 239.715
ús vestuaris 12.555 13.230 16.740 18.225 18.833 20.250 20.925 20.925 18.225 14.648 14.175 16.740 205.470
ús bugaderia 20.925 22.050 27.900 30.375 31.388 33.750 34.875 34.875 30.375 24.413 23.625 27.900 342.450
ús spa wellness 19.530 20.580 26.040 28.350 29.295 31.500 32.550 32.550 28.350 22.785 22.050 26.040 319.620
Hotel (4*)
ús hoteler 297.600 313.600 396.800 432.000 446.400 480.000 496.000 496.000 432.000 347.200 336.000 396.800 4.870.400
ús restaurant 22.320 23.520 29.760 32.400 33.480 36.000 37.200 37.200 32.400 26.040 25.200 29.760 365.280
ús cafeteria 5.952 6.272 7.936 8.640 8.928 9.600 9.920 9.920 8.640 6.944 6.720 7.936 97.408
ús gimnàs 19.530 20.580 26.040 28.350 29.295 31.500 32.550 32.550 28.350 22.785 22.050 26.040 319.620
ús vestuaris 19.530 20.580 26.040 28.350 29.295 31.500 32.550 32.550 28.350 22.785 22.050 26.040 319.620
ús bugaderia 27.900 29.400 37.200 40.500 41.850 45.000 46.500 46.500 40.500 32.550 31.500 37.200 456.600
Hotel (3*)
ús hoteler 104.160 109.760 138.880 151.200 156.240 168.000 173.600 173.600 151.200 121.520 117.600 138.880 1.704.640
ús restaurant 8.928 9.408 11.904 12.960 13.392 14.400 14.880 14.880 12.960 10.416 10.080 11.904 146.112
ús cafeteria 2.381 2.509 3.174 3.456 3.571 3.840 3.968 3.968 3.456 2.778 2.688 3.174 38.963
ús vestuaris 5.580 5.880 7.440 8.100 8.370 9.000 9.300 9.300 8.100 6.510 6.300 7.440 91.320
ús bugaderia 11.160 11.760 14.880 16.200 16.740 18.000 18.600 18.600 16.200 13.020 12.600 14.880 182.640
Hotel (2*)
ús hoteler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús restaurant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús bugaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel (1*)
ús hoteler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús bugaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figura C.4.1 Consums mensuals ACS 1/4 
 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Habitatges
Plurifamiliars 1
ús habitatge 1.116.000 1.176.000 1.488.000 1.620.000 1.674.000 1.800.000 1.860.000 1.860.000 1.620.000 1.302.000 1.260.000 1.488.000 18.264.000
Plurifamiliars 2
ús habitatge 418.500 441.000 558.000 607.500 627.750 675.000 697.500 697.500 607.500 488.250 472.500 558.000 6.849.000
Plurifamiliars 3
ús habitatge 903.960 952.560 1.205.280 1.312.200 1.355.940 1.458.000 1.506.600 1.506.600 1.312.200 1.054.620 1.020.600 1.205.280 14.793.840
Unifamiliars 1
ús vivenda 133.920 141.120 178.560 194.400 200.880 216.000 223.200 223.200 194.400 156.240 151.200 178.560 2.191.680
Unifamiliars 2
ús vivenda 66.960 70.560 89.280 97.200 100.440 108.000 111.600 111.600 97.200 78.120 75.600 89.280 1.095.840
Unifamiliars 3
ús vivenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alineades 1
ús vivenda 301.320 317.520 401.760 437.400 451.980 486.000 502.200 502.200 437.400 351.540 340.200 401.760 4.931.280
Alineades 2
ús vivenda 334.800 352.800 446.400 486.000 502.200 540.000 558.000 558.000 486.000 390.600 378.000 446.400 5.479.200
Alineades 3
ús vivenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
casa club golf
ús cafeteria 3.720 3.920 4.960 5.400 5.580 6.000 6.200 6.200 5.400 4.340 4.200 4.960 60.880
ús vestuaris 13.950 14.700 18.600 20.250 20.925 22.500 23.250 23.250 20.250 16.275 15.750 18.600 228.300
club social
ús cafeteria 1.860 1.960 2.480 2.700 2.790 3.000 3.100 3.100 2.700 2.170 2.100 2.480 30.440
ús vestuaris 6.975 7.350 9.300 10.125 10.463 11.250 11.625 11.625 10.125 8.138 7.875 9.300 114.150
Hípica
ús vestuaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Figura C.4.2 Consums mensuals ACS 2/4 
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Cafeteries
ús cafeteria 11.160 11.760 14.880 16.200 16.740 18.000 18.600 18.600 16.200 13.020 12.600 14.880 182.640
Restaurants
ús restaurant 35.712 37.632 47.616 51.840 53.568 57.600 59.520 59.520 51.840 41.664 40.320 47.616 584.448
ús vestuaris 18.600 19.600 24.800 27.000 27.900 30.000 31.000 31.000 27.000 21.700 21.000 24.800 304.400
ús cafeteria 1.395 1.470 1.860 2.025 2.093 2.250 2.325 2.325 2.025 1.628 1.575 1.860 22.830
Piscines
piscina 581.250 525.000 581.250 562.500 581.250 562.500 581.250 581.250 562.500 581.250 562.500 581.250 6.843.750
ús cafeteria 1.860 1.960 2.480 2.700 2.790 3.000 3.100 3.100 2.700 2.170 2.100 2.480 30.440
ús vestuaris 31.000 39.200 49.600 54.000 55.800 60.000 62.000 62.000 54.000 43.400 18.000 24.800 553.800
Hospital i clíniques
ús hospital 22.320 23.520 29.760 32.400 33.480 36.000 37.200 37.200 32.400 26.040 25.200 29.760 365.280
ús restaurant 930 980 1.240 1.350 1.395 1.500 1.550 1.550 1.350 1.085 1.050 1.240 15.220
ús cafeteria 744 784 992 1.080 1.116 1.200 1.240 1.240 1.080 868 840 992 12.176
Escoles
ús escola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús oficines 2.480 2.240 2.480 2.700 2.790 3.000 3.100 3.100 2.700 2.480 2.400 2.480 31.950
Oficines
ús oficines 1.860 1.960 2.480 2.700 2.790 3.000 3.100 3.100 2.700 2.480 2.400 2.480 31.050
Establiments comercials
ús establiment 22.361 23.563 29.814 32.459 33.541 36.065 37.268 37.268 32.459 26.087 25.246 33.541 369.671
Mercats
ús mercat 2.236 2.356 2.981 3.246 3.354 3.607 3.727 3.727 3.246 2.609 2.525 3.354 36.967
Espais escènics
ús espai escènic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centres d'administració pública
Equipaments esportius
Figura C.4.3 Consums mensuals ACS 3/4 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Biblioteques
ús biblioteca 1.116 1.176 1.488 1.620 1.674 1.800 1.860 1.860 1.620 1.302 1.260 1.488 18.264
Cinemes
ús cinema 2.604 2.744 3.472 3.780 3.906 4.200 4.340 4.340 3.780 3.038 2.940 3.472 42.616
ús cafeteria 1.116 1.176 1.488 1.620 1.674 1.800 1.860 1.860 1.620 1.302 1.260 1.488 18.264
Museus i sales d'exposicions
ús museu 1.860 1.960 2.480 2.700 2.790 3.000 3.100 3.100 2.700 2.170 2.100 2.480 30.440
Palau de congressos
ús palau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditori
ús auditori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centre cultural
ús centre cultural 1.562 1.646 2.083 2.268 2.344 2.520 2.604 2.604 2.268 1.823 1.764 2.083 25.570
ús cafeteria 670 706 893 972 1.004 1.080 1.116 1.116 972 781 756 893 10.958
TOTAL (litres/mes) 4.885.251 5.066.559 6.327.358 6.818.343 7.045.621 7.513.437 7.763.885 7.763.885 6.818.343 5.609.714 5.404.756 6.306.657 77.323.811
TOTAL (m3/mes) 4.885,25 5.066,56 6.327,36 6.818,34 7.045,62 7.513,44 7.763,88 7.763,88 6.818,34 5.609,71 5.404,76 6.306,66 77.323,81
TOTAL (m3/dia) 158 181 204 227 227 250 250 250 227 181 180 203 212
Figura C.4.4 Consums mensuals ACS 4/4 
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C.5 Demanda energètica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demanda
energètica (MJ/mes)
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Hotel (5*)
ús hoteler 50.381 52.106 63.442 66.362 67.174 70.726 71.528 73.083 65.007 53.335 53.721 67.174 754.040
ús restaurant 4.534 4.690 5.710 5.973 6.046 6.365 6.438 6.577 5.851 4.800 4.835 6.046 67.864
ús cafeteria 1.008 1.042 1.269 1.327 1.343 1.415 1.431 1.462 1.300 1.067 1.074 1.343 15.081
ús gimnàs 3.306 3.419 4.163 4.355 4.408 4.641 4.694 4.796 4.266 3.500 3.525 4.408 49.484
ús vestuaris 2.834 2.931 3.569 3.733 3.779 3.978 4.023 4.111 3.657 3.000 3.022 3.779 42.415
ús bugaderia 4.723 4.885 5.948 6.221 6.298 6.631 6.706 6.852 6.094 5.000 5.036 6.298 70.691
ús spa wellness 4.408 4.559 5.551 5.807 5.878 6.188 6.259 6.395 5.688 4.667 4.701 5.878 65.979
total 71.194 73.633 89.652 93.777 94.926 99.944 101.078 103.276 91.864 75.369 75.915 94.926 1.065.553
Hotel (4*)
ús hoteler 67.174 69.475 84.590 88.482 89.566 94.301 95.371 97.444 86.676 71.114 71.628 89.566 1.005.387
ús restaurant 5.038 5.211 6.344 6.636 6.717 7.073 7.153 7.308 6.501 5.334 5.372 6.717 75.404
ús cafeteria 1.343 1.389 1.692 1.770 1.791 1.886 1.907 1.949 1.734 1.422 1.433 1.791 20.108
ús gimnàs 4.408 4.559 5.551 5.807 5.878 6.188 6.259 6.395 5.688 4.667 4.701 5.878 65.979
ús vestuaris 4.408 4.559 5.551 5.807 5.878 6.188 6.259 6.395 5.688 4.667 4.701 5.878 65.979
ús bugaderia 6.298 6.513 7.930 8.295 8.397 8.841 8.941 9.135 8.126 6.667 6.715 8.397 94.255
total 88.670 91.707 111.659 116.797 118.227 124.477 125.890 128.626 114.413 93.870 94.550 118.227 1.327.111
Hotel (3*)
ús hoteler 23.511 24.316 29.606 30.969 31.348 33.005 33.380 34.105 30.337 24.890 25.070 31.348 351.885
ús restaurant 2.015 2.084 2.538 2.654 2.687 2.829 2.861 2.923 2.600 2.133 2.149 2.687 30.162
ús cafeteria 537 556 677 708 717 754 763 780 693 569 573 717 8.043
ús vestuaris 1.260 1.303 1.586 1.659 1.679 1.768 1.788 1.827 1.625 1.333 1.343 1.679 18.851
ús bugaderia 2.519 2.605 3.172 3.318 3.359 3.536 3.576 3.654 3.250 2.667 2.686 3.359 37.702
total 29.842 30.864 37.579 39.308 39.790 41.893 42.369 43.290 38.506 31.592 31.821 39.790 446.643
Hotel (2*)
ús hoteler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús restaurant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús bugaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hotel (1*)
ús hoteler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús bugaderia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Tots els càlculs s'han fet considerant que l'aigua s'escafla fins a 60 ºC)
Figura C.5.1 Demanda energètica 1/4 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Habitatges
Plurifamiliars 1
ús habitatge 251.904 260.531 317.212 331.808 335.871 353.628 357.641 365.416 325.037 266.676 268.607 335.871 3.770.201
Plurifamiliars 2
ús habitatge 94.464 97.699 118.954 124.428 125.952 132.611 134.115 137.031 121.889 100.003 100.728 125.952 1.413.825
Plurifamiliars 3
ús habitatge 204.042 211.030 256.942 268.765 272.056 286.439 289.689 295.987 263.280 216.007 217.572 272.056 3.053.863
Unifamiliars 1
ús vivenda 30.228 31.264 38.065 39.817 40.305 42.435 42.917 43.850 39.004 32.001 32.233 40.305 452.424
Unifamiliars 2
ús vivenda 15.114 15.632 19.033 19.909 20.152 21.218 21.458 21.925 19.502 16.001 16.116 20.152 226.212
Unifamiliars 3
ús vivenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alineades 1
ús vivenda 68.014 70.343 85.647 89.588 90.685 95.480 96.563 98.662 87.760 72.002 72.524 90.685 1.017.954
Alineades 2
ús vivenda 75.571 78.159 95.164 99.543 100.761 106.088 107.292 109.625 97.511 80.003 80.582 100.761 1.131.060
Alineades 3
ús vivenda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
casa club golf
ús cafeteria 840 868 1.057 1.106 1.120 1.179 1.192 1.218 1.083 889 895 1.120 12.567
ús vestuaris 3.149 3.257 3.965 4.148 4.198 4.420 4.471 4.568 4.063 3.333 3.358 4.198 47.128
total 3.988 4.125 5.023 5.254 5.318 5.599 5.663 5.786 5.146 4.222 4.253 5.318 59.695
club social
ús cafeteria 420 434 529 553 560 589 596 609 542 444 448 560 6.284
ús vestuaris 1.574 1.628 1.983 2.074 2.099 2.210 2.235 2.284 2.031 1.667 1.679 2.099 23.564
total 1.994 2.063 2.511 2.627 2.659 2.800 2.831 2.893 2.573 2.111 2.126 2.659 29.847
Hípica
ús vestuaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cafeteries
ús cafeteria 2.519 2.605 3.172 3.318 3.359 3.536 3.576 3.654 3.250 2.667 2.686 3.359 37.702
Figura C.5.2 Demanda energètica 2/4 
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Restaurants
ús restaurant 8.061 8.337 10.151 10.618 10.748 11.316 11.445 11.693 10.401 8.534 8.595 10.748 120.646
ús vestuaris 4.198 4.342 5.287 5.530 5.598 5.894 5.961 6.090 5.417 4.445 4.477 5.598 62.837
ús cafeteria 315 326 397 415 420 442 447 457 406 333 336 420 4.713
total 4.513 4.668 5.683 5.945 6.018 6.336 6.408 6.547 5.824 4.778 4.813 6.018 67.549
Piscines
piscina 51.022 43.890 43.733 37.620 36.444 32.918 31.585 34.015 35.269 38.874 42.323 51.022 478.715
ús cafeteria 420 434 529 553 560 589 596 609 542 444 448 560 6.284
ús vestuaris 6.997 8.684 10.574 11.060 11.196 11.788 11.921 12.181 10.835 8.889 3.837 5.598 113.560
total 7.417 9.119 11.102 11.613 11.755 12.377 12.517 12.790 11.376 9.334 4.285 6.158 119.843
Hospital i clíniques
ús hospital 5.038 5.211 6.344 6.636 6.717 7.073 7.153 7.308 6.501 5.334 5.372 6.717 75.404
ús restaurant 210 217 264 277 280 295 298 305 271 222 224 280 3.142
ús cafeteria 168 174 211 221 224 236 238 244 217 178 179 224 2.513
total 5.416 5.601 6.820 7.134 7.221 7.603 7.689 7.856 6.988 5.734 5.775 7.221 81.059
Escoles
ús escola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús oficines 560 496 529 553 560 589 596 609 542 508 512 560 6.613
Oficines
ús oficines 420 434 529 553 560 589 596 609 542 508 512 560 6.411
Establiments comercials
ús establiment 5.047 5.220 6.356 6.648 6.730 7.085 7.166 7.322 6.513 5.343 5.382 7.571 76.382
Mercats
ús mercat 505 522 636 665 673 709 717 732 651 534 538 757 7.638
Espais escènics
ús espai escènic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteques
ús biblioteca 252 261 317 332 336 354 358 365 325 267 269 336 3.770
Centres d'administració pública
Equipaments esportius
Figura C.5.3 Demanda energètica 3/4 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre TOTAL any
Cinemes
ús cinema 588 608 740 774 784 825 834 853 758 622 627 784 8.797
ús cafeteria 252 261 317 332 336 354 358 365 325 267 269 336 3.770
total 840 868 1.057 1.106 1.120 1.179 1.192 1.218 1.083 889 895 1.120 12.567
Museus i sales d'exposicions
ús museu 420 434 529 553 560 589 596 609 542 444 448 560 6.284
Palau de congressos
ús palau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditori
ús auditori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ús cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centre cultural
ús centre cultural 353 365 444 465 470 495 501 512 455 373 376 470 5.278
ús cafeteria 151 156 190 199 202 212 215 219 195 160 161 202 2.262
total 504 521 634 664 672 707 715 731 650 533 537 672 7.540
TOTAL (MJ/mes) 1.236.396 1.272.675 1.539.775 1.602.503 1.620.489 1.700.706 1.718.299 1.757.396 1.568.215 1.296.703 1.299.027 1.624.796 18.236.980
TOTAL (kwh/mes) 343.443 353.521 427.715 445.140 450.136 472.418 477.305 488.166 435.615 360.195 360.841 451.332 5.065.828
TOTAL (kwh/dia) 11.079 12.626 13.797 14.838 14.521 15.747 15.397 15.747 14.521 11.619 12.028 14.559 13.879
TOTAL (MJ/dia) 39.884 45.453 49.670 53.417 52.274 56.690 55.429 56.690 52.274 41.829 43.301 52.413 49.964
Figura C.5.4 Demanda energètica 4/4 
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C.6 Factors de correcció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
latitud 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º
Inclinació
0º 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5º 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07
10º 1,10 1,10 1,12 1,12 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,08 1,08 1,10 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,12
15º 1,14 1,15 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 1,23 1,11 1,11 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18
20º 1,17 1,18 1,21 1,22 1,22 1,23 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,28 1,29 1,13 1,14 1,16 1,17 1,18 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 1,21 1,22
25º 1,20 1,21 1,25 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,15 1,15 1,19 1,20 1,20 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26
30º 1,22 1,23 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,40 1,15 1,16 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29
35º 1,23 1,24 1,29 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,37 1,38 1,39 1,41 1,42 1,43 1,16 1,17 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31
40º 1,24 1,25 1,31 1,32 1,33 1,35 1,36 1,37 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,46 1,15 1,16 1,21 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,29 1,30 1,31 1,33
45º 1,23 1,24 1,31 1,33 1,34 1,35 1,37 1,38 1,40 1,42 1,43 1,45 1,47 1,49 1,14 1,15 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27 1,29 1,30 1,32 1,33
50º 1,22 1,23 1,31 1,32 1,34 1,35 1,37 1,39 1,41 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,12 1,13 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25 1,26 1,28 1,30 1,31 1,33
55º 1,20 1,22 1,30 1,31 1,33 1,35 1,36 1,38 1,40 4,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,09 1,10 1,17 1,19 1,20 1,22 1,23 1,25 1,27 1,28 1,30 1,32
60º 1,18 1,19 1,28 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,47 1,50 1,05 1,07 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30
65º 1,14 1,16 1,25 1,27 1,29 1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,43 1,46 1,48 1,01 1,03 1,11 1,12 1,14 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,25 1,27
70º 1,10 1,12 1,21 1,23 1,25 1,27 1,29 1,32 1,34 1,36 1,38 1,41 1,43 1,46 0,97 0,98 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23
75º 1,06 1,07 1,17 1,19 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 1,32 1,35 1,37 1,40 1,43 0,91 0,93 1,01 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,17 1,19
80º 1,00 1,02 1,12 1,14 1,16 1,19 1,21 1,23 1,25 1,28 1,30 1,33 1,36 1,38 0,86 0,87 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14
85º 0,94 0,96 1,06 1,09 1,11 1,13 1,15 1,18 1,20 1,23 1,25 1,28 1,31 1,33 0,79 0,81 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08
90º 0,88 0,90 1,00 1,02 1,05 1,07 1,09 1,12 1,14 1,17 1,19 1,22 1,25 1,28 0,72 0,74 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,98 1,00 1,02
gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
42º 7,1 10,5 14,2 15,9 18,7 19,0 22,3 18,5 14,9 11,7 7,8 6,6
0º 7,1 10,5 14,2 15,9 18,7 19,0 22,3 18,5 14,9 11,7 7,8 6,6
5º 7,7 11,1 14,9 16,4 19,1 19,4 22,7 19,2 15,8 12,6 8,5 7,2
10º 8,2 11,8 15,5 16,9 19,4 19,6 23,2 19,6 16,5 11,9 9,2 7,7
15º 8,6 12,3 16,0 17,2 19,4 19,6 23,2 20,2 17,1 14,3 9,8 8,3
20º 9,0 12,7 16,3 17,3 19,4 19,6 23,4 20,4 17,6 15,0 10,5 8,7
25º 9,4 13,1 16,6 17,3 19,4 19,2 23,2 20,4 18,0 15,6 10,9 9,1
30º 9,7 13,4 16,9 17,3 19,1 19,0 22,7 20,4 18,3 16,0 11,4 9,5
35º 9,9 13,7 16,9 17,2 18,7 18,4 22,3 20,2 18,3 16,4 11,8 9,8
40º 10,1 13,8 16,9 16,9 18,1 17,9 21,6 20,0 18,5 16,6 12,0 10,0
45º 10,2 13,9 16,8 16,5 17,6 17,1 21,0 19,4 18,3 16,7 12,2 10,2
50º 10,2 13,8 16,5 15,9 16,6 16,3 20,1 18,9 18,0 16,8 12,4 10,3
55º 10,2 13,7 16,0 15,4 15,9 15,2 19,0 18,1 17,7 16,7 12,4 10,4
60º 10,2 13,4 15,6 14,6 14,8 14,3 17,8 17,2 17,1 16,5 12,4 10,4
65º 10,0 13,1 15,1 13,8 13,8 13,1 16,5 16,3 16,5 16,3 12,2 10,2
70º 9,8 12,7 14,3 12,9 12,5 11,8 14,9 15,2 15,9 15,8 12,1 10,1
75º 9,6 12,3 13,6 11,9 11,2 10,5 13,4 14,1 15,0 15,3 11,9 9,9
80º 9,2 11,8 12,8 10,8 9,9 9,1 11,8 12,8 14,2 14,6 11,5 9,6
85º 8,9 11,1 11,8 9,7 8,6 7,6 10,3 11,5 13,1 13,9 11,1 9,3
90º 8,4 10,5 10,8 8,6 7,1 6,1 8,5 10,0 12,1 13,1 10,6 8,9
Factor de correcció k per superfícies inclinades. Representa el quocient entre l'energia total incident en un dia sobre una superfície orientada cap a l'equador i inclinada un determinat angle, i una 
altra horitzontal. Font: CENSOLAR
gener febrer
Latitud arrodonida = Energia incident diària 0º (MJ/m2)
Latitud = 41,9º Latitud = 41,9º
Figura C.6.1 Factors de correcció 1/7 
latitud
Inclinació
0º
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º
65º
70º
75º
80º
85º
90º
44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,07 1,07 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
1,13 1,13 1,05 1,05 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,02 1,02 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06
1,18 1,19 1,07 1,07 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13 1,13 1,14 1,02 1,03 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07
1,23 1,24 1,08 1,08 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,17 1,17 1,02 1,02 1,05 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08
1,27 1,28 1,08 1,08 1,12 1,12 1,13 1,14 1,14 1,15 1,16 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,00 1,01 1,04 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,09
1,30 1,31 1,07 1,08 1,12 1,13 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,20 1,21 0,98 0,99 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08
1,32 1,34 1,06 1,07 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 0,96 0,97 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07
1,34 1,35 1,04 1,05 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 0,92 0,93 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05
1,35 1,36 1,01 1,02 1,08 1,09 1,10 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,19 1,20 1,22 0,89 0,90 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,03
1,34 1,36 0,98 0,99 1,05 1,07 1,08 1,09 1,10 1,12 1,13 1,14 1,16 1,17 1,19 1,20 0,84 0,85 0,91 0,92 0,93 0,94 0,96 0,97 0,98 0,99
1,33 1,35 0,94 0,95 1,02 1,03 1,05 1,06 1,07 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 0,79 0,80 0,86 0,87 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95
1,32 1,34 0,90 0,91 0,98 0,99 1,01 1,02 1,04 1,05 1,07 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 0,73 0,75 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,80 0,89 0,91
1,29 1,31 0,85 0,86 0,93 0,95 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,04 1,06 1,08 1,09 1,11 0,67 0,69 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85
1,26 1,28 0,79 0,80 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,07 0,61 0,62 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80
1,21 1,24 0,73 0,74 0,82 0,84 0,85 0,87 0,89 0,91 0,92 0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 0,54 0,55 0,63 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70 0,72 0,73
1,16 1,19 0,66 0,68 0,76 0,78 0,79 0,81 0,83 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92 0,94 0,96 0,47 0,48 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 0,65 0,67
1,11 1,13 0,59 0,61 0,69 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,89 0,39 0,41 0,48 0,50 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 0,60
1,04 1,07 0,52 0,54 0,62 0,64 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,32 0,33 0,41 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,50 0,52
0º 0º 0º
5º 5º 5º
10º 10º 10º
15º 15º 15º
20º 20º 20º
25º 25º 25º
30º 30º 30º
35º 35º 35º
40º 40º 40º
45º 45º 45º
50º 50º 50º
55º 55º 55º
60º 60º 60º
65º 65º 65º
70º 70º 70º
75º 75º 75º
80º 80º 80º
85º 85º 85º
90º 90º 90º
93,4
90,0
43,7
51,0
96,1
100,4
100,2
46,7 100,4
40,4
38,5
99,5
97,9
44,7
43,6
46,7
42,1
85,9
81,2
76,3
70,4
64,2
57,8
46,6
46,4
45,6
34,5
36,9
39,0
96,2
98,4
99,5
114,7
126,8
193,7
40,9
42,5
44,0
45,1
45,9
46,4
167,0
158,1
148,7
138,1
189,8
185,8
180,7
174,3
192,2
193,7
193,4
192,3
174,7
179,4
186,0
189,9
167,2 32,0 93,4
març abril
TOT L'ANY HIVERN ESTIU
Figura C.6.2 Factors de correcció 2/7 
56  Annexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
latitud
Inclinació
0º
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º
65º
70º
75º
80º
85º
90º
42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,03 1,03 1,04 1,04 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01
1,06 1,06 1,06 1,07 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 0,99 0,99 1,01 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02
1,08 1,08 1,09 1,09 0,99 0,99 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 0,98 0,98 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02
1,09 1,09 1,10 1,11 0,97 0,98 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 0,95 0,96 0,98 0,99 0,99 1,00 1,01 1,01
1,09 1,10 1,11 1,11 0,95 0,95 0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 0,93 0,93 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00
1,09 1,10 1,11 1,12 0,92 0,92 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,04 1,04 0,89 0,90 0,94 0,94 0,95 0,96 0,97 0,97
1,08 1,09 1,10 1,11 0,88 0,89 0,93 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 0,85 0,86 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94
1,06 1,07 1,08 1,09 0,84 0,85 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 0,80 0,81 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91
1,04 1,05 1,06 1,07 0,79 0,80 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,75 0,76 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87
1,00 1,02 1,03 1,04 0,73 0,75 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,91 0,92 0,93 0,69 0,71 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82
0,97 0,98 0,99 1,01 0,68 0,69 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,83 0,85 0,86 0,87 0,89 0,63 0,64 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,77
0,92 0,94 0,95 0,97 0,61 0,63 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,79 0,81 0,82 0,84 0,57 0,58 0,64 0,66 0,67 0,68 0,69 0,71
0,87 0,89 0,90 0,92 0,55 0,56 0,63 0,64 0,65 0,67 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,76 0,78 0,50 0,51 0,58 0,59 0,60 0,62 0,63 0,65
0,81 0,83 0,85 0,86 0,48 0,49 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,63 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70 0,72 0,42 0,44 0,51 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58
0,75 0,77 0,78 0,80 0,40 0,42 0,49 0,50 0,52 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 0,65 0,35 0,36 0,43 0,45 0,46 0,48 0,49 0,51
0,68 0,70 0,72 0,74 0,33 0,34 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,50 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 0,27 0,28 0,36 0,37 0,39 0,40 0,42 0,43
0,61 0,63 0,65 0,66 0,25 0,26 0,34 0,35 0,37 0,38 0,40 0,41 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,19 0,21 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34 0,35
0,54 0,56 0,57 0,59 0,17 0,18 0,26 0,27 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38 0,40 0,41 0,43 0,11 0,13 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28
30º 9,66 13,44 16,90 17,33 19,07 19,00 22,75 20,35 18,33 16,03 11,39 9,50
50º 10,22 13,65 16,05 15,42 15,90 15,20 18,96 18,13 17,73 16,73 12,40 10,36
20º 9,66 13,44 16,90 17,33 19,07 19,00 22,75 20,35 18,33 16,03 11,39 9,50
Hivern
Tot l'any
maig juny
Estiu
Figura C.6.3 Factors de correcció 3/7 
Figura C.6.4 Factors de correcció 4/7 
40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,00 1,00 1,01 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03
1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,00 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05
1,02 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 0,99 0,99 1,01 1,02 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 1,03 1,03 1,05 1,05 1,06 1,06
1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 0,97 0,98 1,00 1,01 1,01 1,02 1,02 1,03 1,03 1,04 1,05 1,05 1,06 1,06 1,02 1,03 1,05 1,06 1,06 1,07
1,00 1,01 1,01 1,02 1,03 1,03 0,95 0,95 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 1,03 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,06 1,01 1,01 1,05 1,05 1,06 1,07
0,98 0,99 1,00 1,00 1,01 1,02 0,92 0,92 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,02 1,03 1,04 1,05 0,99 1,00 1,03 1,04 1,05 1,06
0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 0,88 0,89 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,00 1,01 1,02 1,03 0,96 0,97 1,01 1,02 1,03 1,04
0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,84 0,85 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 1,00 1,01 0,93 0,94 0,99 1,00 1,01 1,02
0,88 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,79 0,80 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,89 0,90 0,95 0,97 0,98 0,99
0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89 0,73 0,74 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,90 0,91 0,92 0,94 0,84 0,85 0,91 0,93 0,94 0,95
0,78 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,67 0,68 0,75 0,76 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,85 0,86 0,88 0,89 0,79 0,80 0,87 0,88 0,90 0,91
0,72 0,73 0,75 0,76 0,78 0,79 0,61 0,62 0,69 0,70 0,71 0,73 0,74 0,75 0,77 0,78 0,80 0,81 0,82 0,84 0,73 0,75 0,82 0,83 0,84 0,86
0,66 0,67 0,69 0,70 0,72 0,73 0,54 0,55 0,62 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,78 0,67 0,69 0,76 0,77 0,79 0,80
0,59 0,61 0,62 0,64 0,65 0,67 0,47 0,48 0,55 0,57 0,58 0,60 0,61 0,63 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70 0,72 0,60 0,62 0,69 0,71 0,73 0,74
0,52 0,54 0,55 0,57 0,58 0,60 0,39 0,41 0,48 0,50 0,51 0,53 0,54 0,56 0,57 0,59 0,60 0,62 0,64 0,65 0,53 0,55 0,63 0,64 0,66 0,68
0,45 0,46 0,48 0,49 0,51 0,53 0,32 0,33 0,41 0,42 1,44 0,45 0,47 0,48 0,50 0,52 0,53 0,55 0,56 0,58 0,46 0,48 0,56 0,57 0,59 0,60
0,37 0,39 0,40 0,42 0,43 0,45 0,24 0,25 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,38 0,40 0,48 0,50 0,35 0,53
0,29 0,31 0,32 0,34 0,35 0,37 0,16 0,17 0,25 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 0,39 0,41 0,43 0,31 0,32 0,40 0,42 0,44 0,45
juliol
latitud
Inclinació
0º
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º
65º
70º
75º
80º
85º
90º
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38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,03 1,03 1,03 1,03 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,05 1,05 1,06 1,06
1,05 1,06 1,06 1,06 1,06 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11 1,12 1,10 1,10 1,12 1,12
1,07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,10 1,08 1,08 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,17 1,13 1,14 1,17 1,17
1,07 1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,09 1,10 1,13 1,13 1,14 1,15 1,15 1,16 1,17 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,16 1,17 1,21 1,22
1,08 1,08 1,09 1,10 1,10 1,11 1,12 1,13 1,09 0,10 1,14 1,15 1,16 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,19 1,20 1,24 1,25
1,07 1,08 1,09 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,09 1,10 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,23 1,24 1,25 1,26 1,20 1,21 1,27 1,28
1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,08 1,09 1,14 1,15 1,16 1,17 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27 1,21 1,22 1,28 1,29
1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,10 1,11 1,06 1,07 1,13 1,14 1,16 1,17 1,18 1,19 1,21 1,22 1,24 1,25 1,26 1,28 1,21 1,22 1,29 1,30
1,00 1,01 1,03 1,04 1,05 1,06 1,08 1,09 1,04 1,05 1,11 1,13 1,14 1,15 1,17 1,18 1,20 1,21 1,23 1,24 1,26 1,28 1,20 1,21 1,29 1,30
0,97 0,98 0,99 1,01 1,02 1,03 1,05 1,06 1,00 1,02 1,09 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19 1,21 1,23 1,25 1,26 1,18 1,19 1,28 1,30
0,92 0,94 0,95 0,97 0,98 1,00 1,01 1,03 0,96 0,98 1,05 1,07 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21 1,22 1,24 1,15 1,17 1,26 1,28
0,87 0,89 0,90 0,92 0,93 0,95 0,97 0,98 0,92 0,93 1,01 1,03 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14 1,15 1,17 1,19 1,21 1,12 1,14 1,23 1,25
0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,86 0,88 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,05 1,07 1,09 1,11 1,13 1,16 1,18 1,08 1,10 1,20 1,22
0,76 0,77 0,79 0,81 0,82 0,84 0,86 0,88 0,81 0,82 0,91 0,93 0,95 0,97 0,98 1,00 1,02 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,03 1,05 1,15 1,18
0,69 1,71 0,73 0,74 0,76 0,78 0,80 0,82 0,74 0,76 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,01 1,03 1,06 1,08 0,97 0,99 1,10 1,13
0,62 0,64 0,66 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,67 0,69 0,78 0,80 0,82 0,84 0,86 0,88 0,90 0,93 0,95 0,97 0,99 1,02 0,91 0,93 1,04 1,07
0,55 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,67 0,60 0,62 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,84 0,86 0,88 0,90 0,93 0,95 0,84 0,87 0,98 1,00
0,47 0,49 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,53 0,54 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,74 0,76 0,78 0,81 0,83 0,85 0,88 0,77 0,79 0,91 0,93
setmebreagost
latitud
Inclinació
0º
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º
65º
70º
75º
80º
85º
90º
36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º 34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º 28º 29º
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,07 1,07 1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,06 1,06 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,09 1,06 1,06
1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,15 1,02 1,16 1,16 1,17 1,12 1,12 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,20 1,12 1,12
1,18 1,19 1,19 1,20 1,21 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,17 1,18 1,21 1,21 1,22 1,23 1,23 1,24 1,25 1,26 1,26 1,27 1,28 1,29 1,17 1,17
1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,16 1,22 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,21 1,22
1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,25 1,26 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,38 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,24 1,25
1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,35 1,37 1,38 1,40 1,41 1,27 1,28 1,34 1,36 1,37 1,38 1,40 1,41 1,43 1,44 1,46 1,48 1,49 1,51 1,27 1,28
1,31 1,32 1,34 1,35 1,37 1,38 1,40 1,42 1,43 1,45 1,29 1,30 1,37 1,39 1,40 1,42 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,52 1,54 1,56 1,29 1,30
1,32 1,34 1,35 1,37 1,39 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,30 1,32 1,39 1,41 1,43 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,59 1,61 1,30 1,31
1,32 1,34 1,36 1,37 1,39 1,41 1,43 1,45 1,48 1,50 1,30 1,32 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,55 1,57 1,59 1,62 1,64 1,30 1,32
1,31 1,33 1,35 1,37 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,51 1,30 1,31 1,41 1,43 1,45 1,47 1,49 1,51 1,54 1,56 1,59 1,61 1,64 1,67 1,30 1,31
1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,41 1,43 1,45 1,48 1,50 1,28 1,30 1,40 1,42 1,44 1,47 1,49 1,51 1,54 1,57 1,59 1,62 1,65 1,68 1,28 1,30
1,27 1,30 1,32 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 1,49 1,26 1,28 1,38 1,41 1,43 1,45 1,48 1,51 1,53 1,56 1,59 1,62 1,65 1,68 1,26 1,28
1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 1,22 1,24 1,36 1,38 1,41 1,43 1,46 1,49 1,51 1,54 1,57 1,61 1,64 1,67 1,23 1,25
1,20 1,22 1,25 1,27 1,30 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 1,18 1,20 1,32 1,35 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58 1,62 1,65 1,19 1,22
1,15 1,17 1,20 1,23 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,14 1,16 1,28 1,31 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,52 1,55 1,59 1,62 1,15 1,17
1,09 1,12 1,14 1,17 1,20 1,23 1,25 1,28 1,32 1,35 1,08 1,10 1,23 1,26 1,28 1,31 1,34 1,37 1,41 1,44 1,47 1,51 1,54 1,58 1,10 1,12
1,03 1,05 1,08 1,11 1,14 1,16 1,19 1,22 1,26 1,29 1,02 1,04 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,42 1,45 1,49 1,53 1,04 1,06
0,96 0,98 1,01 1,04 1,07 1,09 1,12 1,16 1,19 1,22 0,95 0,97 1,10 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,36 1,39 1,43 1,47 0,98 1,00
octubre novembre
latitud
Inclinació
0º
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º
65º
70º
75º
80º
85º
90º
34º 35º 36º 37º 38º 39º 40º 41º 42º 43º 44º 45º
desembre
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,07 1,07 1,08 1,08 1,08 1,08 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10
1,14 1,14 1,15 1,15 1,16 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19
1,20 1,21 1,21 1,22 1,22 1,23 1,24 1,24 1,25 1,26 1,27 1,27
1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35
1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,40 1,41 1,42
1,33 1,35 1,36 1,37 1,38 1,40 1,41 1,42 1,44 1,45 1,47 1,48
1,36 1,38 1,39 1,41 1,42 1,43 1,45 1,47 1,48 1,50 1,52 1,53
1,38 1,40 1,41 1,43 1,45 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58
1,40 1,41 1,43 1,45 1,47 1,48 1,50 1,52 1,54 1,57 1,59 1,61
1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,61 1,63
1,39 1,41 1,43 1,45 1,48 1,50 1,52 1,54 1,57 1,59 1,62 1,65
1,38 1,40 1,42 1,44 1,47 1,49 1,51 1,54 1,57 1,59 1,62 1,65
1,36 1,38 1,40 1,42 1,45 1,47 1,50 1,53 1,55 1,58 1,61 1,64
1,32 1,35 1,37 1,40 1,42 1,45 1,47 1,50 1,53 1,56 1,59 1,62
1,28 1,31 1,33 1,36 1,39 1,41 1,44 1,47 1,50 1,53 1,56 1,60
1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,56
1,18 1,21 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,41 1,44 1,48 1,51
1,20 1,15 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38 1,42 1,45
latitud
Inclinació
0º
5º
10º
15º
20º
25º
30º
35º
40º
45º
50º
55º
60º
65º
70º
75º
80º
85º
90º
Figura C.6.5 Factors de correcció 5/7 
Figura C.6.6 Factors de correcció 6/7 
Figura C.6.7 Factors de correcció 7/7 
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C.7 Contribució solar mínima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EstiuCas general Hivern
Efecte Joule Tot l'any
energia aux. gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. C. màxim F solar mín període
Hotel (5*) Cas general 10.175 11.870 13.566 15.262 15.262 16.958 16.958 16.958 15.262 11.870 11.870 13.566 16.958 70% Tot l'any
Hotel (4*) Cas general 6.336 7.392 8.448 9.504 9.504 10.560 10.560 10.560 9.504 7.392 7.392 8.448 10.560 70% Tot l'any
Hotel (3*) Efecte Joule 4.265 4.976 5.686 6.397 6.397 7.108 7.108 7.108 6.397 4.976 4.976 5.686 7.108 63% Tot l'any
Hotel (2*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Hotel (1*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Plurifamiliars 1 (un sol bloc) Cas general 600 700 800 900 900 1.000 1.000 1.000 900 700 700 800 1.000 50% Estiu
Plurifamiliars 2 (un sol bloc) Efecte Joule 338 394 450 506 506 563 563 563 506 394 394 450 563 50% Tot l'any
Plurifamiliars 3 (un sol bloc) Cas general 810 945 1.080 1.215 1.215 1.350 1.350 1.350 1.215 945 945 1.080 1.350 50% Estiu
Unifamiliars 1 Cas general 72 84 96 108 108 120 120 120 108 84 84 96 120 50% Estiu
Unifamiliars 2 Cas general 54 63 72 81 81 90 90 90 81 63 63 72 90 50% Estiu
Unifamiliars 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Alineades 1 (una sola casa) Cas general 54 63 72 81 81 90 90 90 81 63 63 72 90 50% Estiu
Alineades 2 (una sola casa) Cas general 54 63 72 81 81 90 90 90 81 63 63 72 90 50% Estiu
Alineades 3 (una sola casa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
casa club golf Efecte Joule 570 665 760 855 855 950 950 950 855 665 665 760 950 50% Tot l'any
club social Efecte Joule 285 333 380 428 428 475 475 475 428 333 333 380 475 50% Tot l'any
Hípica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Cafeteries Cas general 120 140 160 180 180 200 200 200 180 140 140 160 200 50% Tot l'any
Restaurants Cas general 576 672 768 864 864 960 960 960 864 672 672 768 960 50% Tot l'any
Equipaments esportius Cas general 645 753 860 968 968 1.075 1.075 1.075 968 753 753 860 1.075 50% Estiu
Piscines Efecte Joule 1.060 1.470 1.680 1.890 1.890 2.100 2.100 2.100 1.890 1.470 670 880 2.100 50% Hivern
Hospital i clíniques Cas general 774 903 1.032 1.161 1.161 1.290 1.290 1.290 1.161 903 903 1.032 1.290 50% Tot l'any
Escoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Centres d'administració pública Efecte Joule 80 80 80 90 90 100 100 100 90 80 80 80 100 50% Tot l'any
Oficines Cas general 60 70 80 90 90 100 100 100 90 80 80 80 100 50% Tot l'any
Establiments comercials Cas general 721 842 962 1.082 1.082 1.202 1.202 1.202 1.082 842 842 1.082 1.202 50% Tot l'any
Contribució solar mínima
Consum diari total (litres/dia)
energia aux. gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des. C. màxim F solar mín període
Mercats Cas general 72 84 96 108 108 120 120 120 108 84 84 108 120 50% Tot l'any
Espais escènics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Biblioteques Efecte Joule 36 42 48 54 54 60 60 60 54 42 42 48 60 50% Tot l'any
Cinemes Cas general 120 140 160 180 180 200 200 200 180 140 140 160 200 50% Tot l'any
Museus i sales d'exposicions Cas general 60 70 80 90 90 100 100 100 90 70 70 80 100 50% Tot l'any
Palau de congressos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Auditori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Tot l'any
Centre cultural Efecte Joule 72 84 96 108 108 120 120 120 108 84 84 96 120 50% Tot l'any
Piscina climatitzada climatitzada 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 18.750 50% Hivern
climatitzada
Figura C.7.1 Contribució solar mínima 1/3 
Figura C.7.2 Contribució solar mínima 2/3 
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IV
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V
Contribució solar mínima en %. Cas Efecte Joule Zona climàtica
Demanda total d'ACS de l'edifici (l/dia) I II III
50 - 1.000 1 50 60 70 70 70
1.000 - 2.000 2 50 63 70 70
2.000 - 3.000 3 50 66 70 70
3.000 - 4.000 4 51 69 70 70
4.000 - 5.000 5 58 70 70 70
5.000 - 6.000 6 62 70 70 70
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Figura C.7.3 Contribució solar mínima 3/3 
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C.8 Producció solar mètode f-chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.8.1 Producció energètica mètode f-chart 1/26 
Figura C.8.2 Producció energètica mètode f-chart 2/26 
Superfície col angle òptim angle inclinació Volum aigua
 (m2) període (º) captadors solars (º) màxim (l/dia)
Hotel (5*) 300 T 30 20 16.958 15.000 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Hotel (4*) 200 T 30 40 10.560 10.000 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Hotel (3*) 100 T 30 30 7.108 7.000 70 0,7296 0,80 0,96 0,95
Hotel (2*) 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Hotel (1*) 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Plurifamiliars 1 (un sol bloc) 12 E 20 30 1.000 800 67 0,7296 0,80 0,96 0,95
Plurifamiliars 2 (un sol bloc) 10 T 30 40 563 500 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Plurifamiliars 3 (un sol bloc) 18 E 20 35 1.350 1.000 56 0,7296 0,80 0,96 0,95
Unifamiliars 1 2 E 20 40 120 150 75 0,7296 0,80 0,96 0,95
Unifamiliars 2 2 E 20 40 90 100 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Unifamiliars 3 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Alineades 1 (una sola casa) 2 E 20 40 90 150 75 0,7296 0,80 0,96 0,95
Alineades 2 (una sola casa) 2 E 20 40 90 100 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Alineades 3 (una sola casa) 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Casa Club Golf 10 T 30 40 950 1.000 100 0,7296 0,80 0,96 0,95
Club Social 10 T 30 20 475 1.000 100 0,7296 0,80 0,96 0,95
Hípica 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Cafeteries 2 T 30 40 200 200 100 0,7296 0,80 0,96 0,95
Restaurants 10 T 30 40 960 1.000 100 0,7296 0,80 0,96 0,95
Equipaments esportius 12 E 20 30 1.075 1.000 83 0,7296 0,80 0,96 0,95
Piscines 35 H 50 45 2.100 6.000 171 0,7296 0,80 0,96 0,95
Hospital i clíniques 15 T 30 40 1.290 1.000 67 0,7296 0,80 0,96 0,95
Escoles 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Centres d'administració pública 2 T 30 45 100 100 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Oficines 2 T 30 40 100 100 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Establiments comercials 12 T 30 40 1.202 1.000 83 0,7296 0,80 0,96 0,95
V (litres) F'r(τα) Fr(τα) (τα)/(τα)n (F'r)/(Fr)
Energia Solar Tèrmica
V/S
Superfície col angle òptim angle inclinació Volum aigua
 (m2) període (º) captadors solars (º) màxim (l/dia)
Mercats 2 T 30 40 120 100 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Espais escènics 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Biblioteques 1 T 30 35 60 100 100 0,7296 0,80 0,96 0,95
Cinemes 4 T 30 40 200 200 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Museus i sales d'exposicions 2 T 30 40 100 100 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
Palau de congressos 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Auditori 0 T 30 0 0 0 0 0,7296 0,80 0,96 0,95
Centre cultural 2 T 30 40 120 100 50 0,7296 0,80 0,96 0,95
TOTALS 769 46.980
(τα)/(τα)n (F'r)/(Fr)V/S F'r(τα) Fr(τα)V (litres)
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
FrUL F'rUL
(W/m2 K) (kW/m2 K)
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,02 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,03 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,08 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,93 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,93 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,93 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,93 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,97 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,81 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,03 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,97 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
K 2 maigK 2 gen. K 2 junyK 2 març K 2 oct. K 2 nov.K 2 jul. K 2 ag. K 2 set.K 1 K 2 abr. K 2 des.K 2 feb.
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
FrUL F'rUL
(W/m2 K) (kW/m2 K)
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,93 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 0,00 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
3,24 0,00308 1,11 0,93 0,96 1,00 1,06 1,04 1,03 1,03 0,99 0,98 1,01 1,00 0,92
K 2 juny K 2 nov. K 2 des.K 2 jul. K 2 ag. K 2 set. K 2 oct.K 2 feb. K 2 març K 2 abr. K 2 maigK 1 K 2 gen.
Figura C.8.4 Producció energètica mètode f-chart 4/26 
Figura C.8.3 Producció energètica mètode f-chart 3/26 
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
R gen. R feb. R març R abr. R maig R juny R jul. R ag. R set. R oct. R nov. R des.
279,5 355,7 506,2 519,9 602,9 587,1 725,9 630,9 527,5 464,3 313,6 270,1
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
299,3 376,3 523,8 519,9 591,3 570,0 705,1 630,9 549,8 496,9 341,6 294,6
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
299,3 376,3 523,8 519,9 591,3 570,0 705,1 630,9 549,8 496,9 341,6 294,6
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
305,9 382,2 523,8 515,2 579,7 552,9 691,3 625,1 549,8 507,8 353,3 302,8
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
279,5 355,7 506,2 519,9 602,9 587,1 725,9 630,9 527,5 464,3 313,6 270,1
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
299,3 376,3 523,8 519,9 591,3 570,0 705,1 630,9 549,8 496,9 341,6 294,6
314,7 388,1 519,4 496,1 544,9 513,0 649,8 602,2 549,8 518,7 367,4 315,1
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
314,7 388,1 519,4 496,1 544,9 513,0 649,8 602,2 549,8 518,7 367,4 315,1
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
Energia solar mensual incident sobre la superfície dels captadors (MJ/m2 mes)
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
R gen. R feb. R març R abr. R maig R juny R jul. R ag. R set. R oct. R nov. R des.
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
305,9 382,2 523,8 515,2 579,7 552,9 691,3 625,1 549,8 507,8 353,3 302,8
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
312,5 385,1 523,8 505,6 562,3 535,8 670,6 619,4 554,3 515,0 360,4 311,0
Energia solar mensual incident sobre la superfície dels captadors (MJ/m2 mes)
Figura C.8.6 Producció energètica mètode f-chart 6/26 
Figura C.8.5 Producció energètica mètode f-chart 5/26 
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
DACS gen. DACS feb. DACS març DACS abr. DACS maig DACS juny DACS jul. DACS ag. DACS set. DACS oct. DACS nov. DACS des.
71.194 73.633 89.652 93.777 94.926 99.944 101.078 103.276 91.864 75.369 75.915 94.926
44.335 45.853 55.829 58.398 59.113 62.239 62.945 64.313 57.206 46.935 47.275 59.113
29.842 30.864 37.579 39.308 39.790 41.893 42.369 43.290 38.506 31.592 31.821 39.790
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.198 4.342 5.287 5.530 5.598 5.894 5.961 6.090 5.417 4.445 4.477 5.598
2.362 2.442 2.974 3.111 3.149 3.315 3.353 3.426 3.047 2.500 2.518 3.149
5.668 5.862 7.137 7.466 7.557 7.957 8.047 8.222 7.313 6.000 6.044 7.557
504 521 634 664 672 707 715 731 650 533 537 672
378 391 476 498 504 530 536 548 488 400 403 504
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
378 391 476 498 504 530 536 548 488 400 403 504
378 391 476 498 504 530 536 548 488 400 403 504
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.988 4.125 5.023 5.254 5.318 5.599 5.663 5.786 5.146 4.222 4.253 5.318
1.994 2.063 2.511 2.627 2.659 2.800 2.831 2.893 2.573 2.111 2.126 2.659
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
840 868 1.057 1.106 1.120 1.179 1.192 1.218 1.083 889 895 1.120
4.030 4.168 5.075 5.309 5.374 5.658 5.722 5.847 5.201 4.267 4.298 5.374
4.513 4.668 5.683 5.945 6.018 6.336 6.408 6.547 5.824 4.778 4.813 6.018
7.417 9.119 11.102 11.613 11.755 12.377 12.517 12.790 11.376 9.334 4.285 6.158
5.416 5.601 6.820 7.134 7.221 7.603 7.689 7.856 6.988 5.734 5.775 7.221
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 496 529 553 560 589 596 609 542 508 512 560
420 434 529 553 560 589 596 609 542 508 512 560
5.047 5.220 6.356 6.648 6.730 7.085 7.166 7.322 6.513 5.343 5.382 7.571
Càrrega calorífica mensual d'escalfament d'ACS (demanda) (MJ/mes)
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
DACS gen. DACS feb. DACS març DACS abr. DACS maig DACS juny DACS jul. DACS ag. DACS set. DACS oct. DACS nov. DACS des.
504,7 522,0 635,6 664,8 673,0 708,5 716,6 732,2 651,3 534,3 538,2 757,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
251,9 260,5 317,2 331,8 335,9 353,6 357,6 365,4 325,0 266,7 268,6 335,9
839,7 868,4 1057,4 1106,0 1119,6 1178,8 1192,1 1218,1 1083,5 888,9 895,4 1119,6
419,8 434,2 528,7 553,0 559,8 589,4 596,1 609,0 541,7 444,5 447,7 559,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
503,8 521,1 634,4 663,6 671,7 707,3 715,3 730,8 650,1 533,4 537,2 671,7
195.983 204.060 248.379 259.808 262.990 276.893 280.035 286.123 254.506 208.936 205.333 258.317
Càrrega calorífica mensual d'escalfament d'ACS (demanda) (MJ/mes)
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
Ea gen. Ea feb. Ea març Ea abr. Ea maig Ea juny Ea jul. Ea ag. Ea set. Ea oct. Ea nov. Ea des.
61182,9 77864,4 110803,6 113802,3 131960,1 128504,4 158877,3 138080,4 115450,4 101616,4 68632,0 59113,4
45606,1 56199,6 76438,4 73780,1 82052,1 78183,9 97848,3 90379,9 80880,5 75153,8 52583,7 45380,0
21839,6 27456,3 38219,2 37934,1 43140,8 41587,2 51446,0 46026,8 40114,1 36253,8 24926,1 21495,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2620,7 3294,8 4586,3 4552,1 5176,9 4990,5 6173,5 5523,2 4813,7 4350,5 2991,1 2579,5
2280,3 2810,0 3821,9 3689,0 4102,6 3909,2 4892,4 4519,0 4044,0 3757,7 2629,2 2269,0
4017,8 5019,4 6879,5 6765,5 7613,1 7261,1 9078,7 8209,5 7220,5 6668,6 4640,3 3976,7
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2280,3 2810,0 3821,9 3689,0 4102,6 3909,2 4892,4 4519,0 4044,0 3757,7 2629,2 2269,0
2039,4 2595,5 3693,5 3793,4 4398,7 4283,5 5295,9 4602,7 3848,3 3387,2 2287,7 1970,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
2280,3 2810,0 3821,9 3689,0 4102,6 3909,2 4892,4 4519,0 4044,0 3757,7 2629,2 2269,0
2620,7 3294,8 4586,3 4552,1 5176,9 4990,5 6173,5 5523,2 4813,7 4350,5 2991,1 2579,5
8037,3 9910,0 13264,3 12667,9 13915,0 13100,0 16593,9 15377,1 14039,9 13244,5 9381,4 8046,0
3420,5 4215,0 5732,9 5533,5 6153,9 5863,8 7338,6 6778,5 6066,0 5636,5 3943,8 3403,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
459,3 566,3 758,0 723,9 795,1 748,6 948,2 878,7 802,3 756,8 536,1 459,8
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
2736,4 3372,0 4586,3 4426,8 4923,1 4691,0 5870,9 5422,8 4852,8 4509,2 3155,0 2722,8
Energia absorbida (MJ/mes)
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Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
Ea gen. Ea feb. Ea març Ea abr. Ea maig Ea juny Ea jul. Ea ag. Ea set. Ea oct. Ea nov. Ea des.
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
223,2 278,9 382,2 375,9 422,9 403,4 504,4 456,1 401,1 370,5 257,8 220,9
912,1 1124,0 1528,8 1475,6 1641,0 1563,7 1957,0 1807,6 1617,6 1503,1 1051,7 907,6
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
456,1 562,0 764,4 737,8 820,5 781,8 978,5 903,8 808,8 751,5 525,8 453,8
Energia absorbida (MJ/mes)
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
EP gen. EP feb. EP març EP abr. EP maig EP juny EP jul. EP ag. EP set. EP oct. EP nov. EP des.
231776,3 235991,4 238071,6 246501,8 231666,8 216831,8 208346,8 204131,7 206266,6 227451,7 238071,6 225426,2
154517,5 157327,6 158714,4 164334,5 154444,5 144554,5 138897,9 136087,8 137511,1 151634,5 158714,4 150284,2
71025,7 72317,4 72954,9 75538,2 70992,2 66446,1 63846,0 62554,3 63208,5 69700,5 72954,9 69079,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8627,7 8784,6 8862,0 9175,8 8623,6 8071,4 7755,5 7598,6 7678,1 8466,7 8862,0 8391,3
7725,9 7866,4 7935,7 8216,7 7722,2 7227,7 6944,9 6804,4 6875,6 7581,7 7935,7 7514,2
13545,1 13791,4 13913,0 14405,6 13538,7 12671,7 12175,8 11929,5 12054,3 13292,3 13913,0 13174,0
1396,2 1421,6 1434,1 1484,9 1395,6 1306,2 1255,1 1229,7 1242,6 1370,2 1434,1 1358,0
1545,2 1573,3 1587,1 1643,3 1544,4 1445,5 1389,0 1360,9 1375,1 1516,3 1587,1 1502,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1396,2 1421,6 1434,1 1484,9 1395,6 1306,2 1255,1 1229,7 1242,6 1370,2 1434,1 1358,0
1545,2 1573,3 1587,1 1643,3 1544,4 1445,5 1389,0 1360,9 1375,1 1516,3 1587,1 1502,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6496,7 6614,8 6673,1 6909,4 6493,6 6077,8 5839,9 5721,8 5781,6 6375,4 6673,1 6318,7
6496,7 6614,8 6673,1 6909,4 6493,6 6077,8 5839,9 5721,8 5781,6 6375,4 6673,1 6318,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1299,3 1323,0 1334,6 1381,9 1298,7 1215,6 1168,0 1144,4 1156,3 1275,1 1334,6 1263,7
6496,7 6614,8 6673,1 6909,4 6493,6 6077,8 5839,9 5721,8 5781,6 6375,4 6673,1 6318,7
8159,6 8308,0 8381,2 8678,0 8155,7 7633,4 7334,7 7186,3 7261,5 8007,3 8381,2 7936,0
19871,8 20233,2 20411,6 21134,3 19862,4 18590,5 17863,0 17501,6 17684,7 19501,0 20411,6 19327,4
10784,6 10980,7 11077,5 11469,8 10779,5 10089,2 9694,4 9498,3 9597,6 10583,4 11077,5 10489,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1545,2 1573,3 1587,1 1643,3 1544,4 1445,5 1389,0 1360,9 1375,1 1516,3 1587,1 1502,8
1545,2 1573,3 1587,1 1643,3 1544,4 1445,5 1389,0 1360,9 1375,1 1516,3 1587,1 1502,8
8159,6 8308,0 8381,2 8678,0 8155,7 7633,4 7334,7 7186,3 7261,5 8007,3 8381,2 7936,0
Energia solar mensual perduda pels captadors (MJ/mes)
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
EP gen. EP feb. EP març EP abr. EP maig EP juny EP jul. EP ag. EP set. EP oct. EP nov. EP des.
1545,2 1573,3 1587,1 1643,3 1544,4 1445,5 1389,0 1360,9 1375,1 1516,3 1587,1 1502,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
649,7 661,5 667,3 690,9 649,4 607,8 584,0 572,2 578,2 637,5 667,3 631,9
3090,4 3146,6 3174,3 3286,7 3088,9 2891,1 2778,0 2721,8 2750,2 3032,7 3174,3 3005,7
1545,2 1573,3 1587,1 1643,3 1544,4 1445,5 1389,0 1360,9 1375,1 1516,3 1587,1 1502,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1545,2 1573,3 1587,1 1643,3 1544,4 1445,5 1389,0 1360,9 1375,1 1516,3 1587,1 1502,8
Energia solar mensual perduda pels captadors (MJ/mes)
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
D1 gen. D1 feb. D1 març D1 abr. D1 maig D1 juny D1 jul. D1 ag. D1 set. D1 oct. D1 nov. D1 des.
0,8594 1,0575 1,2359 1,2135 1,3901 1,2858 1,5718 1,3370 1,2568 1,3482 0,9041 0,6227
1,0287 1,2256 1,3691 1,2634 1,3880 1,2562 1,5545 1,4053 1,4138 1,6012 1,1123 0,7677
0,7318 0,8896 1,0170 0,9650 1,0842 0,9927 1,2143 1,0632 1,0418 1,1476 0,7833 0,5402
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,6242 0,7588 0,8675 0,8231 0,9248 0,8467 1,0357 0,9069 0,8886 0,9788 0,6681 0,4608
0,9656 1,1505 1,2852 1,1859 1,3029 1,1792 1,4592 1,3191 1,3271 1,5030 1,0441 0,7206
0,7089 0,8563 0,9639 0,9062 1,0074 0,9126 1,1282 0,9985 0,9873 1,1114 0,7678 0,5262
0,9052 1,0786 1,2048 1,1118 1,2215 1,1055 1,3680 1,2367 1,2442 1,4091 0,9788 0,6756
1,2070 1,4381 1,6065 1,4824 1,6286 1,4739 1,8240 1,6489 1,6589 1,8788 1,3051 0,9007
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,2070 1,4381 1,6065 1,4824 1,6286 1,4739 1,8240 1,6489 1,6589 1,8788 1,3051 0,9007
1,2070 1,4381 1,6065 1,4824 1,6286 1,4739 1,8240 1,6489 1,6589 1,8788 1,3051 0,9007
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,5717 0,6812 0,7610 0,7022 0,7715 0,6982 0,8640 0,7811 0,7858 0,8899 0,6182 0,4267
1,0227 1,2584 1,4708 1,4441 1,6543 1,5301 1,8705 1,5910 1,4955 1,6044 1,0758 0,7411
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,5431 0,6471 0,7229 0,6671 0,7329 0,6633 0,8208 0,7420 0,7465 0,8455 0,5873 0,4053
0,5658 0,6741 0,7530 0,6949 0,7634 0,6909 0,8550 0,7729 0,7776 0,8807 0,6118 0,4222
0,5807 0,7058 0,8070 0,7657 0,8603 0,7877 0,9634 0,8436 0,8266 0,9105 0,6215 0,4287
1,0836 1,0868 1,1947 1,0908 1,1837 1,0584 1,3257 1,2023 1,2341 1,4190 2,1894 1,3067
0,6316 0,7525 0,8406 0,7757 0,8522 0,7712 0,9544 0,8628 0,8680 0,9831 0,6829 0,4713
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,8204 1,1411 1,4337 1,3090 1,4204 1,2701 1,5908 1,4428 1,4810 1,4900 1,0478 0,8213
1,0863 1,2943 1,4458 1,3341 1,4658 1,3265 1,6416 1,4840 1,4930 1,4795 1,0278 0,8107
0,5422 0,6460 0,7216 0,6659 0,7316 0,6621 0,8193 0,7407 0,7451 0,8439 0,5862 0,3596
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
D1 gen. D1 feb. D1 març D1 abr. D1 maig D1 juny D1 jul. D1 ag. D1 set. D1 oct. D1 nov. D1 des.
0,9036 1,0766 1,2027 1,1098 1,2193 1,1034 1,3655 1,2344 1,2419 1,4065 0,9770 0,5994
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,8861 1,0703 1,2048 1,1328 1,2593 1,1407 1,4103 1,2481 1,2341 1,3892 0,9598 0,6578
1,0863 1,2943 1,4458 1,3341 1,4658 1,3265 1,6416 1,4840 1,4930 1,6909 1,1746 0,8107
1,0863 1,2943 1,4458 1,3341 1,4658 1,3265 1,6416 1,4840 1,4930 1,6909 1,1746 0,8107
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,9052 1,0786 1,2048 1,1118 1,2215 1,1055 1,3680 1,2367 1,2442 1,4091 0,9788 0,6756
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
D2 gen. D2 feb. D2 març D2 abr. D2 maig D2 juny D2 jul. D2 ag. D2 set. D2 oct. D2 nov. D2 des.
3,2555 3,2050 2,6555 2,6286 2,4405 2,1695 2,0612 1,9766 2,2454 3,0178 3,1360 2,3748
3,4852 3,4311 2,8429 2,8140 2,6127 2,3226 2,2067 2,1160 2,4038 3,2307 3,3573 2,5423
2,3800 2,3431 1,9414 1,9217 1,7842 1,5861 1,5069 1,4450 1,6415 2,2063 2,2927 1,7361
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,0550 2,0231 1,6762 1,6592 1,5405 1,3695 1,3011 1,2477 1,4173 1,9049 1,9796 1,4990
3,2715 3,2207 2,6685 2,6414 2,4524 2,1801 2,0713 1,9862 2,2563 3,0326 3,1514 2,3864
2,3898 2,3527 1,9493 1,9296 1,7915 1,5926 1,5131 1,4510 1,6483 2,2153 2,3021 1,7433
2,7713 2,7283 2,2605 2,2376 2,0775 1,8469 1,7547 1,6826 1,9114 2,5690 2,6696 2,0216
4,0893 4,0258 3,3356 3,3018 3,0655 2,7252 2,5892 2,4828 2,8204 3,7907 3,9392 2,9830
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3,6951 3,6377 3,0141 2,9835 2,7700 2,4625 2,3396 2,2435 2,5485 3,4253 3,5595 2,6954
4,0893 4,0258 3,3356 3,3018 3,0655 2,7252 2,5892 2,4828 2,8204 3,7907 3,9392 2,9830
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,6289 1,6036 1,3286 1,3152 1,2211 1,0855 1,0313 0,9889 1,1234 1,5099 1,5691 1,1882
3,2577 3,2071 2,6573 2,6303 2,4421 2,1710 2,0626 1,9779 2,2469 3,0198 3,1381 2,3763
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1,5474 1,5234 1,2622 1,2494 1,1600 1,0312 0,9797 0,9395 1,0673 1,4344 1,4906 1,1288
1,6119 1,5869 1,3148 1,3015 1,2083 1,0742 1,0206 0,9786 1,1117 1,4942 1,5527 1,1758
1,8079 1,7798 1,4747 1,4597 1,3553 1,2048 1,1447 1,0977 1,2469 1,6759 1,7415 1,3188
2,6792 2,2189 1,8385 1,8198 1,6896 1,5020 1,4271 1,3684 1,5545 2,0893 4,7636 3,1388
1,9913 1,9603 1,6243 1,6078 1,4928 1,3270 1,2608 1,2090 1,3734 1,8459 1,9182 1,4525
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,7603 3,1703 3,0021 2,9716 2,7590 2,4527 2,3302 2,2345 2,5384 2,9852 3,1021 2,6847
3,6804 3,6232 3,0021 2,9716 2,7590 2,4527 2,3302 2,2345 2,5384 2,9852 3,1021 2,6847
1,6166 1,5915 1,3187 1,3053 1,2119 1,0773 1,0236 0,9815 1,1150 1,4986 1,5573 1,0482
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
D2 gen. D2 feb. D2 març D2 abr. D2 maig D2 juny D2 jul. D2 ag. D2 set. D2 oct. D2 nov. D2 des.
3,0614 3,0139 2,4972 2,4718 2,2950 2,0402 1,9383 1,8587 2,1115 2,8379 2,9490 1,9850
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
2,5790 2,5390 2,1037 2,0824 1,9334 1,7187 1,6329 1,5658 1,7788 2,3907 2,4843 1,8813
3,6804 3,6232 3,0021 2,9716 2,7590 2,4527 2,3302 2,2345 2,5384 3,4117 3,5453 2,6847
3,6804 3,6232 3,0021 2,9716 2,7590 2,4527 2,3302 2,2345 2,5384 3,4117 3,5453 2,6847
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3,0670 3,0194 2,5017 2,4763 2,2992 2,0439 1,9419 1,8621 2,1153 2,8431 2,9544 2,2372
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
f gen. f feb. f març f abr. f maig f juny f jul. f ag. f set. f oct. f nov. f des.
0,52 0,65 0,78 0,77 0,87 0,83 0,97 0,87 0,81 0,81 0,56 0,41
0,62 0,73 0,83 0,78 0,86 0,81 0,95 0,89 0,88 0,92 0,67 0,50
0,49 0,59 0,70 0,67 0,74 0,70 0,83 0,75 0,73 0,76 0,53 0,38
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,43 0,52 0,62 0,59 0,66 0,62 0,75 0,67 0,65 0,68 0,46 0,33
0,59 0,70 0,80 0,75 0,82 0,77 0,92 0,86 0,85 0,89 0,64 0,48
0,47 0,57 0,66 0,63 0,70 0,65 0,79 0,71 0,70 0,74 0,52 0,37
0,58 0,69 0,78 0,73 0,80 0,75 0,90 0,83 0,82 0,87 0,63 0,47
0,69 0,80 0,91 0,86 0,94 0,89 1,04 0,98 0,96 0,99 0,75 0,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,71 0,82 0,93 0,88 0,95 0,90 1,05 0,99 0,98 1,01 0,76 0,58
0,69 0,80 0,91 0,86 0,94 0,89 1,04 0,98 0,96 0,99 0,75 0,57
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,41 0,49 0,57 0,53 0,58 0,54 0,65 0,60 0,60 0,64 0,45 0,32
0,63 0,76 0,89 0,88 0,98 0,95 1,08 0,98 0,93 0,93 0,66 0,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,39 0,47 0,54 0,51 0,56 0,52 0,63 0,58 0,57 0,62 0,43 0,31
0,41 0,49 0,56 0,52 0,58 0,53 0,65 0,60 0,59 0,64 0,45 0,32
0,41 0,50 0,59 0,56 0,63 0,59 0,71 0,64 0,62 0,65 0,44 0,32
0,69 0,72 0,80 0,75 0,81 0,75 0,89 0,83 0,84 0,90 1,04 0,79
0,44 0,52 0,60 0,56 0,62 0,57 0,70 0,64 0,64 0,68 0,48 0,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,53 0,70 0,86 0,80 0,86 0,81 0,96 0,90 0,90 0,88 0,65 0,53
0,64 0,76 0,86 0,81 0,88 0,84 0,98 0,92 0,91 0,88 0,64 0,52
0,39 0,47 0,54 0,50 0,55 0,51 0,63 0,57 0,57 0,61 0,43 0,27
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Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
f gen. f feb. f març f abr. f maig f juny f jul. f ag. f set. f oct. f nov. f des.
0,56 0,67 0,77 0,72 0,79 0,74 0,88 0,82 0,81 0,85 0,62 0,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,58 0,69 0,79 0,75 0,83 0,78 0,92 0,85 0,83 0,87 0,63 0,46
0,64 0,76 0,86 0,81 0,88 0,84 0,98 0,92 0,91 0,94 0,70 0,52
0,64 0,76 0,86 0,81 0,88 0,84 0,98 0,92 0,91 0,94 0,70 0,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,56 0,67 0,77 0,72 0,79 0,74 0,88 0,82 0,81 0,85 0,62 0,45
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
Es gen. Es feb. Es març Es abr. Es maig Es juny Es jul. Es ag. Es set. Es oct. Es nov. Es des.
37.339,5 47.843,3 69.767,6 72.014,2 82.285,5 83.070,8 97.971,4 89.618,7 74.597,4 61.419,8 42.495,9 38.612,5
27.398,1 33.514,2 46.591,0 45.765,0 50.614,4 50.249,6 60.026,9 57.393,2 50.342,7 43.018,6 31.820,3 29.655,1
14.496,2 18.340,0 26.167,2 26.176,1 29.636,0 29.430,6 35.287,2 32.587,3 28.053,2 23.885,1 16.753,1 15.134,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.789,0 2.279,6 3.269,5 3.263,4 3.712,6 3.672,1 4.442,5 4.077,0 3.507,6 3.001,6 2.072,5 1.852,1
1.396,0 1.713,7 2.387,4 2.340,7 2.593,9 2.568,6 3.083,7 2.940,7 2.580,6 2.214,0 1.623,7 1.503,4
2.657,8 3.353,0 4.736,3 4.692,7 5.284,6 5.190,9 6.322,7 5.871,0 5.086,9 4.412,3 3.114,1 2.788,1
292,4 358,4 497,4 487,3 539,6 532,7 640,7 609,7 536,1 463,2 339,5 313,0
259,6 314,4 434,5 429,0 471,8 471,8 555,8 535,3 469,0 396,2 300,3 285,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
267,2 322,2 442,7 437,6 480,0 479,6 563,3 542,8 476,3 403,8 308,2 293,1
259,6 314,4 434,5 429,0 471,8 471,8 555,8 535,3 469,0 396,2 300,3 285,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.639,8 2.039,7 2.850,0 2.767,7 3.090,8 3.011,7 3.708,5 3.482,8 3.072,3 2.714,3 1.913,9 1.709,3
1.249,3 1.567,1 2.239,6 2.315,0 2.608,7 2.646,3 3.063,0 2.841,0 2.382,5 1.961,7 1.411,9 1.309,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
330,7 411,9 576,0 559,0 624,8 608,1 750,4 704,0 621,1 549,6 386,2 343,9
1.642,6 2.043,8 2.856,3 2.773,3 3.097,7 3.017,7 3.717,5 3.490,5 3.079,2 2.721,3 1.917,4 1.711,4
1.839,1 2.342,4 3.354,2 3.346,2 3.808,0 3.759,1 4.556,9 4.173,4 3.593,5 3.087,3 2.128,7 1.896,6
5.143,7 6.576,0 8.914,3 8.669,4 9.471,6 9.240,3 11.197,4 10.676,9 9.561,7 8.403,2 4.436,4 4.851,8
2.357,4 2.936,5 4.117,9 4.001,6 4.471,9 4.369,1 5.371,1 5.054,0 4.450,1 3.906,8 2.756,1 2.471,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
294,2 347,0 452,6 441,4 483,3 475,7 573,3 549,9 489,2 448,2 332,4 296,8
269,3 328,3 455,6 448,2 494,8 492,4 585,6 561,2 492,1 445,9 326,3 292,8
1.962,9 2.450,1 3.435,0 3.331,5 3.727,8 3.629,0 4.484,2 4.205,6 3.708,1 3.277,8 2.295,4 2.068,6
Energia solar aportada (MJ/mes)
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
Es gen. Es feb. Es març Es abr. Es maig Es juny Es jul. Es ag. Es set. Es oct. Es nov. Es des.
284,4 350,3 489,1 478,6 531,4 525,0 633,3 602,4 528,8 455,5 331,3 311,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
145,8 180,7 251,5 250,5 279,2 276,0 330,1 309,5 268,9 231,8 169,4 154,9
538,6 656,7 911,1 896,5 989,7 984,8 1.171,1 1.122,4 984,1 837,9 624,7 585,6
269,3 328,3 455,6 448,2 494,8 492,4 585,6 561,2 492,1 418,9 312,3 292,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
284,3 350,1 488,8 478,3 531,1 524,7 632,9 602,0 528,5 455,2 331,1 304,7
104.407 131.262 186.575 187.241 210.796 210.191 250.810 233.648 200.371 169.526 118.801 109.323
Energia solar aportada (MJ/mes)
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
Incidències Relació V/S
amb D1, D2 50<V/S<180?
0,75 0,70 compleix   OK
0,79 0,70 compleix   OK
0,66 0,63 compleix   OK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,51 0,50 compleix   OK
0,66 0,50 compleix   OK
0,54 0,50 compleix   OK
0,74 0,50 compleix   OK
0,87 0,50 compleix   OK
0,00 0,00
0,89 0,50 compleix   OK
0,87 0,50 compleix   OK
0,00 0,00
0,54 0,50 compleix   OK
0,86 0,50 compleix   OK
0,00 0,00
0,51 0,50 compleix   OK
0,53 0,50 compleix   OK
0,56 0,50 compleix   OK
0,81 0,50 compleix   OK
0,57 0,50 compleix   OK
0,00 0,00
0,78 0,50 compleix   OK
0,81 0,50 compleix   OK
0,51 0,50 compleix   OK
F Fmin
Contribució
solar mínima
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
Incidències Relació V/S
amb D1, D2 50<V/S<180?
0,72 0,50 compleix   OK
0,00 0,00
0,76 0,50 compleix   OK
0,82 0,50 compleix   OK
0,82 0,50 compleix   OK
0,00 0,00
0,00 0,00
0,73 0,50 compleix   OK
F Fmin
Contribució
solar mínima
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Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
Eaux total
Eaux gen. Eaux feb. Eaux març Eaux abr. Eaux maig Eaux juny Eaux jul. Eaux ag. Eaux set. Eaux oct. Eaux nov. Eaux des. (MJ/any)
220,3 171,7 146,5 186,2 141,5 183,6 83,3 129,8 122,4 78,8 206,9 445,6 2.116,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
106,1 79,8 65,7 81,3 56,7 77,6 27,6 55,9 56,1 34,9 99,2 181,0 922,0
301,1 211,8 146,3 209,5 129,9 193,9 21,0 95,6 99,3 51,0 270,7 533,9 2.264,2
150,6 105,9 73,1 104,8 64,9 97,0 10,5 47,8 49,7 25,5 135,4 267,0 1.132,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
219,5 170,9 145,7 185,3 140,7 182,6 82,4 128,8 121,6 78,2 206,1 367,1 2.028,9
91.576 72.797 61.804 72.568 52.194 66.702 29.522 52.475 54.135 39.413 86.683 148.994 828.862
Energia auxiliar (MJ/mes)
Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
Eaux total
Eaux gen. Eaux feb. Eaux març Eaux abr. Eaux maig Eaux juny Eaux jul. Eaux ag. Eaux set. Eaux oct. Eaux nov. Eaux des. (MJ/any)
33.854,8 25.789,3 19.884,4 21.763,2 12.640,2 16.873,3 3.106,9 13.656,9 17.266,1 13.949,4 33.419,1 56.313,1 268.516,5
16.936,9 12.339,3 9.238,3 12.633,3 8.499,0 11.988,9 2.917,9 6.919,9 6.863,8 3.916,3 15.454,5 29.458,2 137.166,2
15.346,0 12.524,2 11.411,9 13.132,1 10.153,5 12.462,5 7.081,3 10.702,2 10.452,8 7.707,1 15.067,9 24.655,0 150.696,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.409,4 2.062,6 2.017,4 2.266,8 1.885,2 2.221,7 1.518,2 2.013,2 1.909,7 1.443,0 2.404,3 3.745,8 25.897,3
965,6 728,8 586,5 770,0 554,9 746,6 269,2 485,1 466,7 286,1 894,5 1.645,4 8.399,3
3.010,0 2.508,9 2.401,0 2.773,0 2.272,5 2.765,7 1.724,2 2.350,9 2.226,4 1.587,9 2.929,5 4.769,1 31.319,2
211,4 162,6 137,0 176,3 132,1 174,5 74,6 121,1 113,9 70,1 197,7 358,8 1.930,4
118,2 76,4 41,3 68,7 32,0 58,6 0,0 12,8 18,6 3,8 102,6 218,7 751,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
110,6 68,6 33,1 60,2 23,9 50,9 0,0 5,4 11,2 0,0 94,7 210,8 669,3
118,2 76,4 41,3 68,7 32,0 58,6 0,0 12,8 18,6 3,8 102,6 218,7 751,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.348,7 2.085,4 2.172,5 2.485,9 2.227,1 2.587,4 1.954,2 2.302,9 2.074,1 1.508,1 2.339,0 3.608,7 27.694,1
745,0 495,4 271,6 311,8 50,2 153,3 0,0 51,9 190,7 149,5 714,5 1.349,6 4.483,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
509,0 456,6 481,3 547,1 494,8 570,7 441,7 514,1 462,4 339,3 509,2 775,6 6.101,8
2.387,8 2.124,7 2.219,1 2.535,6 2.276,3 2.640,4 2.004,8 2.356,1 2.121,4 1.545,5 2.380,3 3.662,5 28.254,5
2.674,2 2.325,4 2.329,1 2.598,7 2.209,6 2.576,7 1.850,8 2.373,6 2.230,1 1.690,6 2.683,8 4.121,1 29.663,9
2.273,5 2.542,6 2.188,1 2.943,9 2.283,9 3.136,7 1.320,1 2.112,7 1.814,6 930,4 0,0 1.305,8 22.852,3
3.058,5 2.665,0 2.702,1 3.132,2 2.749,3 3.233,9 2.318,2 2.802,5 2.538,2 1.826,8 3.019,0 4.750,2 34.795,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
265,6 149,3 76,1 111,6 76,5 113,7 22,8 59,1 52,5 59,7 179,3 263,0 1.429,2
150,6 105,9 73,1 104,8 64,9 97,0 10,5 47,8 49,7 62,1 185,3 267,0 1.218,6
3.084,3 2.770,0 2.920,8 3.316,7 3.001,8 3.456,4 2.681,6 3.116,0 2.804,4 2.065,4 3.086,5 5.502,3 37.806,3
Energia auxiliar (MJ/mes)
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Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
Casa Club Golf
Club Social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Energia Solar Tèrmica
Cas general Cas general GAS NATURAL 77.346 77.346Cas general FUELOIL
Cas general Cas general GAS NATURAL 50.507 101.014Cas general GAS NATURAL
Efecte Joule Efecte Joule 89.935 89.935
0 0 0
0 0 0
Cas general Cas general GAS NATURAL 3.777 56.657
Efecte Joule Efecte Joule 8.189 81.887
Cas general Cas general GAS NATURAL 5.383 64.595
Cas general Cas general GAS NATURAL 545 32.699
Cas general Cas general GAS NATURAL 463 18.518
0 0 0
Cas general Cas general GAS NATURAL 469 14.080
Cas general Cas general GAS NATURAL 463 9.259
0 0 0
Efecte Joule Efecte Joule 9.725 9.725
Efecte Joule Efecte Joule 7.707 7.707
0 0 0
Cas general Cas general GAS NATURAL 684 2.051
Cas general Cas general GAS NATURAL 3.362 6.723
Cas general Cas general GAS NATURAL 3.918 3.918
Efecte Joule Efecte Joule 29.474 29.474
Cas general Cas general GAS NATURAL 4.764 4.764
0 0 0
Efecte Joule Efecte Joule 1.575 1.575
Cas general Cas general GAS NATURAL 496 496
Cas general Cas general GAS NATURAL 4.098 4.098
Reducció emissions totals
CO2 (Kg/any)
Sistema d'energia
auxiliar
Reducció emissions
CO2 (Kg/any)
Mercats
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
Cas general Cas general GAS NATURAL 539 539
0 0 0
Efecte Joule Efecte Joule 866 866
Cas general Cas general GAS NATURAL 983 983
Cas general Cas general GAS NATURAL 491 491
0 0 0
0 0 0
Efecte Joule Efecte Joule 1.675 1.675
307.434 621.076
Sistema d'energia
auxiliar
Reducció emissions
CO2 (Kg/any)
Reducció emissions totals
CO2 (Kg/any)
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C.9 Piscina climatitzada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Càlculs seguint el Plec de Condicions Técniques d'Instal·lacions de Baixa Temperatura (IDAE).
Segons aquest plec de condicions, les pèrdues energètiques són iguals a la demanda energètica d'aigua calenta de la piscina.
26 ºC
250 m2
Pèrdues energètiques 
(demanda energètica)
(MJ) Font: ITE 10.2.1.2 Temperatura de l'aigua
gener 125.349
febrer 113.219
març 125.349
abril 121.306
maig 125.349
juny 121.306
juliol 125.349
agost 125.349
setembre 121.306
octubre 125.349
novembre 121.306
desembre 125.349
Total anual 1.475.885
Temperatura de l'aigua de la piscina
Piscina climatitzada 
(MJ)
62.675
60.653
62.675
62.675
Superfície de làmina de la piscina
Contribució solar mínima 50%
Energia solar tèrmica 
mínima aportada 
737.942
62.675
60.653
62.675
Temperatura de l'aigua de la piscina
25 ºC
24 ºC
25 ºC
26 ºC
24 ºC
25/26 ºC
60.653
62.675
esbarjo
xipolleig
ensenyament
entrenament
competició
privat
60.653
62.675
56.609
Figura C.9.1 Piscina climatitzada 1/1 
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C.10 Balanç energètic (ACS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71.194 73.633 89.652 93.777 94.926 99.944 101.078 103.276 91.864 75.369 75.915 94.926
37.339 47.843 69.768 72.014 82.285 83.071 97.971 89.619 74.597 61.420 42.496 38.613
33.855 25.789 19.884 21.763 12.640 16.873 3.107 13.657 17.266 13.949 33.419 56.313
88.670 91.707 111.659 116.797 118.227 124.477 125.890 128.626 114.413 93.870 94.550 118.227
54.796 67.028 93.182 91.530 101.229 100.499 120.054 114.786 100.685 86.037 63.641 59.310
33.874 24.679 18.477 25.267 16.998 23.978 5.836 13.840 13.728 7.833 30.909 58.916
29.842 30.864 37.579 39.308 39.790 41.893 42.369 43.290 38.506 31.592 31.821 39.790
14.496 18.340 26.167 26.176 29.636 29.431 35.287 32.587 28.053 23.885 16.753 15.135
15.346 12.524 11.412 13.132 10.154 12.463 7.081 10.702 10.453 7.707 15.068 24.655
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189.706 196.204 238.890 249.882 252.942 266.314 269.336 275.191 244.783 200.831 202.286 252.942
106.632 133.212 189.117 189.720 213.150 213.001 253.312 236.993 203.336 171.342 122.890 113.057
83.075 62.992 49.773 60.162 39.792 53.314 16.024 38.199 41.447 29.489 79.396 139.885
1 hotel de 5* de 150 places/hotel   
2 hotels de 4* de 100 places/hotel  
1 hotel de 3* de 80 places/hotel  
Hotel (1*)
Hotel (2*)
Sector hoteler (total)
Hotel (5*)
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
1 hotel de 5* de 150 places/hotel  
 2 hotels de 4* de 100 places/hotel 
 1 hotel de 3* de 80 places/hotel  
Hotel (4*)
Total SECTOR 
HOTELER
Hotel (3*)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Reducció
d'emissió
anual de CO2
268.295 kg
0,00
0,00
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
juliol Fracció solardesembrenovembreoctubresetembreagost
0,76
gener junymaigabrilmarçfebrer
0,75
0,79
0,66
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
SECTOR HOTELER    Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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Energia auxiliar (MJ/mes)
Energia solar aportada (MJ/mes)
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251.904 260.531 317.212 331.808 335.871 353.628 357.641 365.416 325.037 266.676 268.607 335.871
107.341 136.775 196.168 195.802 222.758 220.326 266.548 244.621 210.454 180.098 124.349 111.124
144.563 123.756 121.044 136.006 113.113 133.302 91.093 120.795 114.583 86.577 144.257 224.747
94.464 97.699 118.954 124.428 125.952 132.611 134.115 137.031 121.889 100.003 100.728 125.952
55.841 68.548 95.495 93.627 103.754 102.746 123.348 117.627 103.222 88.560 64.948 60.136
38.623 29.152 23.459 30.801 22.198 29.865 10.767 19.403 18.666 11.443 35.779 65.816
204.042 211.030 256.942 268.765 272.056 286.439 289.689 295.987 263.280 216.007 217.572 272.056
95.681 120.709 170.506 168.938 190.246 186.873 227.617 211.356 183.129 158.842 112.109 100.370
108.361 90.321 86.436 99.827 81.810 99.566 62.072 84.631 80.151 57.166 105.463 171.686
30.228 31.264 38.065 39.817 40.305 42.435 42.917 43.850 39.004 32.001 32.233 40.305
17.543 21.505 29.843 29.238 32.376 31.965 38.440 36.581 32.169 27.794 20.369 18.779
12.685 9.758 8.222 10.579 7.929 10.471 4.477 7.269 6.836 4.207 11.864 21.526
15.114 15.632 19.033 19.909 20.152 21.218 21.458 21.925 19.502 16.001 16.116 20.152
10.386 12.577 17.379 17.162 18.874 18.873 22.231 21.414 18.760 15.849 12.012 11.405
4.728 3.055 1.654 2.747 1.279 2.345 0 511 743 152 4.105 8.748
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68.014 70.343 85.647 89.588 90.685 95.480 96.563 98.662 87.760 72.002 72.524 90.685
48.104 57.992 79.682 78.759 86.392 86.325 101.393 97.697 85.739 72.688 55.472 52.749
19.910 12.351 5.966 10.829 4.294 9.154 0 965 2.021 0 17.052 37.936
75.571 78.159 95.164 99.543 100.761 106.088 107.292 109.625 97.511 80.003 80.582 100.761
51.929 62.883 86.896 85.809 94.368 94.366 111.156 107.070 93.798 79.244 60.059 57.023
23.642 15.277 8.268 13.733 6.393 11.723 0 2.555 3.713 759 20.523 43.738
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
739.337 764.659 931.017 973.858 985.782 1.037.898 1.049.676 1.072.495 953.983 782.693 788.361 985.782
386.824 480.988 675.969 669.336 748.767 741.473 890.734 836.366 727.271 623.075 449.319 411.585
352.513 283.671 255.048 304.522 237.015 296.425 168.409 236.129 226.712 160.304 339.042 574.197
Demanda ACS (MJ/mes)Total SECTOR 
RESIDENCIAL
Reducció
d'emissió
anual de CO2
277.694 kg
Alineades 2
Alineades 3
0,69Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,00Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Plurifamiliars 1
juny juliol agostfebrer març abril
Plurifamiliars 3
Sector residencial (total)
0,89Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,87
0,66Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,87Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,74Energia solar (MJ/mes)
0,54Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,00Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Fracció solargener
Demanda ACS (MJ/mes)
0,51
setembre octubre novembre desembremaig
Energia solar (MJ/mes)
Unifamiliars 2
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Unifamiliars 1 
Plurifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 
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plurifamiliars tipus 1, formades per 40 habitatge
15 comunitats d'habitatges plurifamiliars tipus 1, formades per 40 habitatges repartits en 4 edificis   
10 comunitats d'habitatges plurifamiliars tipus 2, formades per 30 habitatges repartits en 4 edificis   
12 comunitats d'habitatges plurifamiliars tipus 3, formades per 54 habitatges repartits en 3 edificis   
60 habitatges unifamiliars de tipus 1                                                                                                             
40 habitatges unifamiliars de tipus 2                                                                                                             
30 comunitats d'habitatges alineats de tipus 1 formades per 6 habitatges                                             
20 comunitats d'habitatges alineats de tipus 2 formades per 10 habitatges                                            
plurifamiliars tipus 2, formades per 30 habitatge
 40 habitatges unifamiliars de tipus 2                  
plurifamiliars tipus 3, formades per 54 habitatge
 60 habitatges unifamiliars de tipus 1                  
Sector residencial (total)
 20 comunitats d'habitatges alineats de tipus 2 
 30 comunitats d'habitatges alineats de tipus 1 
SECTOR RESIDENCIAL    Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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Energia auxiliar (alineades)
Energia auxiliar (unifamiliars)
Energia auxiliar (plurifamiliars)
Energia solar aportada (alineades)
Energia solar aportada (unifamiliars)
Energia solar aportada (plurifamiliars)
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3.988 4.125 5.023 5.254 5.318 5.599 5.663 5.786 5.146 4.222 4.253 5.318
1.640 2.040 2.850 2.768 3.091 3.012 3.708 3.483 3.072 2.714 1.914 1.709
2.349 2.085 2.173 2.486 2.227 2.587 1.954 2.303 2.074 1.508 2.339 3.609
1.994 2.063 2.511 2.627 2.659 2.800 2.831 2.893 2.573 2.111 2.126 2.659
1.249 1.567 2.240 2.315 2.609 2.646 3.063 2.841 2.383 1.962 1.412 1.309
745 495 272 312 50 153 0 52 191 149 715 1.350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.519 2.605 3.172 3.318 3.359 3.536 3.576 3.654 3.250 2.667 2.686 3.359
992 1.236 1.728 1.677 1.874 1.824 2.251 2.112 1.863 1.649 1.158 1.032
1.527 1.370 1.444 1.641 1.484 1.712 1.325 1.542 1.387 1.018 1.528 2.327
8.061 8.337 10.151 10.618 10.748 11.316 11.445 11.693 10.401 8.534 8.595 10.748
3.285 4.088 5.713 5.547 6.195 6.035 7.435 6.981 6.158 5.443 3.835 3.423
4.776 4.249 4.438 5.071 4.553 5.281 4.010 4.712 4.243 3.091 4.761 7.325
4.513 4.668 5.683 5.945 6.018 6.336 6.408 6.547 5.824 4.778 4.813 6.018
1.839 2.342 3.354 3.346 3.808 3.759 4.557 4.173 3.593 3.087 2.129 1.897
2.674 2.325 2.329 2.599 2.210 2.577 1.851 2.374 2.230 1.691 2.684 4.121
7.417 9.119 11.102 11.613 11.755 12.377 12.517 12.790 11.376 9.334 4.285 6.158
5.144 6.576 8.914 8.669 9.472 9.240 11.197 10.677 9.562 8.403 4.436 4.852
2.273 2.543 2.188 2.944 2.284 3.137 1.320 2.113 1.815 930 0 1.306
5.416 5.601 6.820 7.134 7.221 7.603 7.689 7.856 6.988 5.734 5.775 7.221
2.357 2.936 4.118 4.002 4.472 4.369 5.371 5.054 4.450 3.907 2.756 2.471
3.059 2.665 2.702 3.132 2.749 3.234 2.318 2.802 2.538 1.827 3.019 4.750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 496 529 553 560 589 596 609 542 508 512 560
294 347 453 441 483 476 573 550 489 448 332 297
266 149 76 112 77 114 23 59 53 60 179 263
420 434 529 553 560 589 596 609 542 508 512 560
269 328 456 448 495 492 586 561 492 446 326 293
151 106 73 105 65 97 11 48 50 62 185 267
5.047 5.220 6.356 6.648 6.730 7.085 7.166 7.322 6.513 5.343 5.382 7.571
1.963 2.450 3.435 3.332 3.728 3.629 4.484 4.206 3.708 3.278 2.295 2.069
3.084 2.770 2.921 3.317 3.002 3.456 2.682 3.116 2.804 2.065 3.087 5.502
505 522 636 665 673 709 717 732 651 534 538 757
284 350 489 479 531 525 633 602 529 456 331 312
220 172 147 186 142 184 83 130 122 79 207 446
Altres instal·lacions (total) abril maiggener febrer març juny juliol desembre Fracció solaragost setembre octubre novembre
Demanda ACS (MJ/mes)
0,54Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Club Social
Demanda ACS (MJ/mes)
0,86Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Hípica
Demanda ACS (MJ/mes)
0,00Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cafeteries
Demanda ACS (MJ/mes)
0,51Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Restaurants
Demanda ACS (MJ/mes)
0,53Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Equipaments 
esportius
Demanda ACS (MJ/mes)
0,56Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Piscines
Demanda ACS (MJ/mes)
0,81Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Hospital i 
clíniques
Demanda ACS (MJ/mes)
0,57Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Casa Club Golf
Demanda ACS (MJ/mes)
0,78Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Escoles
Demanda ACS (MJ/mes)
0,00Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
0,51Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,81Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,72Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Oficines
Centres 
d'administració 
pública
Mercats
Establiments 
comercials
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
252 261 317 332 336 354 358 365 325 267 269 336
146 181 252 250 279 276 330 310 269 232 169 155
106 80 66 81 57 78 28 56 56 35 99 181
840 868 1.057 1.106 1.120 1.179 1.192 1.218 1.083 889 895 1.120
539 657 911 896 990 985 1.171 1.122 984 838 625 586
301 212 146 210 130 194 21 96 99 51 271 534
420 434 529 553 560 589 596 609 542 444 448 560
269 328 456 448 495 492 586 561 492 419 312 293
151 106 73 105 65 97 11 48 50 26 135 267
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504 521 634 664 672 707 715 731 650 533 537 672
284 350 489 478 531 525 633 602 528 455 331 305
220 171 146 185 141 183 82 129 122 78 206 367
42.456 45.275 55.049 57.582 58.287 61.369 62.065 63.414 56.407 46.406 41.626 53.615
20.555 25.777 35.856 35.097 39.053 38.286 46.579 43.835 38.573 33.736 22.363 21.001
21.901 19.498 19.193 22.485 19.234 23.083 15.718 19.579 17.833 12.670 19.414 32.614
Total ALTRES 
INSTAL·LACIONS
Demanda ACS (MJ/mes)
0,62Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
setembre octubre novembre Fracció solaragost
Demanda ACS (MJ/mes)
0,76Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
juliol
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales 
d'exposicions
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
desembregener febrer març abril maig juny
Demanda ACS (MJ/mes)
Palau de 
congressos
Auditori
Centre cultural
Demanda ACS (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
0,73
0,00
0,82
0,00
0,00
0,82
Figura C.10.5 Balanç energètic (ACS) 5/6 
Altres instal·lacions (total)
1 Museu i/o sala d'exposicio
3 Cafeteries                         
2 Restaurants                     
1 Oficines                                           
1 Establiment comercial                   
1 Mercat                                           
1 Biblioteca                                        
1 Cinema                                            
1 Museu i/o sala d'exposicions        
1 Centre cultural                                
1 Biblioteca                           
1 Cinema                              
1 Casa Club Golf                
1 Club Social                       
1 Casa Club Golf                               
1 Club Social                                    
3 Cafeteries                                        
2 Restaurants                                   
1 Piscina                                             
1 Equipament esportiu                     
1 Hospital i/o clínica                          
1 Centre d'administració pública     
1 Mercat                               
1 Establiment comercial       
1 Oficines                                            
1 Hospital i/o clínica             
1 Centre d'administració pública         
1 Piscina                              
1 Equipament esportiu      1 Centre cultural                   
ALTRES INSTAL·LACIONS    Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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C.11 Gràfics energia solar tèrmica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
H
H
H
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc) Consum ACS anual (m3)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2 Superfície captadors (m2)
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa) Aportació anual solar (MJ)
Alineades 3 (una sola casa) Energia auxiliar necessària (MJ)
Casa Club Golf Sistema d'energia auxiliar:
Club Social
Hípica Fracció solar
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solarsc es
H 71.194,23 73.632,59 89.652,00 93.777,35 94.925,64 99.944,11 101.078,23 103.275,58 91.863,53 75.369,20 75.915,00 94.925,64
E 37.339,48 47.843,32 69.767,56 72.014,20 82.285,47 83.070,84 97.971,38 89.618,72 74.597,39 61.419,81 42.495,92 38.612,50
C 33.854,75 25.789,26 19.884,43 21.763,15 12.640,17 16.873,28 3.106,85 13.656,86 17.266,13 13.949,40 33.419,08 56.313,14
Oficines
Establiments comercials
Mercats
Espais escènics Consum ACS anual (m3) 5.161,86
Biblioteques 1.065.553,10
Cinemes
Museus i sales d'exposicions Superfície captadors (m2) 300
Palau de congressos 20º
Auditori
Centre cultural Aportació anual solar (MJ) 797.036,59
Energia auxiliar necessària (MJ) 268.516,52
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 74,80%
Reducció anual emissió kg CO2 77.346
Hotel (5*)
0,75Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Reducció anual emissió kg CO2
Demanda ACS (MJ/mes)
Hotel (5*)
Demanda ACS (MJ/mes)
Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cas general GAS NATURAL
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
44.335,02 45.853,46 55.829,28 58.398,28 59.113,36 62.238,53 62.944,78 64.313,15 57.206,48 46.934,91 47.274,80 59.113,36
27.398,13 33.514,19 46.591,02 45.765,03 50.614,37 50.249,60 60.026,90 57.393,23 50.342,65 43.018,64 31.820,31 29.655,11
16.936,89 12.339,28 9.238,27 12.633,25 8.498,99 11.988,92 2.917,88 6.919,92 6.863,82 3.916,27 15.454,49 29.458,25
Consum ACS anual (m3) 3.214,46
663.555,40
Superfície captadors (m2) 200
40º
Aportació anual solar (MJ) 526.389,18
Energia auxiliar necessària (MJ) 137.166,23
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 79,33%
Reducció anual emissió kg CO2 50.507
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
29.842,17 30.864,24 37.579,03 39.308,24 39.789,56 41.893,13 42.368,51 43.289,57 38.506,03 31.592,17 31.820,95 39.789,56
14.496,17 18.340,01 26.167,17 26.176,09 29.636,04 29.430,59 35.287,20 32.587,35 28.053,25 23.885,05 16.753,09 15.134,58
15.346,00 12.524,23 11.411,86 13.132,15 10.153,52 12.462,54 7.081,31 10.702,22 10.452,78 7.707,12 15.067,86 24.654,98
Consum ACS anual (m3) 2.163,68
446.643,16
Superfície captadors (m2) 100
30º
Aportació anual solar (MJ) 295.946,58
Energia auxiliar necessària (MJ) 150.696,59
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 66,26%
Reducció anual emissió kg CO2 89.935
Hotel (4*)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Hotel (3*)
Hotel (4*)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,79Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,66Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Hotel (3*)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Efecte Joule
Cas general GAS NATURAL
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
4.198,39 4.342,18 5.286,86 5.530,14 5.597,86 5.893,80 5.960,68 6.090,26 5.417,28 4.444,59 4.476,78 5.597,86
1.789,01 2.279,58 3.269,47 3.263,37 3.712,64 3.672,10 4.442,46 4.077,01 3.507,57 3.001,64 2.072,49 1.852,07
2.409,38 2.062,60 2.017,39 2.266,77 1.885,22 2.221,70 1.518,22 2.013,25 1.909,71 1.442,95 2.404,29 3.745,79
Consum ACS anual (m3) 304,40
62.836,69
Superfície captadors (m2) 12
30º
Aportació anual solar (MJ) 36.939,42
Energia auxiliar necessària (MJ) 25.897,27
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 58,79%
Reducció anual emissió kg CO2 3.777
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
377,86 390,80 475,82 497,71 503,81 530,44 536,46 548,12 487,56 400,01 402,91 503,81
259,65 314,41 434,48 429,05 471,84 471,83 555,78 535,35 468,99 396,22 300,30 285,12
118,21 76,38 41,34 68,67 31,97 58,61 0,00 12,77 18,56 3,80 102,61 218,69
Consum ACS anual (m3) 27,40
5.655,30
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 4.923,01
Energia auxiliar necessària (MJ) 751,62
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 87,05%
Reducció anual emissió kg CO2 463
Plurifamiliars 1 
(un sol bloc)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,59Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Alineades 2 (una 
sola casa)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,87Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cas general GAS NATURAL
Alineades 2 (una sola casa)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cas general GAS NATURAL
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
5.667,83 5.861,95 7.137,27 7.465,69 7.557,11 7.956,63 8.046,92 8.221,85 7.313,33 6.000,20 6.043,65 7.557,11
2.657,80 3.353,02 4.736,27 4.692,73 5.284,60 5.190,91 6.322,69 5.870,99 5.086,91 4.412,27 3.114,13 2.788,05
3.010,03 2.508,92 2.401,00 2.772,96 2.272,50 2.765,72 1.724,22 2.350,86 2.226,41 1.587,93 2.929,52 4.769,05
Consum ACS anual (m3) 410,94
84.829,53
Superfície captadors (m2) 18
35º
Aportació anual solar (MJ) 53.510,37
Energia auxiliar necessària (MJ) 31.319,15
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 63,08%
Reducció anual emissió kg CO2 5.383
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
503,81 521,06 634,42 663,62 671,74 707,26 715,28 730,83 650,07 533,35 537,21 671,74
292,39 358,42 497,39 487,30 539,59 532,74 640,67 609,68 536,15 463,24 339,49 312,98
211,42 162,64 137,04 176,32 132,15 174,51 74,61 121,15 113,93 70,11 197,73 358,77
Consum ACS anual (m3) 36,53
7.540,40
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 5.610,03
Energia auxiliar necessària (MJ) 1.930,37
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 74,40%
Reducció anual emissió kg CO2 545
Plurifamiliars 3 
(un sol bloc)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,63Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Unifamiliars 1 
Demanda ACS (MJ/mes)
0,74Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cas general GAS NATURAL
Unifamiliars 1 
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cas general GAS NATURAL
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
377,86 390,80 475,82 497,71 503,81 530,44 536,46 548,12 487,56 400,01 402,91 503,81
259,65 314,41 434,48 429,05 471,84 471,83 555,78 535,35 468,99 396,22 300,30 285,12
118,21 76,38 41,34 68,67 31,97 58,61 0,00 12,77 18,56 3,80 102,61 218,69
Consum ACS anual (m3) 27,40
5.655,30
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 4.923,01
Energia auxiliar necessària (MJ) 751,62
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 87,05%
Reducció anual emissió kg CO2 463
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
377,86 390,80 475,82 497,71 503,81 530,44 536,46 548,12 487,56 400,01 402,91 503,81
267,24 322,18 442,68 437,55 479,95 479,58 563,30 542,76 476,33 403,82 308,18 293,05
110,61 68,62 33,14 60,16 23,85 50,86 0,00 5,36 11,23 0,00 94,73 210,76
Consum ACS anual (m3) 27,40
5.655,30
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 5.016,62
Energia auxiliar necessària (MJ) 669,33
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 88,71%
Reducció anual emissió kg CO2 469
Unifamiliars 2
Demanda ACS (MJ/mes)
0,87Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Unifamiliars 2
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Alineades 1 (una 
sola casa)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,89Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cas general GAS NATURAL
Alineades 1 (una sola casa)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cas general GAS NATURAL
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
377,86 390,80 475,82 497,71 503,81 530,44 536,46 548,12 487,56 400,01 402,91 503,81
259,65 314,41 434,48 429,05 471,84 471,83 555,78 535,35 468,99 396,22 300,30 285,12
118,21 76,38 41,34 68,67 31,97 58,61 0,00 12,77 18,56 3,80 102,61 218,69
Consum ACS anual (m3) 27,40
5.655,30
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 4.923,01
Energia auxiliar necessària (MJ) 751,62
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 87,05%
Reducció anual emissió kg CO2 463
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
3.988,47 4.125,07 5.022,52 5.253,63 5.317,96 5.599,11 5.662,65 5.785,75 5.146,42 4.222,36 4.252,94 5.317,96
1.639,82 2.039,67 2.850,01 2.767,70 3.090,84 3.011,67 3.708,45 3.482,84 3.072,32 2.714,25 1.913,91 1.709,29
2.348,66 2.085,41 2.172,51 2.485,93 2.227,12 2.587,44 1.954,19 2.302,91 2.074,09 1.508,11 2.339,03 3.608,67
Consum ACS anual (m3) 289,18
59.694,85
Superfície captadors (m2) 10
40º
Aportació anual solar (MJ) 32.000,78
Energia auxiliar necessària (MJ) 27.694,07
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 53,61%
Reducció anual emissió kg CO2 9.725
Alineades 2 (una 
sola casa)
Demanda ACS (MJ/mes)
0,87Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Alineades 2 (una sola casa)
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Casa Club Golf
Demanda ACS (MJ/mes)
0,54Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cas general GAS NATURAL
Casa Club Golf
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Efecte Joule
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
1.994,24 2.062,54 2.511,26 2.626,82 2.658,98 2.799,56 2.831,32 2.892,87 2.573,21 2.111,18 2.126,47 2.658,98
1.249,26 1.567,14 2.239,62 2.314,97 2.608,74 2.646,28 3.063,01 2.840,97 2.382,52 1.961,70 1.411,95 1.309,42
744,98 495,40 271,64 311,84 50,25 153,28 0,00 51,91 190,69 149,48 714,52 1.349,56
Consum ACS anual (m3) 144,59
29.847,43
Superfície captadors (m2) 10
20º
Aportació anual solar (MJ) 25.595,56
Energia auxiliar necessària (MJ) 4.483,55
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 85,75%
Reducció anual emissió kg CO2 7.707
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
839,68 868,44 1.057,37 1.106,03 1.119,57 1.178,76 1.192,14 1.218,05 1.083,46 888,92 895,36 1.119,57
330,65 411,89 576,04 558,96 624,76 608,10 750,41 703,96 621,09 549,62 386,16 343,92
509,02 456,55 481,33 547,07 494,82 570,66 441,73 514,09 462,37 339,30 509,20 775,65
Consum ACS anual (m3) 60,88
12.567,34
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 6.465,55
Energia auxiliar necessària (MJ) 6.101,79
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 51,45%
Reducció anual emissió kg CO2 684
Club Social
Demanda ACS (MJ/mes)
0,86Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Club Social
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cafeteries
Demanda ACS (MJ/mes)
0,51Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Efecte Joule
Cafeteries
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cas general GAS NATURAL
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
4.030,46 4.168,50 5.075,39 5.308,93 5.373,94 5.658,05 5.722,25 5.846,65 5.200,59 4.266,81 4.297,71 5.373,94
1.642,61 2.043,77 2.856,28 2.773,33 3.097,68 3.017,66 3.717,50 3.490,51 3.079,20 2.721,28 1.917,42 1.711,44
2.387,84 2.124,72 2.219,11 2.535,60 2.276,26 2.640,39 2.004,75 2.356,14 2.121,39 1.545,53 2.380,29 3.662,50
Consum ACS anual (m3) 292,22
60.323,22
Superfície captadors (m2) 10
40º
Aportació anual solar (MJ) 32.068,69
Energia auxiliar necessària (MJ) 28.254,53
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 53,16%
Reducció anual emissió kg CO2 3.362
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
4.513,27 4.667,85 5.683,38 5.944,90 6.017,70 6.335,84 6.407,73 6.547,03 5.823,58 4.777,94 4.812,54 6.017,70
1.839,09 2.342,43 3.354,25 3.346,25 3.808,05 3.759,09 4.556,88 4.173,41 3.593,47 3.087,34 2.128,74 1.896,59
2.674,18 2.325,42 2.329,13 2.598,65 2.209,65 2.576,74 1.850,85 2.373,62 2.230,11 1.690,60 2.683,80 4.121,11
Consum ACS anual (m3) 327,23
67.549,44
Superfície captadors (m2) 12
30º
Aportació anual solar (MJ) 37.885,58
Energia auxiliar necessària (MJ) 29.663,86
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 56,09%
Reducció anual emissió kg CO2 3.918
Restaurants
Demanda ACS (MJ/mes)
0,53Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Restaurants
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Equipaments 
esportius
Demanda ACS (MJ/mes)
0,56Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cas general GAS NATURAL
Equipaments esportius
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
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Figura C.11.7 Gràfics energia solar tèrmica 7/13 
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
7.417,16 9.118,59 11.102,41 11.613,29 11.755,50 12.376,98 12.517,43 12.789,55 11.376,29 9.333,65 4.284,92 6.157,64
5.143,66 6.576,03 8.914,28 8.669,36 9.471,64 9.240,29 11.197,37 10.676,88 9.561,66 8.403,22 4.436,36 4.851,80
2.273,50 2.542,56 2.188,14 2.943,93 2.283,86 3.136,69 1.320,05 2.112,67 1.814,62 930,43 0,00 1.305,84
Consum ACS anual (m3) 584,24
119.843,40
Superfície captadors (m2) 35
45º
Aportació anual solar (MJ) 97.142,56
Energia auxiliar necessària (MJ) 22.852,29
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 81,06%
Reducció anual emissió kg CO2 29.474
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
5.415,93 5.601,42 6.820,05 7.133,88 7.221,23 7.603,00 7.689,28 7.856,44 6.988,29 5.733,53 5.775,05 7.221,23
2.357,39 2.936,45 4.117,92 4.001,64 4.471,89 4.369,14 5.371,05 5.053,97 4.450,06 3.906,77 2.756,06 2.471,07
3.058,54 2.664,96 2.702,14 3.132,24 2.749,34 3.233,86 2.318,23 2.802,47 2.538,24 1.826,76 3.018,98 4.750,16
Consum ACS anual (m3) 392,68
81.059,32
Superfície captadors (m2) 15
40º
Aportació anual solar (MJ) 46.263,41
Energia auxiliar necessària (MJ) 34.795,91
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 57,07%
Reducció anual emissió kg CO2 4.764
Piscines
Demanda ACS (MJ/mes)
0,81Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Piscines
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Hospital i 
clíniques
Demanda ACS (MJ/mes)
0,57Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Efecte Joule
Hospital i clíniques
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cas general GAS NATURAL
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
559,79 496,25 528,69 553,01 559,79 589,38 596,07 609,03 541,73 507,95 511,63 559,79
294,16 346,96 452,62 441,36 483,26 475,73 573,29 549,92 489,18 448,21 332,36 296,83
265,62 149,29 76,07 111,65 76,53 113,65 22,78 59,11 52,54 59,74 179,27 262,95
Consum ACS anual (m3) 31,95
6.613,09
Superfície captadors (m2) 2
45º
Aportació anual solar (MJ) 5.183,88
Energia auxiliar necessària (MJ) 1.429,21
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 78,39%
Reducció anual emissió kg CO2 1.575
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
419,84 434,22 528,69 553,01 559,79 589,38 596,07 609,03 541,73 507,95 511,63 559,79
269,28 328,33 455,55 448,24 494,84 492,41 585,56 561,21 492,07 445,87 326,32 292,82
150,56 105,89 73,13 104,77 64,95 96,97 10,51 47,81 49,66 62,09 185,31 266,97
Consum ACS anual (m3) 31,05
6.411,12
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 5.192,51
Energia auxiliar necessària (MJ) 1.218,61
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 80,99%
Reducció anual emissió kg CO2 496
Centres 
d'administració 
pública
Demanda ACS (MJ/mes)
0,78Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Centres d'administració pública
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
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Demanda ACS (MJ/mes)
0,81Energia solar (MJ/mes)
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
5.047,24 5.220,10 6.355,78 6.648,24 6.729,65 7.085,43 7.165,83 7.321,61 6.512,56 5.343,22 5.381,91 7.570,85
1.962,92 2.450,15 3.434,95 3.331,53 3.727,84 3.629,00 4.484,19 4.205,57 3.708,13 3.277,84 2.295,41 2.068,55
3.084,31 2.769,95 2.920,83 3.316,71 3.001,81 3.456,43 2.681,64 3.116,03 2.804,43 2.065,38 3.086,50 5.502,30
Consum ACS anual (m3) 369,67
76.382,41
Superfície captadors (m2) 12
40º
Aportació anual solar (MJ) 38.576,08
Energia auxiliar necessària (MJ) 37.806,33
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 50,50%
Reducció anual emissió kg CO2 4.098
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
504,72 522,01 635,58 664,82 672,96 708,54 716,58 732,16 651,26 534,32 538,19 757,09
284,41 350,34 489,06 478,62 531,43 524,96 633,30 602,38 528,83 455,50 331,27 311,51
220,31 171,68 146,51 186,20 141,54 183,58 83,28 129,79 122,43 78,82 206,92 445,58
Consum ACS anual (m3) 36,97
7.638,24
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 5.521,61
Energia auxiliar necessària (MJ) 2.116,63
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 72,29%
Reducció anual emissió kg CO2 539
Establiments 
comercials
Demanda ACS (MJ/mes)
0,51Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Angle inclinació captadors
Mercats
Demanda ACS (MJ/mes)
0,72Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cas general GAS NATURAL
Mercats
Consum ACS anual (MJ)
Angle inclinació captadors
Cas general GAS NATURAL
Establiments comercials
Consum ACS anual (MJ)
Procedència de l'energia per escalfar l'ACS
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
251,90 260,53 317,21 331,81 335,87 353,63 357,64 365,42 325,04 266,68 268,61 335,87
145,78 180,71 251,54 250,50 279,20 276,01 330,05 309,54 268,89 231,80 169,37 154,86
106,12 79,82 65,67 81,31 56,67 77,61 27,59 55,87 56,15 34,88 99,24 181,02
Consum ACS anual (m3) 18,26
3.770,20
Superfície captadors (m2) 1
35º
Aportació anual solar (MJ) 2.848,25
Energia auxiliar necessària (MJ) 921,95
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 75,55%
Reducció anual emissió kg CO2 866
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
839,68 868,44 1.057,37 1.106,03 1.119,57 1.178,76 1.192,14 1.218,05 1.083,46 888,92 895,36 1.119,57
538,56 656,65 911,11 896,49 989,68 984,83 1.171,12 1.122,43 984,15 837,88 624,65 585,64
301,11 211,79 146,27 209,54 129,90 193,93 21,01 95,62 99,31 51,04 270,70 533,93
Consum ACS anual (m3) 60,88
12.567,34
Superfície captadors (m2) 4
40º
Aportació anual solar (MJ) 10.303,18
Energia auxiliar necessària (MJ) 2.264,16
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 81,98%
Reducció anual emissió kg CO2 983
Biblioteques
Demanda ACS (MJ/mes)
0,76Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cinemes
Demanda ACS (MJ/mes)
0,82Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Consum ACS anual (MJ)
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Figura C.11.12 Gràfics energia solar tèrmica 12/13 
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gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
419,84 434,22 528,69 553,01 559,79 589,38 596,07 609,03 541,73 444,46 447,68 559,79
269,28 328,33 455,55 448,24 494,84 492,41 585,56 561,21 492,07 418,94 312,33 292,82
150,56 105,89 73,13 104,77 64,95 96,97 10,51 47,81 49,66 25,52 135,35 266,97
Consum ACS anual (m3) 30,44
6.283,67
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 5.151,59
Energia auxiliar necessària (MJ) 1.132,08
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 81,98%
Reducció anual emissió kg CO2 491
gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre Fracció solar
503,81 521,06 634,42 663,62 671,74 707,26 715,28 730,83 650,07 533,35 537,21 671,74
284,27 350,13 488,75 478,34 531,09 524,66 632,86 601,99 528,49 455,16 331,09 304,67
219,54 170,93 145,67 185,27 140,65 182,59 82,42 128,84 121,58 78,19 206,12 367,07
Consum ACS anual (m3) 36,53
7.540,40
Superfície captadors (m2) 2
40º
Aportació anual solar (MJ) 5.511,52
Energia auxiliar necessària (MJ) 2.028,89
Sistema d'energia auxiliar:
Fracció solar 73,09%
Reducció anual emissió kg CO2 1.675
Angle inclinació captadors
Centre cultural
Demanda ACS (MJ/mes)
0,73Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Museus i sales 
d'exposicions
Demanda ACS (MJ/mes)
0,82Energia solar (MJ/mes)
Energia auxiliar (MJ/mes)
Cas general GAS NATURAL
Efecte Joule
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Figura C.11.13 Gràfics energia solar tèrmica 13/13 
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C.12 Característiques mòduls fotovoltaics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potència nominal Superfície Pes
(kWp) (m
2) (kg)0,000 0
P130 policristal·lí 0,130 1.618 x 814 x 35 1,32 14,8
P140 policristal·lí 0,140 1.618 x 814 x 35 1,32 14,8
P165 policristal·lí 0,165 1.593 x 790 x 50 1,26 15,0
M75 monocristal·lí 0,075 1.224 x 545 x 39,5 0,67 9,0
M130 monocristal·lí 0,130 1.618 x 814 x 35 1,32 14,8
M140 monocristal·lí 0,140 1.618 x 814 x 35 1,32 14,8
M150 monocristal·lí 0,150 1.618 x 814 x 35 1,32 14,8
A60 amorf 0,060 990 x 960 x 40 0,95 13,7
Nou 1 x x 0,00
Nou 2 x x 0,00
Nou 3 x x 0,00
Caracterísitques mòduls fotovoltaics
Mòdul fotovoltaic Tipus
Dimensions
(mm x mm x mm)
Figura C.12.1 Característiques mòduls fotovoltaics 1/1 
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C.13 Potència a instal·lar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coeficient climàtic
A B C
Hipermercat 0,001875 -3,13 5.000 m2 construits I 1
Centres comercials i d'oci 0,004688 -7,81 3000 m2 construits II 1,1
Nau d'emmagatzemament 0,001406 -7,81 10.000 m2 construits III 1,2
Administratiu 0,001223 1,36 4.000 m2 construits IV 1,3
Hotels i hostals 0,005160 -7,81 100 places V 1,4
Hospitals i clíniques privades 0,000740 3,29 100 llits
Pabellons de recintes ferials 0,001406 -7,81 10.000 m2 construits
Hotels i hostalsHipermercat
Centres comercials i d'oci 2.500Nau d emmagatzemament
Administratiu A 0,005160
Hotels i hostals B -7,81
Hospitals i clíniques privades C 1,2
Pabellons de recintes ferials
6,108
Zona climàtica
Superfície construida de l'edifici (m2)
Tipus d'edifici
Coeficient d'ús Límit d'aplicacióTipus d'ús
Potència a instal·lar (segons el CTE HE-5)
Coeficients
Potència pic a instal·lar (kWp)
Figura C.13.1 Potència a instal·lar 1/1 
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C.14 Angle d’inclinació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.14.1 Angle d’inclinació 1/1 
angle 
(º) gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
0 7,1 10,5 14,2 15,9 18,7 19,0 22,3 18,5 14,9 11,7 7,8 6,6
βopt 8,3 12,2 16,5 18,5 21,8 22,1 26,0 21,5 17,3 13,6 9,1 7,7
angle 
(º) gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
0 220,1 294,0 440,2 477,0 579,7 570,0 691,3 573,5 447,0 362,7 234,0 204,6
βopt 256,3 342,3 512,5 555,4 674,9 663,6 804,9 667,7 520,4 422,3 272,4 238,2
Angle inclinació mòduls fotovoltaics
Irradiació sobre superfícies inclinades (MJ/m2)
i=3
-1,2E-04
i=2i=1
8,0E-09
Irradiació sobre superfícies inclinades (MJ/m2 dia)
41,9º
32,6º
2,9E-04
0,9314
3,8E-07
8,2E-06
-1,0E-04
Angle òptim inclinació =
Latitud =
-2,5E-05g3i
Coeficients
-4,3E-07g2i
g1i
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C.15 Energia fotovoltaica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Superície 1 Potència pic mínima Potència pic Superfície angle òptim angle β angle α
mòdul (m2) a instal·lar (kWp) total (kWp) total (m2) inclinació (º) inclinació (º) orientació (º)
Espais escènics 0 0 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Biblioteques 0 0 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,00
Cinemes 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Museus i sales d'exposicions 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Palau de congressos 0 0 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Auditori 0 0 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Centre cultural 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
TOTALS 70,870
P130
Tipus de GF Factor
d'ombresPot. Pic (kWp)
nº mòduls
Figura C.15.1 Energia fotovoltaica 1/12 
Figura C.15.2 Energia fotovoltaica 2/12 
Energia produida  per un sistema fotovoltaic connectat a la xarxa
Superície 1 Potència pic mínima Potència pic Superfície angle òptim angle β angle α
mòdul (m2) a instal·lar (kWp) total (kWp) total (m2) inclinació (º) inclinació (º) orientació (º)
Hotel (5*) P165 0,165 1,26 40 7,966 6,600 50,34 32,6 30 0 0,97
Hotel (4*) P130 0,130 1,32 50 6,108 6,500 65,85 32,6 35 0 0,97
Hotel (3*) 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Hotel (2*) 0 0 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Hotel (1*) 0 0 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Plurifamiliars 1 (un sol bloc) P165 0,165 1,26 40 6,600 50,34 32,6 15 0 0,95
Plurifamiliars 2 (un sol bloc) P165 0,165 1,26 42 6,930 52,86 32,6 20 0 0,95
Plurifamiliars 3 (un sol bloc) 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Unifamiliars 1 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Unifamiliars 2 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Unifamiliars 3 P130 0,130 1,32 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Alineades 1 (una sola casa) P165 0,165 1,26 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Alineades 2 (una sola casa) 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Alineades 3 (una sola casa) P130 0,130 1,32 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
casa club golf P165 0,165 1,26 45 7,425 56,63 32,6 30 0 0,90
club social 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Hípica P130 0,130 1,32 0 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Cafeteries 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Restaurants 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Equipaments esportius M150 0,150 1,32 100 15,000 131,71 32,6 25 0 0,95
Piscines 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Hospital i clíniques 0 0 3 0,000 0,00 32,6 32,6 0 0,97
Escoles P130 0,130 1,32 3 0,390 3,95 32,6 32,6 0 0,97
Centres d'administració pública P165 0,165 1,26 45 7,425 56,63 32,6 33 0 0,97
Oficines 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Establiments comercials P140 0,140 1,32 100 14,000 131,71 32,6 25 0 0,95
Mercats 0 0 0 0,000 0,00 32,6 0 0 0,00
Tipus de GF
Pot. Pic (kWp)
nº mòduls Factord'ombres
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Energia produida  
Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
casa club golf
club social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Mercats
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
g2 g3g1PR
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0,75 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
0 -1,218E-04 2,892E-04 9,314E-01
g3g1 g2PR
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Energia produida  
Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
casa club golf
club social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Mercats
G gen.(β,α) G feb.(β,α) G març (β,α) G abr.(β,α) G maig(β,α) G juny (β,α) G jul.(β,α) G ag.(β,α) G set.(β,α) G oct.(β,α) G nov.(β,α) G des.(β,α)
238,3 318,3 476,5 516,4 627,6 617,1 748,4 620,9 483,9 392,6 253,3 221,5
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
227,7 304,1 455,4 493,5 599,7 589,7 715,2 593,3 462,4 375,2 242,1 211,7
232,8 310,9 465,6 504,5 613,1 602,8 731,1 606,5 472,8 383,6 247,5 216,4
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
238,3 318,3 476,5 516,4 627,6 617,1 748,4 620,9 483,9 392,6 253,3 221,5
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
236,3 315,6 472,6 512,1 622,4 612,0 742,2 615,7 479,9 389,4 251,2 219,7
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
238,7 318,9 477,4 517,3 628,7 618,2 749,7 622,0 484,8 393,4 253,8 221,9
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
236,3 315,6 472,6 512,1 622,4 612,0 742,2 615,7 479,9 389,4 251,2 219,7
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
Irradiació mensual incident sobre una superfície inclinada un cert angle β i orientada un cert angle α  (MJ/m2)
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
G gen.(β,α) G feb.(β,α) G març (β,α) G abr.(β,α) G maig(β,α) G juny (β,α) G jul.(β,α) G ag.(β,α) G set.(β,α) G oct.(β,α) G nov.(β,α) G des.(β,α)
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
238,7 318,8 477,4 517,3 628,6 618,1 749,7 621,9 484,7 393,3 253,8 221,9
203,1 271,2 406,1 440,1 534,8 525,9 637,8 529,1 412,4 334,6 215,9 188,8
Irradiació mensual incident sobre una superfície inclinada un cert angle β i orientada un cert angle α  (MJ/m2)
Figura C.15.6 Energia fotovoltaica 6/12 
Figura C.15.5 Energia fotovoltaica 5/12 
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Energia produida  
Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
casa club golf
club social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Mercats
G gen.(β,α) G feb.(β,α) G març (β,α) G abr.(β,α) G maig(β,α) G juny (β,α) G jul.(β,α) G ag.(β,α) G set.(β,α) G oct.(β,α) G nov.(β,α) G des.(β,α)
66,2 88,4 132,4 143,4 174,3 171,4 207,9 172,5 134,4 109,1 70,4 61,5
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
63,2 84,5 126,5 137,1 166,6 163,8 198,7 164,8 128,5 104,2 67,2 58,8
64,7 86,4 129,3 140,1 170,3 167,5 203,1 168,5 131,3 106,6 68,7 60,1
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
66,2 88,4 132,4 143,4 174,3 171,4 207,9 172,5 134,4 109,1 70,4 61,5
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
65,6 87,7 131,3 142,3 172,9 170,0 206,2 171,0 133,3 108,2 69,8 61,0
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,3 172,8 134,7 109,3 70,5 61,6
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
65,6 87,7 131,3 142,3 172,9 170,0 206,2 171,0 133,3 108,2 69,8 61,0
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
Irradiació mensual incident sobre una superfície inclinada un cert angle β i orientada un cert angle α  (kWh/m2)
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
G gen.(β,α) G feb.(β,α) G març (β,α) G abr.(β,α) G maig(β,α) G juny (β,α) G jul.(β,α) G ag.(β,α) G set.(β,α) G oct.(β,α) G nov.(β,α) G des.(β,α)
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
66,3 88,6 132,6 143,7 174,6 171,7 208,2 172,8 134,6 109,3 70,5 61,6
56,4 75,3 112,8 122,2 148,6 146,1 177,2 147,0 114,6 93,0 60,0 52,4
Irradiació mensual incident sobre una superfície inclinada un cert angle β i orientada un cert angle α  (kWh/m2)
Figura C.15.8 Energia fotovoltaica 8/12 
Figura C.15.7 Energia fotovoltaica 7/12 
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Figura C.15.10 Energia fotovoltaica 10/12 
Figura C.15.9 Energia fotovoltaica 9/12 
EAC gen. EAC feb. EAC març EAC abr. EAC maig EAC juny EAC jul. EAC ag. EAC set. EAC oct. EAC nov. EAC des.
317,8 424,5 635,6 688,7 837,0 823,0 998,2 828,1 645,4 523,7 337,9 295,4
313,5 418,8 627,0 679,4 825,7 811,9 984,7 816,9 636,7 516,6 333,3 291,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
297,4 397,3 594,8 644,6 783,4 770,3 934,2 775,0 604,0 490,1 316,2 276,5
319,3 426,5 638,5 691,9 840,9 826,8 1002,8 831,9 648,4 526,1 339,4 296,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
331,7 443,1 663,4 718,9 873,7 859,1 1041,9 864,3 673,7 546,6 352,7 308,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
701,5 937,1 1403,1 1520,4 1847,7 1816,8 2203,4 1828,0 1424,8 1156,1 745,8 652,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18,8 25,1 37,6 40,8 49,5 48,7 59,1 49,0 38,2 31,0 20,0 17,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
654,8 874,6 1309,5 1419,0 1724,5 1695,7 2056,5 1706,1 1329,8 1079,0 696,1 608,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Energia AC injectada a la xarxa elèctrica (kWh)
Energia produida  
Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
casa club golf
club social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Mercats
EAC gen. EAC feb. EAC març EAC abr. EAC maig EAC juny EAC jul. EAC ag. EAC set. EAC oct. EAC nov. EAC des.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Energia AC injectada a la xarxa elèctrica (kWh)
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
P130
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EAC total EAC total (totes les instal·lacions)
(kWh) (kWh)
7.355,3 7.355,3 600,0 6.700,6 6.700,6
7.256,1 14.512,3 740,0 6.610,4 13.220,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.883,7 103.256,2 600,0 6.271,1 94.066,4
7.389,4 73.894,2 630,0 6.731,8 67.317,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7.677,5 7.677,5 675,0 6.994,2 6.994,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16.236,7 16.236,7 1480,0 16.009,4 16.009,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 44,4 0,0 0,0
0,0 0,0 675,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15.154,3 15.154,3 1480,0 13.805,6 13.805,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Pes total
(Kg)
Reducció emissions
CO2 (Kg/any)
Reducció emissions totals
CO2 (Kg/any)
Energia produida  
Hotel (5*)
Hotel (4*)
Hotel (3*)
Hotel (2*)
Hotel (1*)
Plurifamiliars 1 (un sol bloc)
Plurifamiliars 2 (un sol bloc)
Plurifamiliars 3 (un sol bloc)
Unifamiliars 1 
Unifamiliars 2
Unifamiliars 3
Alineades 1 (una sola casa)
Alineades 2 (una sola casa)
Alineades 3 (una sola casa)
casa club golf
club social
Hípica
Cafeteries
Restaurants
Equipaments esportius
Piscines
Hospital i clíniques
Escoles
Centres d'administració pública
Oficines
Establiments comercials
Mercats
EAC total EAC total (totes les instal·lacions)
(kWh) (kWh)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67.953,2 238.086,6 63.123,1 218.114,6
Pes total
(Kg)
Reducció emissions
CO2 (Kg/any)
Reducció emissions totals
CO2 (Kg/any)
Espais escènics
Biblioteques
Cinemes
Museus i sales d'exposicions
Palau de congressos
Auditori
Centre cultural
TOTALS
P130
Figura C.15.12 Energia fotovoltaica 12/12 
Figura C.15.11 Energia fotovoltaica 11/12 
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C.16 Balanç energètic fotovoltaic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
318 425 636 689 837 823 998 828 645 524 338 295 7.355 1,3
627 838 1.254 1.359 1.651 1.624 1.969 1.634 1.273 1.033 667 583 14.512 2,6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
945 1.262 1.890 2.048 2.488 2.447 2.968 2.462 1.919 1.557 1.004 878 20.923 3,9
gen.Sector hoteler (total)
Hotel (1*)
Hotel (2*)
Hotel (3*)
Hotel (4*)
Hotel (5*)
Total SECTOR 
HOTELER
19.921 kg
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
1 hotel de 5* de 150 places/hotel   
2 hotels de 4* de 100 places/hotel 
Reducció
d'emissió
anual de CO2
1 hotel de 5* de 150 places/hotel  
 2 hotels de 4* de 100 places/hotel 
 1 hotel de 3* de 80 places/hotel  
des.nov.abr.marçfeb. oct.set.junymaig ag.
Producció fotovoltaica 
superfície mòduls FV 5.375, kWh / m2
Superfície (m2)Total anualjul.
SECTOR HOTELER    Producció energètica (fotovoltaica)
0
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Producció energia fotovoltaica
17.845 23.837 35.691 38.675 47.002 46.215 56.050 46.499 36.242 29.407 18.972 16.589 413.025 75,5
12.771 17.059 25.542 27.677 33.636 33.073 40.112 33.276 25.936 21.045 13.577 11.872 295.577 50,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30.616 40.896 61.233 66.352 80.638 79.288 96.162 79.775 62.179 50.452 32.550 28.460 677.985 352,4
Producció fotovoltaica 
superfície mòduls FV 1.924,1 kWh / m2
Sector residencial (total)
Unifamiliars 1 
Alineades 1 
Unifamiliars 2
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Plurifamiliars 3
Total SECTOR 
RESIDENCIAL
Reducció
d'emissió
anual de CO2
Unifamiliars 3
Alineades 3
Alineades 2
gen.
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Plurifamiliars 2
Plurifamiliars 1
161.384 kg
jul. set.ag. nov. des.oct.feb. març abr. maig juny
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Superfície (m2)Total anual
Figura C.16.1 Balanç energètic fotovoltaic 1/5 
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plurifamiliars tipus 3, formades per 54 habitatge
 20 comunitats d'habitatges alineats de tipus 2
Sector residencial (total)
15 comunitats d'habitatges plurifamiliars tipus 1, formades per 40 habitatges repartits en 4 edificis 
10 comunitats d'habitatges plurifamiliars tipus 2, formades per 30 habitatges repartits en 4 edificis 
 60 habitatges unifamiliars de tipus 1                
 30 comunitats d'habitatges alineats de tipus 1
plurifamiliars tipus 1, formades per 40 habitatge
plurifamiliars tipus 2, formades per 30 habitatge
 40 habitatges unifamiliars de tipus 2                
SECTOR RESIDENCIAL   Producció energètica (fotovoltaica)
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Producció energia fotovoltaica (alineades)
Producció energia fotovoltaica (unifamiliars)
Producció energia fotovoltaica (plurifamiliars)
332 443 663 719 874 859 1.042 864 674 547 353 308 7.346 1,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
702 937 1.403 1.520 1.848 1.817 2.203 1.828 1.425 1.156 746 652 15.535 1,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
655 875 1.310 1.419 1.725 1.696 2.057 1.706 1.330 1.079 696 609 14.500 1,3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
abr. maig
Casa Club Golf
Palau de 
congressos
Oficines
Centres 
d'administració 
Museus i sales 
d'exposicions
Cinemes
Biblioteques
Espais escènics
gen.
Hospital i 
clíniques
Piscines
Equipaments 
esportius
Restaurants
Cafeteries
Escoles
Hípica
Club Social
Altres instal·lacions (total)
Mercats
Establiments 
comercials
feb. jul.
Producció fotovoltaica (kWh)
març
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
set. oct. nov.
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
Superfície (m2)juny Total anualdes.ag.
Figura C.16.3 Balanç energètic fotovoltaic 3/5 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
1.688 2.255 3.376 3.658 4.446 4.372 5.302 4.398 3.428 2.782 1.795 1.569 37.381 5,2
1 Biblioteca                                             
1 Cinema                                            
1 Museu i/o sala d'exposicions                                             
1 Centre cultural                                             
1 Hospital i/o clínica                                             
Producció fotovoltaica 
superfície mòduls FV 7.256,9 kWh / m2
Reducció
d'emissió
anual de CO2
Total ALTRES 
INSTAL·LACIONS
Centre cultural
Altres instal·lacions (total)
Auditori
gen. Total anual Superfície (m2)set. oct. nov. des.maig juny jul. ag.feb. març abr.
36.809 kg
3 Cafeteries      
2 Restaurants  
Producció fotovoltaica (kWh)
Producció fotovoltaica (kWh)
1 Casa Club Go
1 Club Social   
1 Casa Club Golf                       
1 Piscina                                    1 Establiment comercial           
Producció fotovoltaica (kWh)
1 Mercat           
1 Establiment c
1 Centre d'adm
1 Oficines         
1 Piscina          
1 Equipament e
ALTRES INSTAL·LACIONS    Producció energètica (fotovoltaica)
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ANNEX D Coeficients d’utilització 
Equipaments Coeficients Referència 
Hotel (5*)   
ús hoteler 1,00 nº places per hotel 
ús restaurant 0,60 nº places per hotel 
ús cafeteria 0,80 nº places per hotel 
ús gimnàs 0,15 nº places per hotel 
ús piscina 0,40 nº places per hotel 
ús vestuaris 0,15 nº places per hotel 
zones enjardinades 1,00 m
2 de zona enjardinada 
ús bugaderia 1,50 nº places per hotel 
ús spa wellness 0,07 nº places per hotel 
Hotel (4*)   
ús hoteler 1,00 nº places per hotel 
ús restaurant 0,60 nº places per hotel 
ús cafeteria 0,80 nº places per hotel 
ús gimnàs 0,15 nº places per hotel 
ús piscina 0,40 nº places per hotel 
ús vestuaris 0,15 nº places per hotel 
zones enjardinades 1,00 m
2 de zona enjardinada 
ús bugaderia 1,50 nº places per hotel 
Hotel (3*)   
ús hoteler 1,00 nº places per hotel 
ús restaurant 0,60 nº places per hotel 
ús cafeteria 0,80 nº places per hotel 
ús piscina 0,40 nº places per hotel 
ús vestuaris 0,15 nº places per hotel 
zones enjardinades 1,00 m
2 de zona enjardinada 
ús bugaderia 1,50 nº places per hotel 
Hotel (2*)   
ús hoteler 1,00 nº places per hotel 
ús restaurant 0,60 nº places per hotel 
ús cafeteria 0,80 nº places per hotel 
ús bugaderia 1,50 nº places per hotel 
Hotel (1*)   
ús hoteler 1,00 nº places per hotel 
ús cafeteria 0,80 nº places per hotel 
ús bugaderia 1,50 nº places per hotel 
Casa club golf   
ús cafeteria 1,00 nº usuaris màxim/dia 
ús piscina -- es considera que té 50 m2 
zones enjardinades 1,00 m2 zona enjardinada 
ús vestuaris 
0,50 nº usuaris màxim/dia 
Taula D.1 Coeficients d’utilització i referència on s’apliquen 
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Equipaments Coeficients Referència 
Club social   
ús cafeteria 1,00 nº usuaris màxim/dia 
zones enjardinades 1,00 m
2 zona enjardinada 
ús piscina -- es considera que té 50 m
2 
ús vestuaris 0,5 nº usuaris màxim/dia 
Zones enjardinades públiques  
zona enjardinada 0,50 m
2 zona enjardinada pública 
Hípica   
ús vestuaris 1,00 nº usuaris màxim/dia 
ús estable 0,60 nº usuaris màxim/dia 
Cafeteries   
ús cafeteria 1,00 nº usuaris màxim/dia 
Restaurants   
ús restaurant 1,00 nº usuaris màxim/dia 
Equipaments esportius  
ús vestuaris 1,00 nº usuaris màxim/dia 
ús piscina -- es considera que té 70 m
2 
ús cafeteria 0,75 nº usuaris màxim/dia 
zona enjardinada 1,00 m
2 zona enjardinada 
   Piscines   
piscina -- es considera que té 250 m
2 
ús cafeteria 0,50 nº usuaris màxim/dia 
ús vestuaris 1,00 nº usuaris màxim/dia 
zona enjardinada 1,00 m
2 zona enjardinada 
   
Neteja de carrers   
amb paviment asfaltat 0,4 total m
2 zones cobertes i pavimentades 
amb paviment empedrat 0,4 total m
2 zones cobertes i pavimentades 
   
Hospitals i clíniques  
ús hospital 1,00 nº usuaris màxim/dia 
ús restaurant 0,25 nº usuaris màxim/dia 
ús cafeteria 1,00 nº usuaris màxim/dia 
   
Escoles   
ús escola 1,00 nº usuaris màxim/dia 
   
Centres d’administració pública  
ús oficines 1,00 nº usuaris màxim/dia 
   
Oficines   
ús oficines 1,00 nº usuaris màxim/dia 
   
Establiments comercials  
ús establiment comercial 1,00 m
2 
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Equipaments Coeficients Referència 
Mercats   
ús mercat 1,00 m2 
Espais escènics  
ús espai escènic 0,70 nº usuaris màxim/dia 
ús cafeteria 0,30 nº usuaris màxim/dia 
 Biblioteques   
ús biblioteca 0,60 nº usuaris màxim/dia 
Cinemes   
ús cinema 0,70 nº usuaris màxim/dia 
ús cafeteria 0,30 nº usuaris màxim/dia 
Museus i sales d’exposicions  
ús museu 0,50 nº usuaris màxim/dia 
   Palau de congressos   
ús palau de congressos 0,80 nº usuaris màxim/dia 
ús cafeteria 0,40 nº usuaris màxim/dia 
   
Auditori   
ús auditori 0,60 nº usuaris màxim/dia 
ús cafeteria 0,50 nº usuaris màxim/dia 
   
Centre cultural  
ús centre cultural 0,70 nº usuaris màxim/dia 
ús cafeteria 0,30 nº usuaris màxim/dia 
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ANNEX E Mètode de càlcul f-chart 
S’ha seguit el model exposat al Procediment d’aplicació de l’Ordenança Solar de 
Barcelona, Métode de càlcul energètic recomanat per fer el càlcul de la producció 
energètica de les instal·lacions solars tèrmiques del complex. També s’ha 
complementat amb el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja 
Temperatura, octubre 2002, de l’IDAE però en aquest annex s’exposen les parts del 
càlcul del primer document, ja que els dos textos són molt semblants.  
El full Producció solar mètode f-chart de l’arxiu Anàlisi energètica utilitza aquest 
mètode adaptant-lo a la zona on s’ubicarà el complex i seguint les imposicions del DB 
HE-4 del CTE Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària pel que fa a les 
fraccions solar mínimes obligatòries. 
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Figura E.1 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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Figura E.2 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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Figura E.3 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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Figura E.4 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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Figura E.5 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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Figura E.6 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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Figura E.7 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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Figura E.8 Explicació del procediment de càlcul del mètode f-chart 
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ANNEX F Característiques mòduls fotovoltaics 
F.1 Tipus de mòduls fotovoltaics 
 
Els tipus de mòduls fotovoltaics2 més importants que avui en dia s’utilitzen al mercat 
són els següents: 
Mòduls de cèl·lules de silici monocristal·lí 
El silici monocristal·lí és el més utilitzat i tradicional per produir les cèl·lules 
fotovoltaiques, amb una eficiència normalment de 12 a 15%, augmentant aquest 
rendiment en casos especials (24%). Tenen un color uniforme. 
Mòduls de cèl·lules de silici policristal·lí 
Tenen una eficiència més baixa que les cèl·lules monocristal·lines (14%) i poden 
arribar com a molt fins al 18%. Tot i així, són més barates de fabricar que les altres 
perquè el silici té menys puresa. El seu nom prové del tipus de solidificació que té, ja 
que es fa en diferents cristalls. A diferència de les monocristal·lines, tenen zones de 
diferents colors. 
 
  
 
 
Mòduls de cèl·lules de silici amorf 
El silici amorf no té cap mena d’estructura cristal·lina i està format per capes primes 
successives dipositades al buit sobre un cristall, plàstic o metall, com si es pintés. És 
molt barat però el seu rendiment és molt baix (9%). En un futur, si es resol el 
problema del rendiment, poden ser les més utilitzades. Es produeixen en una varietat 
molt gran de colors.   
 
Als següents apartats hi ha les especificacions tècniques dels mòduls utilitzats en el 
full de càlcul Caracterísitiques mòduls FV de l’arxiu Anàlisi energètica. 
                                          
2 Font: TodoSolar.com, BP Solar, Solarpedia. 
Figura F.1 D’esquerra a dreta, cèl·lula monocristal·lina, cèl·lula policristal·lina i mòdul amorf. 
Font: BP Solar i TodoSolar.com 
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F.2 Característiques mòduls fotovoltaics policristal·lins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura F.2 Característiques mòdul P 165. Font: BP Solar 
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R.2 Característiques mòduls fotovoltaics monocristal·lins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura F.3 Característiques mòdul P 165. Font: BP Solar 
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R.3 Característiques mòdul fotovoltaic amorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura F.4 Característiques mòduls P 130 i P 140. Font: ATERSA 
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Figura F.5 Característiques mòduls P 130 i P 140. Font: ATERSA 
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F.3 Característiques mòduls fotovoltaics monocristal·lins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura F.6 Característiques mòduls M 130 i M 140. Font: ATERSA 
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Figura F.7 Característiques mòduls M 130 i M 140. Font: ATERSA 
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Figura F.8 Característiques mòdul M 75. Font: isofotón 
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Figura F.9 Característiques mòdul M 75. Font: isofotón 
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F.4 Característiques mòdul fotovoltaic amorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura F.10 Característiques mòdul A 60. Font: Techno Sun 
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 Figura F.11 Característiques mòdul A 60. Font: Techno Sun 
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ANNEX G Impacte ambiental 
Impacte ambiental associat a l’aplicació de la metodologia creada 
La utilització de la metodologia en la planificació de qualsevol complex turístic redueix 
l’impacte ambiental negatiu que es genera en la construcció d’aquests. En cada cas, 
l’impacte ambiental de la construcció d’un determinat complex serà diferent però la 
metodologia pot ajudar a millorar en els següents aspectes: 
? Avaluació inicial dels consums d’aigua dels diferents sectors del complex amb 
l’avantatge de poder donar xifres aproximades d’aquests consums abans de la 
construcció del complex per tal de comparar-los amb la disposició de recursos 
hídrics de la zona.   
? Reducció del consum d’aigua potable pel fet de regar les zones verdes i el camp 
de golf amb l’aigua reciclada obtinguda després de tractar adequadament les 
aigües negres, de renovació de les piscines i d’escorrentia. 
? Optimització de l’energia solar captada tant per usos tèrmics com fotovoltaics. La 
metodologia dóna angles òptims d’inclinació dels col·lectors i dels mòduls 
fotovoltaics que permeten dissenyar les cobertes i teulades amb la inclinació 
adequada de tal manera que l’energia captada es maximitza i els elements de les 
instal·lacions solar poden quedar visualment integrats en els tancaments dels 
edificis. 
? Reducció d’emissions de CO2 pel fet d’utilitzar energia solar tèrmica i energia solar 
fotovoltaica. La metodologia quantifica aquestes quantitats per cada edifici del 
complex que s’està dissenyant en funció del tipus d’energia auxiliar utilitzada, en 
el cas de l’energia solar tèrmica, i del tipus de mòdul fotovoltaic utilitzat, en el cas 
de la fotovoltaica. 
Impacte ambiental associat a la realització del projecte 
Algunes de les accions que s’han dut a terme durant la realització del projecte per tal 
de minimitzar l’impacte sobre el medi ambient han estat les següents: 
? Impressions a doble cara per minimitzar l’ús de paper blanc. 
? Impressions en el revers de fulls utilitzats en comptes d’utilitzar paper blanc. 
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? Separació selectiva dels residus generats (paper i cartró, plàstic, tòners de la 
impressora, etc). 
? Utilització eficient de l’energia elèctrica (apagar llums, ordinador, aparells 
elèctrics, quan no es fan servir). 
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ANNEX H PRESSUPOST 
El pressupost que es presenta a continuació se centra només en els costos de disseny 
de la metodologia i no en els costos derivats de l’aplicació d’ella. Des del principi s’ha 
deixat de banda la part econòmica de la seva implantació degut a diversos factors: 
? Les característiques físiques del complex no es tenen en compte alhora d’aplicar 
la metodologia (com ara les longituds totals de les xarxes de distribució d’aigua, 
el tipus de depuradores que hi haurà d’haver, etc, el tipus de construcció dels 
dipòsits, etc).   
? Els costos d’algunes tecnologies aplicades (com ara els associats a l’energia 
solar) varien constantment degut a noves innovacions en el camp.  
? La naturalesa de les subvencions i ajudes per part de les administracions varien 
depenent de la zona on s’ubicarà el complex turístic. 
? L’objectiu d’aquesta metodologia no és donar solucions tècniques sinó que 
serveix com a eina per avaluar i/o ajudar a la fase de disseny d’un complex 
turístic per tal de fer-lo sostenible.     
A les taules H1, H.2 i H.3 es pot veure el pressupost desglossat en tres categories: 
recursos humans, recursos materials i recursos tècnics. 
Pressupost RECURSOS HUMANS 
Tasques realitzades 
Categoria 
professional 
Nombre 
d’hores 
Tarifa 
(€/hora) 
Facturació 
(€) 
Recerca d’informació enginyer júnior 100 20 2.000 
Estudi de normativa enginyer júnior 30 20 600 
Estudi dels procediments 
de càlcul de cada matèria 
enginyer júnior 150 20 3.000 
Elaboració de ratis  enginyer júnior 20 20 400 
Elaboració del full de càlcul enginyer júnior 300 20 6.000 
Anàlisi de resultats enginyer júnior 20 20 400 
Elaboració memòria i 
annexos 
administratiu 150 10 1.500 
     Total    13.900 
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Pressupost RECURSOS MATERIALS 
Materials Nombre d’unitats 
Cost unitari 
(€/unitat) 
Facturació 
(€) 
Ordinador de taula 1  1.500 
Impressora 1  320 
Material oficina - - 200 
Llicències - - 300 
     Total    2.320 
 
Pressupost INFRASTRUCTURES i ALTRES 
Conceptes Nombre de mesos 
Cost mensual 
(€/mes) 
Facturació 
(€) 
Lloguer parcial d’oficines 
(inclou gastos de llum, 
aigua, etc) 
7 200 1.400 
Línia ADSL i telèfon 7 50 350 
Reunions i viatges - - 110 
     Total   1.860 
 
Finalment, el pressupost total és el mostrat a la taula H.4. 
Pressupost TOTAL 
Partida 
Facturació 
(€) 
Pressupost recursos humans 13.900 
Pressupost recursos materials 2.320 
Pressupost infrastructures i altres 1.860 
  
Total  18.080 
   
Benefici industrial 10% 1.808 
  
TOTAL PRESSUPOST3  19.888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                          
3 S’aplicarà la tarifa d’IVA corresponent al moment d’emetre la factura. 
Taula H.2 Pressupost dels recursos materials 
Taula H.3 Pressupost infrastructures i altres 
Taula H.4 Pressupost total 
